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A welcome back from your 
edrtor in chief. 
Masterpiece Season brings 





$1 I ,(XX) for i !legal 
money transfer 
'' RA<I1~"" Dt\11 
IWti t•s./iJ,-1 
1 he suun<l• ul d1tldr<•n 
•tn)ltng ~nd d.mc10g hlled tlw 
I lam onpur~ D1·ln~1 <:ourt <•n 
Jun.· 2D ·•lh't thl'\..- nul ••I lnur 
Kun:h•h nwn 1wn• gw~n th~lr 
s.•nt.-n~ ... lur 111'-'l(•llfl tr.tn<.l~r· 
ring MtliWV U\l~~·a""' 
Highlawn redone 
Old re taurant 
get facelift under 
new management 
"AlltiA SltJLlll 
<ioi'Uitrr fl~nlr_r ______ _ 
''' '1\ldt'flt<. 1\.'lum 1(1 Hum'f'Otlllrg lor 
th~ 'lolrt of Jhto n~w <idKI<II \'t'M.4 1\.'V!llnpl-d 
I h~Jhl.IWR r~~lh\ln, 1111\\' tho• R(l(i.tnwn 
GrilL ,J~IId, uut olltiUR!llhi! f.unllilu l~t.lf>. 
IL.Jmwnl<.. 
Asld~ I rom tlw name chang<'. Rock· 
lUWI\tonll'~ Ill'\\' OWI\0!1 b:.'i<lcCwh.l.~spcnt 
the 'ummer renov;lllnfl 4lnd r«<<.'<lQr.lllfl!l 
th•• tntl'riM. dl.'vl.'ltlf'ln)t ,, n..w nwnu o1nd 
bt~uu.torming li.l\.'111 lor nlghtJU~ <'V<•nb. 
Thl> bar tl'Opl'ntod on lUI)' 7 \\1th ,, limited 
m~.."'u 
"I w.mt till' t'mph.~IS to ch.tngt' from 
!x'ing a bat-tl"'lolur~nl Ill bl!ang <1 re.tnu· 
r.>nl·b.lr." Cc:-e AAtd "I wdnl tu .... ,.,.~ al~ 
hoi thAI rompl~m~nt:; (ood." 
T1w> mt>nu has ~ charigt'd to ·'PI""·'' 
to more laMe and Cl'l<' di.....aibes II ·•~ •lm· 
pie. bul well prq:tart-d romfnrt fcll'ld w1th., 
Mcdlbm01111.'411l'lllp~l'l. Coe ulso p l.1ru. to 
ofwr a deh\'~ry Mil t.lkl'OUI n~en11. 
Rtx:kltlwn Cnll "'" 11\lroduw "'"' 
rughtlv 'oJli'CMl.., mdudtng Pnc>r, Httn!tt) 
.md 11tlr>.h,ur "PII.A.l'.. • \.lood~>·•. uffer· 
lng di<munt•>d mt'IIU H•·m~. I~ follo"'lng 
ni~ht,rustomeBwlll ftnd thcm~lveo.'<l\Jth 
nt the bord.•ron <;O.B lut'Sda)lll w•thspc-
ci.lls on matgarlt.l<J nnd C<.uurw:.. 
, IUJC#.'TOWN, t~•s~ ~ 
Sports, page 21 
The fall sports season kicks 
off soccer style. 
II"' rmrlo"" 
Roclltown Grill, formerly Hlghlawn Pavilion, 15 under&olnt renovations of 
It• dlnlnC erea under new owner 15eac Coe. 
Ahnwcf 'lhdull~h. Mntr 
R•,}ud ;md Ro1,he~.-.l Q.1mb.m 
WW<' I'~U<'<i f iOI"i Ill $.'.(~)(), 
Sl,5!1\l,md S<>,'iflU, ,..,rcctwcly, 
fnr "-t•nd•nr. m,m~\~ (l\'Cf\.t'd.~t 
wtthuut ,til«"" T!w USA rA· 
I RIU I At'\,''!:"'"'"'"' 1.\w 11n 
0<1 :!h. 2LM1J m~d" ltll lt•t;allo 
run,, m1>1Wy· tr.•n·l••mo)l bu\1• 
Ill''" w1tlwul pn•J><'r dn~unwn· 
ldhUII 




I ht• thl\•t · .IIM•mroliunt>d 
m.·n JnoJ l.uJhtl \••rulv h~d 
.lllt·gt•dly <~•ot .tl><.•ul Si mil 
IJon .tbro.HJ from mulupl~ 
Kurd1sh t~mlhl'• 1n I Iamson· 
hurl( ~111<•11' \\(b til<' lot~l t•f 
th•· lu11r flll'n to pl<·ad gullly. 
Hh '·<'llll'll<lllg 1 ,(·hvdult•J 
tm "''P' 2"' 
A• n•nvtd•'ll f••lon~. Uw 
m~n '-"1lth.1 '"''H' n·\'t'JVr"d ,, 
't.tlull>t)' mohlmum -<'l)lm''' 
pf 11w v•·~..., m pri-on ~nd 
ruughl·.· '-'!.~<I,UOfl in lin•· The 
0\1'11 ,tnd th.- JSI<'•It.•r fo..IIIUI'h 
wmmunll\· ol tl.trtl,.,uburg 
\\~t'l' h'lh.·~,·u wht.~n the , ft•cl· 
tou,mw.,._maldt• 
I w>~,' "·'I'Pl • tJamh.m 
,ud "\ly Jr.,•d~>m d,..._.,n'l 
h.w .. o.1n1 prtt'\' unit l'lu.., n .... 
t>vuy' "·'N" '" l>" ,,, ''"' N 
Q~mban 1\ ll<• 1\'tl'l~•'il th1• 
mo ltn h11•·~ h.lllll\'<'tl lt•ndlll!l 
muJll'\ fdnu I ~ft t11 l\:Ut\11-..· 
tdn~ ,, 'i«'nu .. ttuh•mtmnu~ n·g•l'ln 
n1111h ul lrol<J lmllotllv, lw -.lid, 
lhl' '"""''Y "a~ lm hi\ famtly 
'" th••1· wul..t "'"' "'""""' '" tlw l,nth.J St.lh' .tnd "'(•II'' 
IIJllll\'''llln umt"' '>d.tJ.\m 
I (u,.•-t•nt'! ~f''-~·rnnh;rrlt Shon 
h ,,u,•r\\'.trtl. lw l<t.i!•'" ><llldm~; 
monl'\ tor nth"' l<.urd••h lolrlll 
"''' ui ill(' u.,rn ... mbur,; <<>nl· 
munll~. Q.tml-.lrt •aid \1.1nl.1n1! 
'> 'o(t'ni' W<'tl' Ylitll•lll\ OCIII'''' 
t•lt'flllll lr~•1 •111<1 ll.ur<l"l.m 
..,. f. l HIJ\ I" I'' -
~VI\~IJYSO:O..""' UobloW 
A Harrftonburc poll~ offt~er lntpeea the contents of • p•rtY·foet't cup durlnC tJie blook party ·thlt 
pest weekend In Forut HUll . 
Allen visits Fl facilities 
I Vo\N 0¥!11."" 
,o~w,.,,,,,"'l 
Senator announces 
$9 mill ion federal 
contract with USAF 
J~ ~ha1 l lt.\"'lb (1\M~Il &. 
llll\ll"'' l>r"'''~" 
m:c~ .. ru,,, .. 
''"' •'fll' dol\ alt. r l•r.11 In), the 
'"'"' 111 ll'('•hm.m mP" .. '" 11 llh ht 
11 ~~~ .ulol d.HII'I•to·r, ~·n Ct"''l·" \ll••ll 
lR-V.1,l "·'~had'" ll.trn .. nhllr•: 111 
•l•'•ld nl Wolltlng tn dc~oliPr hnr' h•• 
wurt-e.i tlw ... ,.,.•rnhly ""''' ,,r tltc tll'llt 
hy l·rh•mhhtJ1 lndu'ilrtl"" rtdnl, ~h.!~· 
10!\ ho1nd• o~nd dt.~ttinJ; w11h many,,( 
th•••·•11r1nv,,. 
Allcn '''"lt'<ltht' pl~nttu .mn.,un<•' 
~ lt'dcrotl <11Hir.t•l tvto~hn~J $'1 mlllllln 
'''' 1h1 P•l<~•'ll'"ll at l <; Arr fon:t.' b.,. 
~·'~"' otnd l·vt~,h•n ~It>. rh ... cuntr.Jcl It 
~" a«h•d thn•ush tho· ),,, 11~ Wtll(nl'r· 
0' D.a~ Act (JWOll). 1 hi" •.t twlllHO· 
tn•prun• un.•l nonprohl f.ntpluvnt~nl 





















Interstate 81 ablaze 
f11!\'''' I'~" hn· l>l.v•..t up l.l1t· 
nnrthh"""d ,,d .. nf lnl<'l'l.ll•· Ill ron 
lhur.doly ,,lt,•rtlQtoll, .11 hml.'~ IIIIH 1ng 
\lfltl>t'l\loi•J (OI•drd J~1U',,•,hi\MI1f'U' 
unl<.l•fi•·n·nt n•,tJ,•nh.l! ••onlnu.mll""'-
1 IJrrt...,.,bur~: o"t•t.u11 fJ11 • d11••l 
w.m •• m lr.\~'111 ,...,<.! tho.• •• 111 \Iii~ n-
\CIH-d Ill 1:!;:!11 r m. II\ II h~eh Jll Ul) 
•lllrl M'Wr111 ('<1Unl} •·ngom" ""r"'"''•·-l 
lho· flw, 'I~Ml'tl n1•..r I \II~-~-' otlron~ I· 
!II '\Jurth and IMwl,od,thnulluur n11l1 
•••rth. lh I ~~ p.rn , ,,JI "''" h.1d 1,.._.,. 
<•\ltn!ltll'ht'll but u lc11 ltt•l'f'"'' n 
mnul<'ll 
I h1' had tho pt1bmlulll•1 bo.• 1 N'\• 
'<'nuu\" lr~l"' '•IIIJ. lout nu 11\'lltoill• 
'"'"' 111Jllll'l.l I II .uld•.,l ln.•t h"'"'"g 
u'"'''••rmt·nl•, •u•h ,,. ~~~~ lni;Jt.x! 
1>llo•l R.tnthl••w.,oJ Ro.1d, 1wn• 41 n-... 
'"~•Ill•<• 1h.• ttn· "'" mu1·mg thmullh 
f\•n,,~ .•lvn•~ tlw antt*l'lfllt' 
'I t1l I hur"ld\ .til•·mur•ll. lht 
..: .. w .... ~ nl th,, fin'" a ... unk"'''' n I L.ttrl· 
ll<lttloull: lin• '"'"' I .•rrv <;hurl< ott ~pi.'<'• 
ul~ll'!i th.u tlll'M' 1111 • ~n·I)'Jlllijl ul dll 
olll\r•mo(l\ I Whldt h.n1nr Ol<'thl!nl 
<dl pr•lbl•'m' I h.-..· pt~.tll,•m- wul,l 
m.tl•• th<' wl-ucl,• n•lo·,,.. ~f'lrlo.~ whtll 
<ln<'IR):, p\II<'Rilollil IIWihll)l tilL' loll')\'' 
Ant<l\lltl <~ l hru•h ~lt'lllj~llt.• mtt•11>t.lle 
"'""'"'r. Slullll'lt .1dd<·d. Milk· A!·~ 
nL' n J\ tc'tr U!t ''' knnw ,._,dell\· • 
Faulty hardware 
contains high 
risk for explosion 
"' 1<1111 CU!>i'oiiH 
ullrlrt/tutmg •••rrttr 
Dell. Inc., th~ "••rid'• 
large•t p~nonal cr:~ mpulN 
maier. r~NIIcd .!bout 4 I mtl· 
lion computer~ l'ln Aus 14 
du~ tu th~ ·•~k ~:~1 uvcrheated 
batteril'' pi!h•nllally \'~"~'"8 
the applianc.- tu co~tch lire. 
Tfmo rec~ll t• Ct'lns1dered 
the l • .ugc~l elcctrcmlts·r ... 
l•t~d rcr~ll l"urd by thl' 
Con~um~r Pt<lducto S.tl••lv 
Cnmmt«lnn 
I he rcc~ll &p~dllc.tlh .II· 
lccted D••ll laptop' 'hipp~d 
b;,twc ;,n April I. 20lJ.I ond 
july ltl. 200(1 POf'Ulllr nOll'· 
bout. mudcl' ouch "b th~: 
L.tllludt·, ln~p1mo. XI'~ .md 
rrccl61un "t'tl.! •llctll'd 
•1 Wol' rco1lly upwt wlttn 
I ht•.trd ~bout lh<.' rct:olll, 
~.tid IUMUir "itt\ Marchul<. 
"I OC\'Cr lhOUjl.ht I would b<! 
otffP(h'd bt>C:JU"l.' •o manv 
P<'<lf'l" h~•·c l'ldl~.' 
l'ho.• reedit 1~ ~ f'l'clflc:nlly 
l1cd IO lh< f.lp11MI''C nloldc 
Son~ PJIII'th•~ 11•cd 10 Dvll 
cnmputl.'rs. lh~ o~ff .. rtl'd 
b.tller u~s h11vc •••Ira ~hard~ 
of l<>o•c m<>till m ahe c~ ll!o. 
"h1d1 ldn tau\r thorn I« 
.horl ctrcu11 and m...rhe.tt 
I ha~ nl'l''' w,l\ lrlght .. n· 
1ng lt1 01~0\·, but c•p~>d.llly 
111 IML • l Ud<!nl~ 11h<l h.1•·•• 
purchOI~t'd Dt•ll ~umpu l 
<'r•. many thr(lugh thl• JMLI 
Bunk•tur•• {omput~r l'ur 
(hU\l' l'wgr.tm. 
"I h.1d a ~~MI' nwm••n1 
"lwn I \\ ,), "'•ll>hlng tht· 
ri<''" ""d '·"' Lholl Ol'll 
lapt~>p<> w1.•r.: av••rhl'"ll"l\· ~ 
\~ ld 1«111or A•hlrv <.111~· 
h.tiJ " I 1•111 11p< lolln. olnd 
unrlugg~d il until I tigur<'d 
u11t It mv "1mpul~1 wa' un~ 
ol th•· um•• lh<•\ •n·rt: t•lk· 
till\ ~bout · 
In tHdt•r lo hgurt• nul II 
thl'tr bdth~rl '' d,lllLlg<!d. 
u•••r• h.wr lw~n prnmptrd 
ll> Colli J f'WVId~d phl>nt' 
lin•• nr \ 1•11 lt/1/l,frttr~l'"'' 
)/1111(1 '""' l h .. Wl'b ··Ill' f'IO:S• 
<·nh ., ~ul<l•• "h,,,,, ~lll'cll'd 
u•mruh~n Jr<' n.lmt•d II 1hc 
bt~ttt•rv •~ ..ft•h•rtn·t• u::,er~ 
(~n r~<tU•·•t o1 "'''' l'-'lll'r~· 
I hn>ugli tlw \\d> ·II' 
0-.•lL ln .. prc•nH"t.•-. 11 n,•w 
b~llt•ry. lfl••• ''' c hMJI:I', to 
,,n,. ufl,~r \\it I, 1tn ~u'-'(ll'd 
b~lll'rv. 
o .. ~p•lt· th1•. l!'''""» "' 
tuu~h "lth I hi.• cnmpdn' h.1~ 
JUI'h'<l Ill b,• lru•lrolttng lnr 
"'""~ ,Jud<•nl<> " I (olll .. d a 
{;," lim•••. t>ul I lwpl gel 
1111~" hu'\ 11111~1 ~" llnallv 
I '""'' unlmt· and t"e'JU""''d 
.... · /lf'/ .1 ,,., 4 
btl he Jc "•ld.lll 
I <l•hlf ""I !ool, lh'f 
jJili ~( s , .. "" 
\f.~uh .. "" ~~ 
UH4'\\.Ik 
lbctu_•u(hul 
,...._ ......... ~t4\4 
\l.tt~\.L&fth 
an... .. c ..... .... 









I ri\ t'lutt 




M~ 0 t:lonno\l 
A .. illllnl ACfa Ma~ 
~Pgp~ 
~ally All...n...,g Euc:uh ... 
1.. " •!m 
Aclt Oftlgn L .. cl 
Tr ~A<Iama 
Ad Eaecutl.,... , 
0M•fl<lf• 
Mell.ti.cSonn 








Page II,. .. _., ... 
PoucE LoG 
,,, }I" .... \ K ill I \II I 111(1/ l'flfl'l 
\ un'duli .,m 
\ j\ll ''"'I''''"'' r•·p••rl• llw tl•·ll •'I ~<10 '""'h ''' 11""'' 
tn>m a"'"" 1, p.u~. d ool )t.-f ·~ \u.: I' .-.t "> \0.1 111 
I \I rt>pllfl<'(l ~>.II and,, mm• "''luh••n' Drunk in puhlk 
Tho Btoe.!e ll> published Mon· 
day and Thursday momlngs and 
dl!llntlute<f lhlot)ghout JIIIT\e!' 
MadlliOfl Unl~er&IY and ~ loca 
Hnrnsunbl.ng CCI'M1UI'IIIY Com-
ments and oomj)faUtts should 
bo addressed to Mallttew Stoss 
edttol 
Main Telephone: 
dump•'d <Ill th<• tluor •11 ,, hn1 '\\ lo.t'\1' u• .-k .... t an.J ,, 
M>.!j' dt 1'<:"11'• r lolnd.Jhz,-.j In .t h lrt>"'''tlll 1\.lo..'<:h lfall 
.11 ~n urJ.Jbl\\11 ,,,,,,. o~nd t•m•· 
\ron • •'• "' , .tr. ·dl\llhtiNnkmput>h<"~t·\IJm 






1\ l\ll tutl••nt n·p••rt,·d 111< th•ll ul .a" .tll<•l wnt,tlnln): 
<1\'thl ·ll1<1d,•hll \o\r<l•, u drt\\'1 "lon'll'<' olllll ol c.;,,CI .11 5..4 
'\ 1\ll •IUdtnl Fl' l'<trlt~l .t tr'''"" hi'\' otUhnit• ul \\.trn·fl 
11.tll At·' • 21 .11 11 Ill I'm 




\Uri!\ '·"'' '''"" ol H•htdl'lnl n I ot \u,; "·'' 111,1 Ill l lndcragc pn.,.,c.,'>ion of alcohol, drunk-
cone.,., News Desk: 
A nnn·•tudt·nt n·~>(>rt•'\l till! tlwu '''"' '' l'i• '"'' tr.lntl"' 
~un~lo~~.., 11nd .1n ,\{ adaptur lur a l;,pt•'P c<>mpuh'r 
M••l•11 ln>m 01 \'('htddnll\·lt•t t\u~ I' at HI.-. m 
'\ 1\ll •ud•'!ll .. ,,, d~ll);<'d \\llh unti<·r.tg< i""'l"''""' 




AIU and Entertainment 
Onk: 
CLASSIFIEDS 
• How 1o place a clasSJht_>d Go 
lo www.thebreeze.org and Chell on 
the ctass1ttod ltnl< or come 1nto lhe 
oHace weekdays betwt!en 8 11m 
and 5 pm 
• Cos1 SS 00 !Of the ltrst 10 worJs 
S3 for ench addtttonal 10 worJs 
boxed cfassrrtod $ 10 per column 
Inch 
• Deadlines noon Fraday tor 




01 Anthooy-Seeger Hall 
MSC6805 
Jiimes Mad•son UolvetSity 
H rnsonbulg. Virg•llla 
22807 
Phone (~0) 568-6127 
Day 
Left: JMU heahrnen move 
their belon&Jn" Into tllelr 
dorrnt Au~ 23. Below: 
C8r$ cover the ern• on 
Oodwfll Field and bMide 
1tanton Hall on frethlnltl 
mo••ln clay. 
MISSION 
The Breeze, the student· 
run newspaper of James 
Madison Umverstty serves 
student and faculty read· 
ershlp by reporting news 
tnvolvmg lhe campus and 
local commumty The Breeze 
strives lo be Impartial and 
lat r In its reporting and 
firmly believes tn Its Forst 
Amendment nghts. 
D UKE DA't S 
Events Calendar 
!540) 568·3151 








(!» 10) 668 8041 
bf'f.>ezvpt!OtNhOtma•l. com 
t)ffJC.Zegfaplwc$0hotma4 com 
JMlJ Honor\ Pru~ram ~) mpm.iurn 
flr.J1m \1.V<IIh' d1 ·lolnll'lt•.untnt, l<l• >rdtnal<lr, and Dt "'"' 
olh lhcvcrt\lil,lllolllolj;l'l PII ··~ull\ IA'\\''••pnwnt ~f'\ ICl 
1\lll pn."'<.'fll .. BI.ulo.bt.urd lr.tuung. S..:octn~ mt,> til\.' futun. 
.11 J\l lJ" oll an l lnno<n l'm;:r.tm "' lllJ'<Num \\<•tfnl•,J.l\, 
Au~. '\0 fn >m -1 -l~ '"'' p.m 111 I" \I n•om I'W 
l'octry Writing Work.\hop ~md Ocr Poctr) .Jam 
C.tudl'nl" can IH>r~ '"'" P" t 1n11 n tl'k! IIBO "<.'rl'" Dl.'l 
Ptx·tn Jo~m" .1t ,J p<~t:lr\ "nlm~ "o>rJ...,hnp tc• t:f'f.'.ll~· then 
1111 II I><X'I Il llht'll'IJ'Il H' I 11'111 I 111 Ill h p Ill U1 I ol\ lor -II I'! 
Th\tr...J.1~ \u~ '\I ll1<•1 '~" tl•l'l1 ~11.11\' thl.'ll IH•tl< hP111 
1'1'30 lll 7 p.m. Ull llll' ''1"-'ll ~t.lgl'. A 0..·1 r.~tr\ f,m\ Will 
be hdd tn llw Fl ... llllll ( \'lllt'l llctllf\ltlllllrr>m 7 111 q p.m 
Till' .,hU\\ wiJI ll'o1tUI1' h•J'Il' "lllh ,1., ltll'l', r.ln" dlltf 1\'h· 
!:""' 1 h~: event '' 'f't'IL""'''I h1 tht• ( t•nl,•r tur 1\lulhtlrl· 
tu r,tl ~tudt•nt So.•n I·~ I urlnu., lln11 ,., Pox•tn c,·nll'r ,md 
l!rb1ntt·l In, 
Student Organi1~tiun "ight 
'>tud• nt Or~.mt.r.illtt•t .., '"''" '"" h••l,tu .. annu.tl "''"' 
J,•nl Ol}\oll1tlclllt!ll '\tght '\lond.l), So.•pl -llt••m 'i lu !\ p m 
111 the J\ IU (1'11\ \ '\•llll'r ll'ill<'l <.,tud\'111 c,m c,tllp b\ IP 
pKk up tnlumi.Jium c•n ll\m tc• I""' .uw nllnl' m""· th.m 
21Kloq;.lnt:1'.1hcm' ulh•n•d .11 fl\ll lrt•1 ltlnd wi ll bt•.w,lll 
olblt• o111d 'hllrl 'htll\f,l'·l >!rpm •,Hml' ••llh\ JWrhlrm,\111 ~ 
grt•up~ WIIJ,ll'll '!>, l••.tlttrnl "'"''''nllll);,llli:t,llivn "'ight 
'' a \\cllnl...,, l'a"P'"' I 11•nt tnr <.IIIIi llltl d;h.,.,.., r.,, 
nwrt.' mt,,rm.lh•'n. \ m.ut """'tub' 1>r t.lll ... ~hi "7 
(,ang ""a rene\\ and Pre' cntion 
I >c:allin• l'llhllu n nl "1llpnos.:·nt nhorm.1ltun l<lf .,tu• 
tl('nts .lbllul ".ws ''"''' ~<Ill); ilt1111h ~~ .111,'(1111~ th, H.~r• 
""'nbu~fJ\Il m•J I h, ''"'"I"'"'"' hdu S...pt. ~> o~t i 
p m. m the ll t~thl,utd, R,~·m u t till'''"''"·'' Ccntt.'r. I i> l 
lllllll'il11llfl11dlillll(lill\•ill~ol\\ olll'lll'~!>, \I'll I J.fltll l'htl/1/1111 \1 
m.u-lmtlt•\ 1'1'1' 1 ttl tot~ll. 
GinS , NOME Dt.~OR CoFfEE PERSONAL ACCESSORIES 
l3cautifull) handcrafted 
itt: ms from .1round llw 
wm lcl 
Maclt-' by artisans who arc 
puid faidy for their work 
fAIRLY TRADED 
NANDI CRAFTS 
l.ttUIIt!t.lllllllll l' 'J1utlt 
'"31 :\Ill hnttm I'll•· 
ll1msunhuf); 
5-111 n:J t XXII 
n1 .. , M• " s.11 1 I" , 
Return this ad for to% off your next purchase . 
... ,.l,rl'll CJ·J0·06 
WitdomTuoh 
loon or M ulng l"th 
Mouthguorrh 
Ccm•rol D""'"'' 1 
En>e•tll'<ky lreoh"•"' 
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JMu ..... i!iil The new kids on the block 
' Prinl't'ton Review' guide 
Th~ rtlO'il n'tl'nt ,1ut1r•nl 
~UfVC\' In tlw . rrill(ltllln 
!Wvi~\v·~~ annual ('()J(~e 
guld~ rwcall:d J11.1U •lipped 
a notch from ~o\"lh to lie\'l'l1ln 
place tn the ·~:real ampus 
frod" o;illl:'gOI) 
JMU \WI!> lbll'<l ~~ 15th on 
the 11•1 mr ~,tud.•lll' dl'\illlo.-
fit>d wuh firull'ld4l .)od. • b.t!.tlti 
on ~tudcn~· l\<<(";SilWOli or 
how S.IIL<tllod lh<.>v are wtlh 
l~r hnnnoal atd J'h1CI..lgc. 
La~l yc.~r, loludmts r.tttk<'<l 
JMU~tl8th 
JMU 4PP•!.Ul'<l ~~ lblh In 
re<OJ'i'llW In .1 l'li'W '!Ui><Ut•n 
IN' \~ar ' l lnw wtdch u~'<l 
IS b.."'rr' 
JMU offer$ new 
undergroduntc dc~ree 
1\ .J\(Itt;tg·· "' ,>ruth t<Cii'flre 
u.•ache"' mJr,hl h.• hx.-d wtth 
JMtr~ new und~rgradu~k' 
Cilrth ;QeflO.' Ql'~'\' 
Th .-... ~'lf1Kr.1tll wtll be 
p.lrtlof ll1l' dl'J"ll'lnll'rlll~ gwi-
OS>' 1111d I'IWirt'llmi'n!.l(lodeno.-., . 
Sludmtl< ._,u lli! renJI!l..t to 
ll!Jch rorth .;dmre Mll'f mrn-
f>l.'t•n& tho pn>gr.tm .,n;ltr.llrt-
''li on SC\'1 ondary o'<fucilllm. 
5tud~nt.. pur<utng otl11'r 
GU\'l'n-, including law and 
pubhc admonl!ltrauun. mlj~hl 
bto lntl>l\"'ted In f"111<ll1"8 ·'" 
e<Jrth loi:J('OCC degree. 
In T he Valley 
Pollee conrl!lcnte illegal 
drugs In \'slle) home 
Harri'«!burg ;md VlQ!tnla 
PC>hC\' ~'<.! Sl'i,l\l.l wolih 111' 
manjuana plaol!l and niOOn-
.lunc (A';! wa~ At a h<mll 
kAatcd near J-ut~• Run. 
Atwn.hng to I~ wnrrM~ 
pull«' lnund kett~ a ~twl pr~ 
and a>Pfl"r lubong. 
Desmond Ray lJ.:I~.· .n. 
"' dtM},~oU \Vllh tim-., fclCII'UL .. 
- mnnut.JC:1unng akt>hol 
and ntlltl!Wllla and .a lil\.\lm'IS 
en.~ _,.,.j t .... ~ •• mt:.de-
1!1l'Jn0T ch.1rg~ 1..C p!"'>'4""'111& 
un~ llloohul und <ll>l.illlrlil 
l'qUipment 
World & Nation 
EU srnd~ more troops to 
UN peacekecpin~ force 
I Dli\NON -At .ul•'lm't 
Retle\' ntl-clirtj; of Ellll.,pc.m 
Uniun mllmbl•r< f nd.1y, 
EUlllpl! pk..!j\l'Cl !1;1 ~tid up 
10 t>,Gfll lfi"((P" tn tlw Unlh«.l 
Natot>n.• p.:<~O!~IIl:. 1<11~1! In 
'o0Ul~l•-ha11<111 
Oll'ic:i.1b •ln.-swd th.lt liiL• 
pe.l<t-~l'\'plng fl'lrct• r; nnl 
~.mllo doo;Mm lle:r:bollllh 
A number ot txlunlnl-s 
voit;ed amccm Lll.ll Ill<' rule.. 
ul mg;tgt'rl'll~tl w.•n• un.:lf>ar 
Many 1\w lnltlp'o wtU end up 
Agh11ng With t>llho!r br.J<•I or 
Hut boll., h. 
F.rneMo guln'> ~trcn~th 
nenr Gulf Cons I 
Tropoco1l turm t:m .. tu 
h,,, llrwdl<oU tlw 7"1 n1ph 
llm.Jwld ln be n.1m~d the 
to rSI hurnCilnt' ut lilt' s.:a-
!K'n. 
l'ln o,,ond.t), till' :'10•t11.m••l 
1'!\'.Hh~n S.•r\'ln.' '''""~'wJ 
1h<o •lllmt tu F'""'"" f\'Rth 
thl• "'-'UUH'•l'">h.'trt u.111• I uf 
llw Untt,-.1 <,t,tl~·· h1 f r••l.tv. 
Fun...:obkr· lro.,nt lh" ~~llun.ll 
Hurnc,\nt ~'r\1IU· ,,u.J l,". 
Thuf'>dR) Lrn••,lo m.l~ r.·.l,h 
llurrt(01m• lo..lln•1•1', ,11\'n)tth. 
'I ilr "•'«' ),trl, /tn11 • 
1\'f'IOI'h'd .,., Sunddl' th,11 1111' 
C11ll (od'l outtl ''"'" '''" 
Orh·,ln~ n•uld b..· thn•.llt!n<•d 
by th., 'lOrtll' P·•lh 
Only one !lun-i' or ufl~r 
comnwrclul pltutc l'flt~h 
LE\1'\( .1'0'\, J.-' \ tnlv 
on~ t'•''-~·n~1"'' :"tUr\ l\ "->tot 
when a Com.11r cnmnwr-
cl,lf rt.mr \'h''"'"' ''"' .tth•r 
t.ll,l'<•fl trom ••~lllt:lt>ll K' 
Ph 'lr11 )\•r.l I,,,.. ll'Jinii<.J 
<;und.l)' 
I h·· I''·'"" hdd -li I'·" 
J ,~n~c"' .tnd thu•t• en'\\ 
no~ml:lo!.-
Oihct~l·· h~VI' ,,,td o~n 
lnvt ... IIJ!illlnn h umli.'O' .t} 
1\ (..,lltngh•n l'"llct ••fU · 
lid( , .. td In I(W I'""" olrlltlt 
that th••r.- ""' nn om.IIC·llll•n 
n~ 3: kmlti .. t r'innt•llh'l 
Students pack 
Vill age Lane for 
annual party 
11 ()(mt~lt 0 1 "IUI\o 
tltU~fiiltl'f' 
I he Hnrn..nnbu~ Pnlln• 
!Np.ortn1ent. nlun!l wuh th~ JMtJ 
Pollee nnd ffi('mb\o"' ul lhr 'itudent 
govcmmenl pNgomwd for thl!i 
w, ... ,.,,."•hbk~~:krartyL•o.tl hu .... lo~y 
by holvlng 11 nl~'ll( and l;rt-.!f' 
wltll lh... n><td~nl~ nf Vill<~g•• l.al1l' 
In l'llplotn ulrohol '"''''· 1,1 Kurt 
Bosluirt. fiJ'OI..t..,per;on tnr 1h" Hl10, 
$olod 1\'.'RI~nt<. Wl'n! cnoper.1Uv1• nnd 
tl'<po.'ctful 
Uundn'll• 111 ~ut.h.'IIL•. 
H~rri<ool>urgn .. fo:l••nt• and YNtol"'l 
\Vol lked up oliiU d••wn V1114!\fo' Lanl! 
dunng Fnd.iv a~ll ~lurJd\ ntghr, 
bh>ek r·•rt;, ... PMIVg~r- \\'ch' (dl\' 
tullll>l '" o111ran dJI\' und\1(' dlll'n-
bun .md nm tu '" p ootn tlw ~~r.~·t 
"ltt·re dUIA'I\ "' puho• c•fhcw~ 
w~n· \\oii\J"t 
IIMriM)nbul)! Pohl\! 
O.,p.trtnwnl .tulllh.lr,• n!tlw~ 
!'twcn l·n••iny,er \aid 1ht• pohn• 
Wl'l\ nl>l there 111 buM nn, p.lrlll.., 
but tn mak '""' 1'\ctYOfl<' w.t• 
h.wlng fun .md b.ojng ... t..• 
,.,. nllln( 
From a dlatance, a pollee officer obaervea atudents ctrowdlng In the pntldng lot during tho Forost Hllll blodl party. 
Our m.11n rono.•m h nuL•t•l-
c.-.. llcKhJrt ... 11d. ~rommg on, 
ptV)•tng on roll'-'11" •tud~ot"" 
Bo.hMt ~tr.o allud~ to the Pt\"~­
l!l'lCl' ol gang .u:UvllV an1<mg the 
,·anClu~ blllCk part oM thmugllnut 
I lurtlj()llbUtg. 
"'" Y~•"" ~go, th1• 1'1L t-lud 
f'!lrll"" dnm n.ltt<•nwtdl' ath:ntum 
aft,•r 4 riot brok•• oul on Villaae 
L.m~ Tllr W,t-llmxtttlo 1'~»1 tVf'Orl~d 
lhnt pohCl.' W<'ll' e01lled on tlftcr 
n-n:ovon~t oo~ u.>mplatn~ trom 
nco~rbv n ... td<'fll' un ,, Fnd.JY •hnrllv 
l.._.lllt\'ltlldntght 
Alh•r lh•· pr>hct .111~mp1rd 10 
qull'\" crtl\\ d (I( 2. 'i!\1 ~""'Pit: and 
movo• "''mt• "hn \\'('(\• blndang th!' 
r~••-'· til, •ttwttnn dt·-,(t'fl,l<'<llnll• o1 
mt•l<'l." !111• prthn• U"-d INr g.l~ olnd 
1'•1'1"'r'pr.tl' lu o.ubduc lhl' lumultu· 
e>u• ""''d. I Ill' p,,.,f .1t•.o l'l'J'Oril-d 
,Ull',hl ;!0 pl-t•pk IYtl\' Ml'l">IL..J 
for ~lcoh<1l 1 IOI>J1l<>n and ""m•' tor 
.efu ""II: 1\t ruo>p.,rah.•. 
Group travels to 
Israel during war 
n M An I'Ro\l'C•ol> (1AA•TY 
~-~t.,/mtl llt'II'St'Jilotr ----
MCl.'>l .1uoJ~nu opted tu •tu.lv 
~bro;ld tho~ summ~r on oto~<; Ilk,· 
r~n~. wh~re lht- bogg••sl thon~: 
'w~•.'ptnl( th~ ctt\' wa~ World Cup 
fc\'1•r On•• fML studonl l~tund 
homwll ln a ~hghtl) mill\' har-
rowing ~olu.llwn In lei-Aviv AI 
I hi' h('oght of th~ lll'tholt,lh tt\C:~••t 
,,n.,,~. on north~m hr~t'l 
Mok\" [)wyfu-., ol M>noM. hflltnt 
twu Wtt•J, 10 I• rold 'tudymg "lUll 
h'r·l<'rrl'rbm wuh th<' fnunda~tun 
(or lh~ D.!fcn\~ o{ n.•mu.:r.u· .... 
a pmgr.101 d'•i&n••d lo ,•dur~ll· 
thl' 1'1 chosen t tudl'nl\ on ht11' 
w rombilt tcrrort•m and ad•·~n·~ 
11dllOI\~( SC<UriiV 
"II r~dll) ,;,,, the ~,,.,, lim•• 
tngu, • Or~yho'~ ~~od · .....-,. could 
nm h.we J~l-••d tor a h••lh·r 
npportunllv 10 ,lud~· ~uunh•r· 
t~nors~m 
1 
\\'hilc ,1ln11hl nne third uf 
hr.ll'l'~ p11pul.tt1on w••~ fmet•.:l 
I<• lolkl1 up ~l<iroct' •n ,(wlll'r\, 
()r~\'IU>' olllLl hi\ ll'llow '1Udl111l& 
hdd. lh•· nrpurtuntl) lu not ~tudv 
.1nd tr.wc an1und I'Tdt'l l h1• Jtrl>· 
grdm indudl'<l J .. nu r<"l ,,, "•·II 
~~ jiU~st •p~~~ .. r~ thJt T.!lltll'J 
from th~ lnd1.111 llmba.~1ndor t.• 
lorra•·lll>lht• fom1rr •umm"ndl'r pi 
ltl0'1111olrldl•r<tt 'i)'CChll Clp<'Tdll\111' 
lt>r lht 'ihlll fld, (,r,wl ' '1'\'Ufll\ 
.1g\•nc) 
"1\lm..,t ''"'r\"1'111' "l' 'I'"~•· 
\\.l lh t·mrh,\M.t,•J a d••'-th• to nm 
hlllll' tn m.JI<•• lo;mo•l .1 •all wun 
tn. Drcvlu,, •.ud 
'I h,• <lud~nh "'''" ,,l,c• 
dill'" l'd to ttlur "'tuttl\ fillilllotl 
oltltl ~f"'dk wllh m.•mbl·f'> t>f lh•• 
l5ruL•h !WHw f!lr<•· \'II'" the w~u 
nlv h•nn• '''''"~ th•· hurdcr .md 
vl,lt "" Ar.lb·l r.wl• •IIIJg•• 
Wh1h• mu1 1-t ''' ·-uuth••m •nd 
u.·ntr.,l l~~~tr-Jcl w"~ tdtlh\'d\ ~.,(.: 
(wm llt•tboll,,h"& n•rkt·l• .Jn.t r.ul· 
nde b•>mbers, ~.tiel\ "'" •1111 n 
conrcrn. '\\ h~n Wl' ll•ur••d th.• 
\\\~it U,ml. \\C hdd IO \Ilk<• olJI 
.m11or.'CI bu,," Dll·\·1 "" .ud 
n~··rll•· ""' \'oi•l••n«·. '"· ... "' 
\H'fll .tb<lul th•·lr <1411\ rc•uhn.•< 
II.!> be'l thn· n•uld. 'lordo•l I• 
unl\' ,,ttnLII tlw .... .~,~ 1lw u1 '\it''' 
)l'l'!oC). 01'\'ylus, $Jid "~t> Jlmll'l 
I'V<fYOnl' lo.OI'\\ •1 f,lmth· t1r fnt•nd 
''" Ill\ lighting e>n th" (n•nl lull' 
or "h•• hJd l>•·•·n .otf,-. 11'<1 b) tho• 
bl>nlblfog• '' 
Out llltlw.J~ .tml ~nl' ·•••'-'j'lcd 
h> 1tw pru~r.om ••nh •• dt'<ldi•d 
n~n tu f.." ·~1Cl"\t ''' u., '' ,.r,, nu~r, 
Will Fll'tl th,ll th1 tnp \\ '" gnon11 h• 
l••· \o\11H'lll•tl. l>r1'\'llJ'' >«<id 
~.••rl.un ar.-J, '"'"' ••ff hmot" 
lt.t th•• ~o.,ludcnt' lt•r 'dtch r,M-.ul'lo. 
· w,. w••tt•n'l allll<H•d ll<Mr ll.ttfa 
unu lh•• (,ulan ll•••tthh 1111 llw 
ll-han\''oc bordN. lln•\'111~• "dod 
"l•ul I """" .11 h ·•··I "'~~' nwmb<·r 
r•l lht• pmgr.lm tro<lr<"ll th, ·'"'•' 
.tlh·r th, tr•r ,, •h '•"'' .. 
"·1n~iff1 nHutl. f ,, t ntor .u 
111(1 \1 " 
Students tuiVellng to ls111ol with the Foondntlon for the Defenh or 
Demo<:racles passed throogh the seaside city of Jalfa u part or ltlolr trip. 
1\t cit~..,, It• ll p m ttrl I ri<l,l) 
mght thh }"dr, Bl"'h•rt '-diU II ",,~ 
qun•t•·r lh;m '"ual 
ll\ill muld chdtiJ'l. ht· ,.,,J, 
" It ·tll t .wly~ 
Bt"'h•tn '"'~ il "-'');l'dnt hw 
\ I'•'" •'8" dunng tlw mun· rowdy 
pdrtk 11111\'CWr, It<• Mid Ill' 
WOiilJn I Ci11l 1\ h,tl hJf'fl\'lk<l 1'-
\1l1l1r.-. ·'~0 .t fll)l 
" I lo~1· tu c.1llot d 'party ll""'' 
IMd.'" fw ''"d 
l'uhn• ••ttl .. ·n '"'"' n!ll thl' 1•nly 
""' <«l!l.ini: "''I nliJI rughl 
1 .. -..• \\'h•-t•Jb.trgcr o• '' retm:...-1 
l'lct••JIH• IX•p.ntnn nt umlraclor. 
II···• '''" nn onwnl••r .1nd a tu•• 
trutl- dm•t'o lur 1\llurJ,,blc To1• tnl~· 
1\t dt•·~· h• modntghl on fnday 
m~hl ),,. "''d bu,tnl'!..S w~ ~luw. 
" I m ""l) to••Tiljlll vou'n-on ~ 
tor~ f, .. ,,. \\ htdb.oJ)\<'t SIIUIDS .1 




II R'"'"'' ()"" 
'"'H"lt•dltlll 
I h,• :!lXli tl '· 
RriiNI • Amt•rl•'•l 
t;utd•· holli r.ml.,•d 
~>lhN tn•htltlll•o t..r Vlllu.tl>h 
undt·t!l•·•du.th.' 1\' ~ .tn;h ~ p.!rt••nu 
.md (n•.oll••· rmt••c-1,, rt.-lunr. 1111 
UJIIVI',-,.ftV Rl\>lt' IIlii> lh'-" n.tlh•tTotl 
llmdoght 
In lh<''<' l\'fl\~ ut ptLI\lhlin' 
undi•rgrM.lu'"'~ '-lhtdt•nt. \\Ork tnt!-.~ 
!'l'IIUt'llll}' ur Ill •m.tll It ,,on, I )lf<'ll 
~'l"'n~-..·d b)• n t.oruh) m··mb..•r 
the gruur "'II"""""' "<'H·d•ll'd<'li 
,_.._,,M,·h lh111 "tit '"' F''•'><'nhod ••11 
or uh "·,unpu m \'61Uuu r·~·;.th.h 
•\n'lfl<"tllrn' 
Altlwu;;h VMoou• .• !l-p..rtnwm 
h.wl' till' nppo~rtunot\· It> umo.lu.t 
thdr "" n .... ,....nch. nt••OI <•I f:I.IL '• 
M'll'nt(• .tnd m.11h·b,N•d pn•~r~m' 
lM\''' rn.ni•• n~·.trt.h ,, l.Uh' .. l J'~·u 
dl lh•'Jt u"~h·r •r.Jd thtk '''P" rh•n,-.• 
D.wtd Or.tl..k ''""" otl II><• I t•llt:S<" 
••1 ~ll'll(<' .md ~ldlh•·m~uc. .... ,1 
,, .. ,, olhh .d iU\\ Plio m.nn hukut 
h> ,j,~··lop .lllr•lrh\t ··~Ill ><·I tt•r 
tulur.• "J'I'"rluntlll' 11d1 ., • .trt'l'"' 
,~, )''I'Ju.tt•• md 1'"'"''""''"•1 .. dli•Pl 
Rl \I IRC II "~'-
1l1c to j> southern, 
public,l\llastcr's-level 
universities in 2007: 
It lllll'('AII u('l:urth L.lln~tn~ 
l
lh•rl•l•• 
II I "'., ..... 1 U""'""'" (\,1 
12l<'IUJ' 
Donation to help 
fund concert hall 
Ku l•~lt 
't('IJh f jl ,,. 
A $1 molh<•n Jo•ll·lllllll h." l••·•n 
gl\ ,.,, h> f\ll tul'o put '"" o~rd tlw 
11111111 Cttll< .. ll lt.tll 111 th,· pl,tflllO~ 
1\\l l'••rh•1m1ng \tl lo•mpl•·• 
~h.,.,lul~•l h• "1'''1\ Ut ~~~'" 
Llurm)~ tlwll.t5"'''' 14-ih t\'llntun 
l~t•l•l on \ftlll [~ldUI<I ll Ruho·rl• 
''"'''\·,·~ .1 (llth•·rt lu. "·"' '' uh 
ho• \\ lh•, " 'II Ilo I ol j\Jl ,ltUUlll .. 
l pon h,•,tr.ng pt.\l , ftPill "'u .. h·tH 
oll>1•ut i\IL Jun111: h" \I'll f(,,(.._·tt 
dt'<l\lt•J ttl 'IV<' .l !(.,n,olhlll Ul 'il 
mUIL(Jt1 •n IH111llt uf t1wtr ur" ,,mit\~ 
.UtUIVl'r .. ,lt\ 
lfu• )'l it 1\tll l.try;o•h h, u••·•IIH 
lu11d 1lw "''"""'''~ ''"'~··rl h •• u. 
"IH,h "Ill "' "'""'''' lht ~h·rl··· 
Jl,""''" Rt~"<'rl \ ''" ••rt 11.111 
Ilk Ill'\\ unh'f 1 lldo h. 11"1 
\o•ll"-\'11 II<'Uil"l. I\ fill\ II"'<( f1•1 (><'<• 
t'urmun''"' ~lnd ~mt• .,J,t~a.~ ldr th,, 
1111L'h tltt0ollh' and d,lll\l ~'ft>gt.Ull, 
oll!ol \\Ill h,• l•~·.1t1'\l t1tr\•Ctl\ Jtrt>'' 
ll~t• ~u.u.i l•ll !-••ulh ~~~"' '-tr<·t l 
<.:•n•troll ''"" lnr tho r• rl<trnt 
tt~t IriS. ulmplL"\ \\Ill l"~q~1n .n 
211t)7 hut tho• J'll•te< I pl.lnnlnjl 
lt•.t .11 m :no~ 
\ UK.Ot.\ \ uh'r'-" \ uh•J \''-"\ tu d 
ltt•l1d nh.•Nnthun In th,lt 111t.hu..ll·d 
t•t•\1 J1H'IW\ lit ~t' l tlh•Jtftlt\'ll ~t.ar~· 
•••I ,1od \nd1 r,•rruw unaH•r-.11 
'J'C'~' ~pt·r ''" ·lll~t ,, .. ~tlct.lh \ l(t• 
f'h''-uh.·nt .,( ,,,rumunu ~uwn ttnU 
m.ul..tin• 
A l.u~c l'•lfl -.d tlw Jlft'l"-'d Is. 
hc.•m._t tw,uh,•c.f '"1th 1h1'- nu)rh•\, 
"'"'" llw ulltV<'I>tll "''"' ,ond 1lwn 
('·II~ bohl. twt•r llnw I h•• f\'nlll111• 
dl'l llf lfll' IUII«h li UOR11118 ttctnl 
pJt\ .,It nuru.~ 
llfl \ (I H l R 1 ·~· 
·l t. londa). J\ugw .. t :!8. :!006 "'" ll'.thtbra:t• .urg The Dree-Le 
ALLEN: Apologizes to Vrrginians 
for incendiary remark made at rally 
Southern California to offer 
degree programs in video games 
\If I\ fr mJT '"' 
I'"'" r ••f tlw t•-.l•·r•l JIV•••rnm~nt to h~•P 
thn~ .. with dr,d\'tlhtll~ hnd t•rnploymt>nl 
I he '"'rio. .. thiC .H l"lhlle• 1uch •~ thO' 
"JU•I ~~~ '"'1'"'"1: A 111-n .ud ~I ht· "ork 
dhu: Jwf\• c_htlr):.l'"' nu· U}'·· 
I rl<'llLI•hlp ltuJu,trl•••. h•c•th•d tn lhl' 
~urth !'<lint<' Cnrpnmte <.••nt~r o(f ol Lltt· 
,.,,, ""'"''· I' ~ '""'P•IIlY tl~o~t <'mpl<~vl'l'• 
du.•hh·d 1'-'fll'l•· m tht• \'•11~•·· 1 he ccunpan1 
II'"" ""' ot n>nc.·rntrnnt •J't'cl.aleduubon 
in•trucwr• •ttout h"" thflr Jlr.adu•ung 
•tull•·nt• \\uuld g.atn emph•)mt•nt. Alltr 
d«a·k~ nl 1\l't'\\ th, r m:ndshtp lndu~lrlt'• 
I' nu" h..:11to:d m • 4!1,01111 quan·l~><•t faC11 
Ill that fl!'l'nrd rn 21)(11) 
In • brtel pre•' n>nft•r•'IICC ah~r the 
oHtnnuncrmenl ul th•• ce>ntract, Allt•n wa~ 
• .-J..ed .1buu1 tlw tnii;JmmnhHY remMio. 
lw m~dt· •II " <ampa1gn r.tllv 1\ug II He 
~J><tlugllt'd lor u'mg the word · macaca 1n 
ro•h•r. nco.' to .a 21l-~l.'ar niJ Unlvt'rt.ll\0 ol Vtr· 
gm1.a Mudrnt of lndo.an d~'«nl • Clluntnr· 
In!( l11r h" t>ppc>nt'nt'~ c1mp~1Rn 
"I m.adl' ~ mi\UI.t' • Allen uod I apol· 
u~11t' h• •II VtfR&nlan~ I hnlll) gnt • liuld 
ot \lr ~1darth vc:.tcrd.a1 .>nd lllllo.t•d to h1m 
fWr•cHt~ l lv.'' h~ contlnut•d II "'''~ a rno\· 
t.llo.t• .tnd l olm •e>rn for 11 I ''"' ••er1 tnrn 
fur II. •ln,ll "1lltrV Jnd do bcllt'r • 
Alh•n \',a,~~~!> A<~t•d •boutlmmt~tratiCin 
.-.nd utd thi' I) nlted St.at~~ dt>t·~ mil nt-ed to 
r11ward 1llrg1l ttehilvoor "ath amn•••l'l 
"1\t• .are .a nation nl lmmiJiranl• M) 
mlllht'r " .an 1mm•gro•nt," \llt>n o11d \\(' 
.art• •l\n 4 n111on <>f I .a"~ I do ltd •en 
llrt'lnfiY that \\f ncl'd to -•~ure nur 1:-tl•· 
dt'r 
llw fr1'5hm•n '<en31nr <aid the contra('\ 
ht• .tnnuunco.'i.l "all t.lkt' M~Vtlflll year5 to 
fulfill but hope-; thl' \\u on l't'rrnr w1ll not 
1\<' on,,, ...... , 
·~''' .uc prl) 1ng th.lt nCII one of thl' E 
oln\1 E lo.1t~ 1\llll'\l:r tw U\L-d." Allen tild . 
DELL: Promises free replacement 
to users with defective batteries 
Ill I I lr m {t#lt/ 
• na bJIItry, tr .. C' ot chnrgl', through th1• 
1\t·l Ill' 
In• uod th<'l'fl"lbll' prt1htl"n th•t could 
comr I rom tlu• en lin:,.~~~~ lilt 1\•uhrn.~lotlr 
f'p;f qunt<'S .an•h•l< "h<• t'~llm•tl' a C<>'i 
bt''"''''" s~oo and SolllO mtlltc>n 
n ......... s .. l~llll· 
Do.rlv ,,,,,.., 
105ANC£1AC.wf -Wath 
rom put<"" hntng thr w•ll• iltld 
a mtodl~ h:nll·r In the b.ack, 
th.• UniVt'r\IIY nl St>utht•m 
( alift•mut C .. 1mePape l.otbora· 
101) IY(>uld bt' .I IIJ\.'l'O ((If olnV 
8•'"'"' hot. .,.yund th., lun. lht• dl'-
p.trtm<'nt h.a~ lntni<IU«d "''" 
undO'rgradU•lh! •nd gl'llduall'-
~ .. ·1 rompukr IICI~na degn't'5 
1n g•ml'S, •llowmg \tudmb to 
r,.l'lll\' lOr "urk on th.o l'VI!T 
grow1n11 ~olnun~ 1ndu.>tr; 
Although lhr InformatiOn 
Tl'thnoltl!t' 1'f0!1ro1m h." n!· 
reuod a numher ol mlnu .... In 
Vldl'O K•mc d~">l~n and ~ 
lhrhC"o llvl.'r I hl' p~~tlew year-., 
&tudl'nb ""l'f urwbk to miiJOf 
m tht' !1j"t'CCa1Vt'd o1rt'.l unttl 
00\1 
lht' b;adwlor'• degr'N', 
\\hKh w•• formally creal>.'d on 
Jun·· 'lei ,, ('(lmf'C'"<'d (1101 smur 
u( n'UI"\:lo In computt't &CWIIW 
.tiMI!Mde ,, numl~r ol <"~1_..,._.., 
fucu•an11 tm gotming 11M'I1 
~llwo;e ""' "11id compuu•r 
!l<al'nC<' d•·g~ Tho bach· 
t'lor·, look.~ hlo.t' ~ doublto m~­
JOT" urd Mach.Jcllvd11.. dll'ec 
tor <•I Goln1<'P1pr uhc>rato" 
Y•1 bo: ond t.... fWf) d~' 
1011 &nvc>lwd In m.ut\ dol M"' 
tJw !:<WI IS to O'eolk' Ptll~ uf • 
~clubhou~~.um~ wht-n• 
tudt'nts c.an n>m~ to both n•· 
Iolli 1nd \\01'1o. m t""Wm••l'ipt 
I olbor~ton. !Mlld Vlctl•r l B\I!Uf 
'"'''':1.1ll' dtrertur nl (,,Jmci'IIK: 
1 <lbofollllf) 
I ht• ""'" program ,,I.,., >l'l• 
.motlwr brealo.thruugh ~u.~l ~n 
lnl<'Aral h.u~<l•-<>n n•latlclO•hlp 
"'rlh tht•t~.amln~ andu•l" 
Sclfl1t' d.a~ ' • <ludt'l\1~ 1\lll 
C\.'l1111! to clau to find not th.·sr 
l<'oKht·r. \'tot •n aouill "or~&n): 
m;,mb.,r ol the mdusl"' teach 
lng thl.'c·l~-. 
1 ht<. cl&.\' rcl.llmmhtp 
helf!'l •htthmt~ to not llnl~ 
d"covrr how 1ndustrv prt•il· 
~tun•l• a(rllmphsh thdr work. 
but .alw AJd\ tht'm on P"""""!: 
le>bo\ o~ft.:r graduallon 
I .acour .,.,d unhkc- samtlar 
progr.tl'll.\ 11 other unlve~llr.-~ 
U~ Camel'lre L.lborntorv ~~ 
~lrt\'lllj! I<> t-reat<! undt·~radu 
oil(• "cfio<agnt•r-dPVC'Iopt'l" • 
"'" wall ~llow ,tudt!nts It> 
nell only gi'IK'Tillt' thr •1\"l,.,llr 
d< .. fl\n of u gaOtl', but al'tl how~ 
lht•pr.tokall<nc>wlt'dj:l' lt1llwn 
'II down and Cl'l:oll~ 11. he >41d, 
l ht' grot.luah•pn>grOlll\ lho·n 
""'ka hi hone that lo.no\• leds•· 
an a pK~Iic .are1 of the• tu 
J,•nl 1 cholw 
"<udenb lt.lvO' 'hc"vn a 
gr•·•• .amt'l\lnt ot int~n: t1n the 
""'"' mdJ<>f <Jn,• nell COil""' sn tJw lll'ld, 
.,Uf\<'1' PI l'>&gllal (. .. 1m~ and 
01l'ir lc~hnoltlj;U.'lO~ (LS ~'191, 
" .Jih'Jdy lull ••·tth .t llhtu 
llt•OI Wt\11 li~t. Zyd~ ~.lid 
In Mull! vedf', USl. ntl!lht 
.. 11 on ...., tht• ~•trnn ol ~ b.achl'· 
,..,.,J~M.'in~:•rnl.' artotnd dt-
'11" through tht R~l.J 'ithool 
ot hno.' Art•. Yell .... di"-'U"ICln 
10 trll OJ'M'-n-&ded 
~ud~nto> IR' .. nthusla<ll( 
.1b.•ut N>th tlw "''"' 1nnov"" ,. 
mo~rw. "h1ch l.41.~•ur ..... ttmnt~ 
dl h•a•t 25 !otudcnts h~vt• d~­
dolr\'tl, ~nd the d~'-W~ lnvulvt-d 
10 it. 
"It ' pn.-tt' cool b<>au..,.. W<' 
Ut' 111 mlo tho.• ~ub1ect; ~~o~ad 
R1<!..1 '-lalvo~r, • l~hmo~n m•· 
J<lnnjl m romputrr IC1t'na' '" 
go~me$. 
'Jh, ""'' m.IJ<>r wa 1lo;o 1 
JduunA (.lCtor 1n tht• dt'\'1'100 
I<> rom!' tn USC -.11d I>Anat•l 
""" a lre..hm.m m•ttonny. 1n 
rompntt'f t'Ogmtt'nrt[l olnd 
H1JIIf1UWI'~t!IICl' 111 g,lntC~. 
"tOtht•r da•o;;.'5) ahvly<~ 
"'"'"' hlo.c "orl.. till• d<..,,n·t. ~ 
•~td fm· Qurlll'l\, a junior m•· 
'"""~ tn rum.put~r t'll~ln4.'('f· 
•ns """ romput • ., <,('\"""' 1n 
j;Jmt'li 
llo•spot. th" gtlllng 1n h•uch wath the 
u•mpanv hils prll\t'll to b.- fro tr111n~ fur 
m.>n) •tud, nt~ 
"l <~lh•d • f~w llnll''• but! J..cpt g~tting 
,, bu•v "ll"·'' ••• 1m~ II)• I \\l'nt nnhn•• and 
rt'<lu•••tcJ • 11\'\1 b.all\'r~ ihr<>u)lh thc ~\~b 
"h'.• Mar.:huck ,,ud " I ".a· urprt<t-d at 
ho\' ,.,.., th\' procc•s "n • 
I'~~~~ thnu~h there .ut• m.1nv potcnt11l 
outrnm~• tnr thl' romr~ny. ~nme 
cm"vm••r• arc h•ppy thai Ut•IIH•COKniJed 
tho• prnbl,•m ~nd .1rt' Utl\ht•d wtth how 
tht•l hondlt•d 11. 
ROCKTOWN: Renovations underway 
AIIIII>U)lh replanng kto'lll<'rlc nn ttl' 
dt•nc m•n• \\Otn abuut th•• t•te ot Dell 
fh<'l rt'Jhtl!d thev mJdt' J m1<to1~1' 
•nd <Hio: wllhng to tl\\ n up tu 11 and ft~ 
11, • l;ut<hafl ~.a1tf. " I don 't thrnk w~ c1n .as!.. 
for much morr than that •t th1• point· 
Prep with the 
# 1 LSAT Course 
New & Improved for 2006! 
e Even more ttm~ u the classroom 151 hoursl plu!> a 7-days.a.....-eek tnstructor hou.ne 
• More re 1 prac.bce QUeSti()I'IS 15.000+1 prOVId! comprehensive prac.bee mater&al 
e Improved str ateg<es and meltlods for evety questiOn type t~ed 
• Expandod resources for h1gher scores IQ-Rater, Stratosphere. & more) 
... ... 
Don't settle. Get complete LSAT prep Enroll today! 
1-800-KAP-TEST kaptest.com 
RO<' A fOIH'• f•mn /•~•• 
Rentwahon~ Include put-
ling nt>" to~pt on bt...:r for 
t>en~r t•~te, and Co.- ai"' 
plant to sntroduc" mrrro· 
brew• t~nd 1mport•, lnr ~l<· 
~mrl~. •long w11h what w•• 
prev10u~l)' ofh.•red 
I huudny mghl's Coll4'gt• 
Lo~dH!,. Night "Ill nmtaln 
th~ 'tlmt• IVIth no ~OVl'f 
char11e for colle~e (~male~ 
1 hr fhur\dav 01ght h.appy 
h<lUr w1ll be relerr...t to •~ 
"Pt>wt•r lluur." w1th be.-r 
~rc~lal§ from 7 to 9p.m •nd 
hquor spt'oal• lrom q to o 
pm 
''I hunaday n1ght• Art' bsg 
(or revcnu.,, but I wan l te> 
u~~ rh.11 revl'nur tn develop 
~v~nt• for the uther noght> 
of thr wN•k,'' l.'oe utd 
Rod toy, n Grill w1ll h1vl' 
moro !.'mph~•• • c>n hv" mu· 
Sll', ""P<'Ctallv on Fnd~v end 
:>.rturdol\ mght• . "I re.-alh 
lalo.t ,,II tyr•·s of mu•rc •nd 
I want to ~ppcal 10 oJII '<'!\· 
ment• col thc ct>mmunlty. • 
{()('\lid 
Coe '''P"!••ed lnt~rl.'•t an 
orgdOILing ,, focu~ group ol 
JMU ~ludcnt~ to help recCig 
n11c pllll'nhal prnblem• •nd 
ftlr ptun11ng nut wap to 1m 
pruv~ the t'St.tbh,hmtnl 
"I \\ llUid lovt IO •d up 
them.· p•rlli'• \\ollh the help 
and upf'{lrl c>l j\1U 51U • 
H~LE S. Main St. To less' Quick Lunch 
in the 433-3366 
Wall Hours: Mon.- S at. 1 o-9 Sun. 12- 6 




Beaded Door Curtains 
Reg. $24.99 
SALE! $14.95 
Adult DVDs, Magazines and Novelties 
Massage Oils, Lubricants, lnoenae, Tape8tries 
Body IeweJry Salvia Posters 
drnh." hc •••d 
Rn.·fo.ltlwn Gnll'• r.-ntiVI• 
lrc>n• arr beang et•mplct~d 
1nd tht• n><t.aurant <i'CIII'n 
ts .chrdul~d 11> I><' open b1 
I hur,dav. Chan&t<< 1ndud•• 
nrw llt>Onng and a nl'\\ b.&r 
In I hi.' dinn• hall ~ectrt>n, •nd 
1n Ill\' r<0at.aurant ~ec11on. th.-
lirc•pld~e h•~ bet'n 1\'mov~d 
Talr floor'>. n"" bathT<>"nl 
11'\turr.. a b1gger bar dnd 
lc •v•ll davrdlol'1 m.ll<<'' thr 
rt><>m ft·<'l mnrr open 
I h~ up•I<U~" \'IP ecllon 
w1ll nu" tte open to anVC111t' 
le>r an r\tra S5 wustli•nd. 
on d flf•I·C.Iml' fir'>l•, .. f\'1' 
ba-1< 
E\'ervthlnj; In my ltlt• 
hM bt•t'n ,, worl.. In pro11 
res~: Cue ~ard. IV<! II trv 
th&ng& nut and •cc rf th ·y ~n· 
uc'r"ful 
<.lit·, a lormtor he>' I'' ' 
1.&1 •dmtnl•tr.stt1r, w.~nto•d 
.... h•ng'• uf p.a{.-.· •nd ,,.,.~ 
ltKllo.&ng Into e>pt!nrng" ..:h•rn 
re•tllu,.nt do\• nluwn "h••n 
h•• "•• told lhghlawn \\al~ 
lor ~dh' •n Junr 
<.m• b~ht•ve5 the prt•vtllw\ 
nwnt•r., Nltlo. and Brt'nd~ 
Nt•llle>ti•, Wo.'l'l' lll'l'd t1f tht• 
h.s"lt'> "1th the court•. thl' 
V&rguu• Alcoholrc s,.,,.,,.~,· 
Control !>.>p.mml'nl and the 
Jll'l'$S of OH'fCn'll\ dang on 
J hu,.,da) n1ghh •nd d.'<'id · 
t•d l'lllng "ould ttl' lht• rljthl 
.t~co.,on 
~or thl' poht ~v••ral yurs. 
th<' ~l'CII<>I~~ f•c"d <hUJit' 
of ~mbt'nlemt•nl ARC h · 
H'n .- vu:>lat10n• lnr IAtlurl' 
ttt "t'''k r~rm,~~1nn to rrntw. 
o11nd di>cr~pttnul'' found 
1n .1udih 1n thr .1mnun1 nf 
~400,0110 
• Any c>rg;ml7atoc>n haq ll 
hit• cvcfe,• CO\' •.ud I tlunlo. 
tht• ~•·••fnll~•'' .l1d "go<>d lob 
in lh~&r part l>l tho: cvcl~. but 
I "al't lc> tal<•• tt I rnm th1•re 
al'd htopelully .,._. ~unt• sful 
wht•n I move 11 to the nt·~t 
't•~c 
Acrordmg In Rbclr.to" n 
(,rUI'• ABC !teen-.•. l.'m• wn• 
!l'•'nted a perm~nl'nt •lcohol let•n-.• vn jUI\' 5, but fur lh!! 
lt~t \I~ month' tll n11Na 
tum. the lrcam~c 'llpulalh 
that akohol '"'~~ mu\t Md 
AI mrdmght, •nd con,ump 
hnn mu't .-nd •• 2 A "' At 
th" ··no! 01 lh,• "'" month• 
Ru~lo.W\\ n Gnll "Ill lit' 11 
lm1t'd to 54'11 o1lcc>ht1l unlll 
I·Jil•.m 
I want tn •upp1,1 lhl' 
~nmmunlty and bt• ,, guud 
wrpl'r~t~ cilil¥n." Cor uld 
Nl ~m cnnc<!rncu ~bt1ut tht• 
r,•oph• •nd thl.'lr ~•l•tv, 01nd WJOI llolffi'OOburg Ill bf' I 
b..1h•r pl.a<l' • 
\&til ftJf:i.IMI' ~rt/lo'l)l'f IUr 
mort' mtnrm.atu>n and n1ght · 
lv ~vrnu . 
1srr.J£1C 
~107~1'D 1.L?/"D1J(8S 
AUR~ • ~~UD • ~~(UI( • (l~IIAl 
All Pud IIIC~ Art Pra'-lt 
otnd l onbdtnlril 
Sp•r~<~ute~ In R~unahng Lovn Ci~;sea liJppy 
Ar.d SPffiiY M<t~ri~ts Giles G.Hd4flr.e To All 
Cileer llet!S01S in ltatte!l 1M l'e-.o·~ 
Fish kills could 
have angling 
industry reeling 
n 0<>\ll.,lt D1 '"""" 
lh1rl ... 111., 
INI "t'lhlt~ U•l-d tn lw • ttwh· 
tng l!llld•· o\h••r wm~.lnll ,,,. 
~n lull •t>·l~un,, pulhn11 111 oHr 
l'i huur\ ,, d~y tur 10 month• 
of Ill<' \'l'M Ill' dt•i tdo•d H '' •" 
lfml' ll1 h.tng up hi• \\ ollfl·r 
IJnlllthi.' •prinl( ullUU4 twU· 
thml• of thl• lim~ lw ~pcn l 
wllh dlt•nt• ll~h•n11 w•• "" 
tht• Sht•n•ndt>~h Rn,•r. 
I hJt •rnn~t "•·II> I•• bt·· 
c~m• tnn•h•·d 1n '"" tnth•l 
r•purllnl~ ••ll"h !.til§ Af'l'l'Jr· 
eng on th•• :-.o11h 11m!. nf thl' 
Sh<notndu•lo Rtv~r 
i'rlhlt• ... ud m •nm•• ar 
<'I' ht• "••n 1 hndml;llt•h ••r 
tht• ll•h h.- \\.a\ ttndmg \Hh' 
tml1ttture ''' h4d lt.,tun• ••n 
th<•m One, ch .. 1:1,·~.1n h•r· 
p~ntn~ ht• b~I(Atl gomg ernm 
rlv~r to rn er 
,\ ti.'(IOrl rn· l'llkd lu thl' 
'>h••n.Anduah Rner hsh K1ll 
11 J.; fl'f<t thl\ jumml'r, etll· 
m.att., lr•"'"" •trr h hm~ "'" 
lrtbut"d l••·"'"'" <.I 'I~ anJ 
Slt' 'I m1ll11>n 111 r..tAtl ~r•·nJ· 
tng tn tht Sht·n•ndu4h \,llli.'y 
tn 2001 
ISAT pt~•lcu..r and m••m· 
bN ol tht' t:l'ntvr lur ~ m•rg\ 
1nd f.nvtronm~nt•l Sutt.am• 
ablllt> \l.sm P•r•d•k•~ cau· 
tlont tltl' <IUd)' •hl• AUlhor~d 
tht• ~ummN 111\'t'•ttg~ung thl' 
rconomtc 1mpac!l of fl~h lo.lll~ 
'' only prelimlnlr} ~h• ~''" 
uld -<mil' h•vc ov~rcmpha· 
slttd t.'ll·m~nt~ af the <tudy 
The tlud} .r,o l'UimAtCI 
that tn 200!1 ~n ~~llm.ltt.'d 2.100 
flthl'rl '' l'tt• "loll" dut' to lht• 
hsh kill B~•us.> of tht"'<' 
• (o\1" .mglrr~. t<'tatl ~pt'nd1ng 
drop(ll.'d by S~lki.OOU And Mall.' 
r~vfnuc• ct•ll~cl~d mamlv 
lrum h•htnfl p~rmt" •nd lA•• 
•~. ~hranl.. b\ S57,00tl 1\t·lhl" 
~11d ht• ft'l·f~ th~ri' 15 Ut'd .. nn• 
1n C~nl<'F 'I StUd) •nd UCIUN • 
uand~ It \ unh a prthmmarv 
UUd\. but h1• thtnk< ro•od es• 
ldlt \••lu"' 'huuld be t,tlo.cn 
tnln A<wunlln ~ fulur;• &tudv 
t>f th1 ~ l.ond. ITo •did h• h.-
kno" 11 • numt>1•r ol pN•rl•• 
With ol Olgnlh<MII •lm<lunl Ul 
" ' ""''' that dtd nut "'''"' tP mo• •• In thv nvt•r ht•<•u .... • th.-
rt•u•nt \'t'dh' h~h ~•II• 
l>u11 lo..un of till' Vttgmta 
1><-t•Minwnt of l nv1mnm••n· 
loll Qu.1hty .md cn-ch.tirmdn 
t•f tlw ld'~ hue.• .tjl.rel'd th•t 
lh••••' lo.tll• M\' tmpJChng 
m•n1 JW<>t•l•· P•'''''"Jit)' ~nd 
r.nth·~Monall\ lit· .and th·•~t' ll•e>lVt•d 10 tfll• l.t• ~ hlfCo' ilt>', 
'""' ('\ ,.,, 61111 ruult·d "\ th.-
loiU\t: nf th,• ttl~ th.ot ha• • 
O\turrt•d nvt•r n· .. ,•nl \c,u, 
Rt eM<hl'ts havt• Mnj!lt'd out 
1-.t t••r~otl mt,octn•n> ·~ tht• 
cau••• <>I death lur liill\l' num-
b;-,. oe h~h but tht>v ar.• suit 
at o1 lo&S as tu ''hat""~ ""' "' 
'lret~OtJ olh' CliU\Ing thl' In• 
ft"C:Uon• 
\\t• don t "1n1 to be 
potnlln~ hng• n "h,.,. the1 
~lwuldn t bt' • 1-:•m cau· 
II<Jfll'J It'' hl.t• n <'n'o!!Unfl J 
.. "Tam,~ r.n·rw • 
In II<IH<', ,.;:,.tbl.- Is •lilt run-
"'"!' ht• t....J and ton'otkla<t "uh 
htt w11<". H•• h~d hopcdh1~ I(Utd" 
!o\'r\'IC\", rr., mr, Hr·o~U.', \\OUid 
ha•·c tv<•rkcd m t.andem "uh 
lht• uthcr v~nturl' But no\\, 
Kdbl~ al~u hu a new job u tht 
ftr•l <;ht•nandooh Rlv .. rlo.<'l'pt•r 
whiCh h~ ••ys h~ ·~ making 
up at hl' goc~ along · Being 111•1 
a ciu.wn. ht c•n a.fford to be a 
httlt•lt'•~ dtplnmolhC 
"l'vt got 10 l1ngcr 1nd 10 
hots " lo,clblt' ~aid ·•r m (ltltnt· 
InK thl'm 11• c•·ervunl.' • 
1\tllhlt'livc• flnlv a few min· 
Ult'• from tht rtvf'r ~nd s.11d he 
I' hnl' 8~'1nli tnto thl' rtv~>r but 
he'• • lauko an~'""' ai;>('lut hu. 
daught.•r 11111ng tn 
~1 \\ ~nt down ht tlw '"' .. r 
'' 11h m1 ddU§ht .. r nne dill," 
he n·ralltJ, olnJ didn't l~t 
her on an • 
The Oreeze "'" '' .tllt'lm t';:c .(IT!/ Monda). Aui!U\t 2M. 200(1 5 
Escaped murderer cuts first 
day of cl~sses short at Tech 
BI.AC.._.,BLRt, - lA t \ltlflda1, 
\ lfl(lnll rcch •tudt•nt. "·•d th~tr """' 
d3V of ch(l(ll cut •h<•rl h• • m•nhunt 
f<1r an e..Cil'l'd couvu1 un tht l••<l•l' In 
Rldtt.sburg 
toot. h1s ~:un an.J J.roc:\.·ed,d tu ~ht><•l 
l't•!fiCf.. Md·arldn • A 2t-·Har•nld un· 
•rm•·d hw.ap•t•l guard 
~~·''" sh~d ht' "'•'"!!" rump u•t 
ami llt'<l tht• ~~"~ II•• ~~ ,u~r•·ca.-..1 ,,, 
joru;tll,: tr••l l'ultu• n•IK~J,•d that tht• 
~u•p <1 ••rn~d • """l"'n l>ul pro\ld· 
•·d no turthn uoonm•·nt 
u •. "•• rr.·v'"'"" !J•I ... l ~!1·1"" ,.,. 
tng tnalttJr a , .. bb.-r~ •• u,·mpt ..,.,.,,.,, 
\\'1lhd1n \h•rvrt 24, <''<ilpt'<l lrl1nt 
th~ h•ul ho~p1tal whllt• undt·rgnmg 
IT<'dlmcnl lor .an dnldt• ,,,.,., Ac-
rordtng t('l l\l~ck•i1ul)lrnltt?, h1• <>v.•r· 
f'OI\t'f\'d hi\ 4HlllnJ'dll)'ll11( dt•pUl), 
KUIIIIInK dm•n "h•·rift " (pi tm 'itUI· 
ph1n a• th~ Cllhctr ••rrro.,,h,..J h•m on 
a htl..mg troltl •••rl\ :O.Inndo~• mt•mtn.: 
l'ohrt' <>IIICI'U aprn.•lt•·nd<-d M!lf\'ol 
In " brlo~r pilt<h •h•nK iln ull ... o~mpu• 
"'"' l••c$ dtM~,o;. ul ••rll·ll murJt•r, 
u~c <•I • fin-arm 1n • t.•h•n• , •nd l'>cap< 
•md lt•IOJW a,~.tUil t>n o1 pohn• nlllet•r 
ISRAEL: Students 
avoid four attempted 
suicide bombings in 
Tel Aviv this ummer 
1\IU.fl •• l''~t J 
O.utmouth 11\d ldlo\• fl)fl 
studo.-nl toul\"d Ha•r• iU1d the 
hro~t·ll·l d>anof\ botdt'r .tt the 
cmd~Nm of the p!Of:r .am 
"I""'"' up nulth 1o tl•tla 
fro111 fo:'l ,,,,. I" t""" d.w .11· 
ttr the t•n ot the eta...., an•, • 
S..'Utlt•r Jol•d hm th<"'!:h 
th<-n: \lett• ~' tn\ol•~o.J 
tn tra"i-
hit', th,·n- """' hll wcuntv 
1'-'U< th.tt •n~ an Tl'l t\VI\ 
Dunng th<-tr "' "''"'''" al.l\, 
tl•·"' h\'1\' tour •ltt'flt(IIL'<l 
suiC'Idl.' aii.1Cl5 thJl ''~r~&uc­
~tullv wunt.•n-d bo,· hr.tclt 
h1m'S 
lh't\dol\ k'<'Unl\ "'" 
ttghh·r thari "hat the awr 
•11e ,\nwrtcan 1~ ll><-d Ill "It 
"'• \\t·n-
1111: l.uth.:r 
nOrth. I .. ~ '" 
..... '"" dt'-$lructlon 
m\"WII." 
B~uller 
l'l'nttod a car 
Md tnv· 
It wa::. a Jar IIIOIL' 
liberal system ... for 
what they have to 










- MtKf. D REYf\JSS D r t} fuss 
Sen•"' llid • lt'l 
ch•ods like 
thow that 
pn!vcnt sutcfdto all•w. • 
two lsr•ell 
frfmd.s ~~w 
mode during her ll~)o one of 
whom wn ~ Hatfl n'!!tdrnt 
and n:malnt-d hconw during 
tht tntlret~ ot lhl' rockM at 
Liltk.,, 
'HP t(lld u~ th.lt hoo ~IAH>d 
~ he dtd ""' "Ani tJv.o 
l••tron;tc> 10 'u""'CI tn dnv· 
In~ h1m lrom hi' ll<llllf • Bo:u· 
u,,.s..~•ll 
Wlulr lht• tu.k'rtts 
•VI'Id.~-d ~1\'a.' undtor h.•a•y 
Dreyfu<1 <aid lw wac ~r· 
pnted by Nl\• llbtrallaro\l'l • 
d('mocracy ~<ib L.nll~~ In th.> 
liruted St.tte., .anvooo cJn 'uc 
lhl' Supmnr Cootl ~v\'11 li•r• 
ronst group. ~re ~llowt'd to 
hlr•uu 
" It WtiS .a far mol\' h~ral 
w•h'fll th.an I hold .tnttop.tt•-.1 
lor "h.lt IN-\· h.t~f to d~•l 
"""-" l>~tu ... ,"iilld 
-from ~t.Jtl r.·pMI• 
ARTS CENTER: 
JMU raise nearly 
half it $10 million 
goal for new arts 
complex on Main St. 
tRf\l'F.\rLN.ft ml"'r'J 
lh!' \ladnon c.·nturv 
c.•mr.a1gn • .a wmpreht•n· 
til\< lund·r.al'>nlt ..tutrt 
tno m•n• "~f'<'lh N 1\IU, 
"·" rdl ed •bout ~ ~ 
mltlll>n for tht• comrt··· 
~·· ear. "llh lht' ··~erall 
e;o•l b.tng S I tl m1lhM 
lwm tht> ptl\'oJll.' lund· 
tnR, Pern rw s;ud. 
Parlll of the perlurm· 
1ng •rl~ complex •rt 
named accordtng to dlf· 
ft>rtnt donation 1ncrf· 
mtnt,, 
There have been galt• 
to name prac11ce room&, 
but ther1' a.re propos· 
•I~ out for other room) 
tn tht' compt~... utd 
Td~ste Ptppt~tt, dlrec· 
tor at developml.'nl le>r 
collrg<' and uni\'tr,lty 
program~ "Wf' re )U~l at 
that Magi.' nght now 
\:ammg opportum 
lie• have hl:~n rt:5~rvfd 
lor Plh<'r room~. mclud· 
111(11 chu"l balcon1, c<>n· 
(<'llf'loln<• thNtrt• lobb\' 
d•m •• perl<•rmance •tu • 
dto lht'Ali'r and • d~ncr 
rrosr~rn ~ullt' ahhnu~th 
nut all dun<1rs hi\'C 
rd•··1 • d thror n•mrs. 
I~. cumrl"' "til 
pt11Yidt• r··rlt>rnttlnu•, 
r.•ht·ar•al lind rmducltl'n 
p~(t l1or f\IL'I 54h,•ol 
ul \lu•tl" an.J xhot•l of 
Thcaln• •nd D•nct' 
1 h bu•ld1np: "ttl 
""""" H•vtral danct• 
•tudt"~· hm ol practice 
rooms. .lcttng stud101 
.tnd \I.'Vtral faculty olflc-
e~. Pippt'rl •aid 
Perrine uld ~tuden" 
mu•t b<' <'Xposed to cur· 
rt.'nt .. qulpm~nt 111 order 
lOb;) tUCCt'<\fUI 
What IMI.. drd In the 
t.'lghlir' lor bu•ml'" and 
In the nlnt.'llt~ lor tl-.:hnol· 
og}' w• nl't'd 111 do now lor 
tti .. •n•.~ ht ,.,d •rMU •• 
commallcd tn rt•m~•mng 
i1 h~r.tf tlrti IMUIUII<>n, 
•nd thl' Ct'nt~r \\Ill h.ll<" • 
hugt•unr..t(l on r~mr.ut 111 
ill "'I) f'l"'lll\t "il\ 
READ THE BREEZE. THANKS. 
llrlriiJ IICrliiiiiDI 
2018 
Sig•ups: September 4-B 
RecrMiiiMnt Datu: Sepumber 14-19 
Sip up opportunitiea: 
L. Tile CommoDe: September 4-&, 2()06 10 1111 - 2 pm 
(lWn loeat:ion: bell&: the W81D11 Hall Poa Oftice) 
2. 9gll .. : vilit the Fntmtity/Sorority Life webtite 
{"""'.jmu.ectalti») 
3. 8cudat O!ppla&a Nllht: ~4th iD. Conwc&tion 
CeDta', pm- 8 pm 
4.. 1h ftMl\'1.1: Septmnbcr -'·8, 2006 from~ pm - 8 pm 
6 Monday. Al!_&.ust :!8. :WOo 11 ll'll '.t/u•/m•t•:t .or~ The 8ree1c 
MONDAY, AUGUST 28 
shop the James Madison University 
Bookstore for discounts on books, 
· ·apparel and more! 





20% off General Reading Books 
20o/o off School Supplies 
20°/o off Clothing & Accessories 
1 0°/o off Used Textbooks 
Offer valid on purchases made during the hours above on 8/28/06, in·store only. 
No adjustments on previous purchases. Not valid with any other offer. 
C..• JAMES 
--~~MADISON 
U N I V E R S 1 T Y. 
BOOK TORL 
www.jmu.hk.'itr.mm • (li40)S68-6121 
I 
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KURDS: Community still questions 
government's need to pro ecute case 
AURnS,ftl!llt frt•nl 
"Mv lnt•ontion " tn hdp m•· '·'"' 
llv." ho! ~ olr.klJntl th.u Ill' dad nul 
know ~ "~ blft}.tng th. 1.1\\ 
Despdr lhr UUIL\111"' Q.tmban anJ 
odlt'fs.;nlh ... PI'l""d' t.r-l'l'wlthth. U" 
~(• dt.'O$k••tt• P"-"<"'l.lh' tho. 
Ci15C l'ht! l. <;A I'Ail!lt 11 A<1 MnO""l 
tJw lnll!nt "-"'UJI\'111\'IIIIllt bl\. .. lk!ng tl1~' 
J"'rtK'ular l.a"; thu• m.1\ang "" 1n..IK'I· 
~"'' ~lt fur MV \'h>IJlit~n. 
~A k.>l\ o1111m.•m at thr 
local mo&quc .and • I \It! pruf- t>1 
~ illld n·lf&ll'l\ '""\ld. fwn 
though 11-..i) 1\' nt>t tA'fVUI!l foil I bm<• toll II 
tl~, traw-dv n._"ftl•""' .. 
.fulm tlnn<nl..,., l: 'i Ahon ... 'Y tor 
thl• Wt-,n'fTI [)t•l.n<'h~ \ IIJ!IIll>•l ~lod 
kl<htlt'f 
-.~..-.-1\i!Jiot..·~.u~ 
,,.. ll<tld. bt'Q\M tl\1"\'f">'•J. d.lll~'t ,,, 
r•llK1fl.lf.,.'CUnl\ 81\n<nh .ld.ll'CI th.tt 
1\tiJv>ut l'blolUI108 nt'\>"-·11'\' fl~·, 
II "tl\'.!1~ un l'I\1'11\'Clnl\'\11 In \\ hJch 
t.•m>n•l• rould h.wt• u'IC'<lthc•,.• tl~l 
l>l•·•'"'-"' w-.. • ...t Ill(""" IIYt'"""'-' 
Wh.'fl ,..llod d th.• mm mlv 'llrnt 
~~ tu lmulll.'!l '""""~ ~•nJ..v 
liolld. "'That's fU\1 n< .. lru~ 'fho.oo. knP<v 
!h.· I•" .tnt! thn ....,_,d,~ "''~ ot.~ 
llw qul'Sb(ln ol do.'J'I•rt.lhm I< <hll 
u""-ort.un lor tilL' lour m<'ll ·~ tho.• 
llt·p.lttm.•ntCII Hnmd.md '«'vvm. illlCI 
ntll tl'C' !Aop.uuno.'rll ul Ju\IIU', would 
do. .11 " oth tli.> t•AA' 
~Ont~ Ill< l'urdbh <mUnu-
notv, A<Yry ~d. I' '>till 11'\'IOJollo f'lt'-
\<111 thl• £rt,m hdppc.>rung. AJI\>Idv h. 
bl.'ltt'W'I that the huppurl 'httwl'lln and 
CIUI! oc:k• tht.o ruurtmom m.xf~ a llml<'n 
d<'ltt cJofh.'n!na'ln tho>"""'" ul the~;ase 
IJw Nutb.:JI COO'IIl\Uillt\ a \"CI"\ 
h..Pf"1, ~ o;.1ld "h ~. \1t IUWuJ """"" 
tol!;<' '"'"' the hum.an \1t'lnjt to ~ "•til u•ur broihPr< oan.l I t<'t'< • 
RESEARCH: Experiences allow 
students to develop creative skills 
h.u prun'fl ln ~· ti'ul' lm moU1)' ps\chol~>jo~y •IU<loonh l<ith 
..t>out 2n5 o:tud<onl lnvrolw.i In -ArCh <'~f'l'"'""" ollld If> 
olulknb "'" 11'11\ romrl•"l•-.1 honon tho"<!' 1.\o.t ) <'.V 
'itCIII'III !oald aOOul !Ill prrt'l'lll at ps)c:ht>ktja und••IJir.ulu-
114 .Ju 1\...,.,.udt prqt.><1.• wluko romplotmg th.~r milA hrlp-
ong th.'m P"'J'M' for lutul\' k;unang oppMurullc'S. 
IIi' wid. "G,.tlu.ll~ prugr"""'fa•w•tud•11l• "hc!h4w 
dc'nt' """~~h." ,\t-ool ""''thord of thr •tu,ft-nt• 1vh~• ~T.Jd· 
UJ~'<l !rom tht.o f'l'lydlui"J(y tl~.-p~~~ 11'1 Ma1•, ht• .,.Ud, 
multi 5-l\' what gr,.1uah• scho!lltht·1 '"'" ulh-ndong tht• 
tulkt\\lflK fall. 
t.lbm.,b·h •• 1.,d·· '"'"' rmvultng. ,, ,c~co '·'"8<'"' ''f'PO' 
turut.o fur •tud.onl p4rll(lp.J\u1g U'\ n"'('o)rch. ~uklll ~ it 
I•·•~ &tudr.'fl hcow ton lliM' • """""'IY k'<u.._"CCIopiC And lit 
It into tl'IC CU11!ol411tl\ ch.u.gtOjl \\OOd col 'oCil1ll'l' 
.,.ou can't <01\'1' thr ... r,,,,. ruule at (10(\', Slolr>h ..ucl. 
"\uu l\olw lntfn ti t II\!' I"'"'' tlottln'M!, but htot'Cfully it hb tn 
,, IMI\1\''r ptcture'' 
Avian flu could hit 
hard on campuses 
., hto lu" 
lmm ~t.;t.:.JNrly 
An >ull>n•.al <•I ,\\ o•n flu 10 tht 
Untt<od St.11<':1 wullllhn·Jkn •ollr~:•· 
•tullvnl• mun tholfl uthn 'l('j!m<111 
ul th(· pv~>ul.atl•••o. 01 Jto.N-<! wnln>l 
l'~pt'rt<;ud 
Dr :\J.II("o'~''" '""'' ul tho< mtlu · 
I 'flU dl\ ''"'" AI tha l"nt.:~ lor 
n • .,.,.w Ct>nlr••l •nd rn. .. ,-nhnn. 
11d mllu.'f'IL.a tlllll>n·.ll, c;an '"'r"' 
h ollft'rt u>ll•->:•· 'tu.l.:nl' bl<e.~uo.c 
onlt.>ctuln• 'rn·.td ""'"' <·J~oly en 
i'OVJr<mm<•nL\ with l11f~h nlt"'-cfllrJ 
tiOO' <"I JX••pk •Uth ,.. dorm1. 
'\\'., MH' ,...._.fl IM)I~ r•utb"'d~ 
UCY\Ir Ul UN\ <'nlly oll'ld roflq;~ rc'J' 
ul.a~.~<ons dunn,; p.~rld<'fiU('o •n tht• 
~I:Co>.l'<lod 
She> pol<' at th•·l•ll\ aG>mmunot\ 
Conttl'f1'n<'t'• .1n .1nnual m('('ttn~ ot 
mrnn>uml\ (l.U.lt•~"< lntm through· 
••ut lm·~·~ ~th Lnng~ton.11 
01 tnt! "hi<h .. .~ hdd rhiiNI•• 
at clw xlwm.•n Ruol.lmg. Rt'[' lnm 
l.lth.lm !R·Itm~l "'"'".,) thr ronl•'f· 
l'fl<\' II ht.:fl h•,tiUI\'d l'""""lllll<>M 
do..osogllL>d '" p~p.ar•· lt•w• rommu· 
"''""' tn Ia-.• no.•w th.tll<'llgeo< c,., .,.,d M'J.'i<•n.ll ontlul'J'Wl Cllll 
.11-.c• thn•.tt••n et>ll<·~t•• ~hldl'flh .md 
fl't mmwnth.oJ rouunc.' ,.,c.or\iltwn.\ 
ttl f'11'1 ,,\ uutbl\•ak' 
Tlwn• havt• b(o.·n l•rg<' wt 
bl\'oll\ ,,, """'"''' llu on rolt.og\' 
.-.ampu-,.~ ~ ~"'-' s.11d "'Th.tt ~ ,,.. 
ot tht> n·J"'''" "<' 1\' t..'gUllllng t<1 
t...-nph.a..-.ut.• •. ,·.J~tn.ll ,.,,conah~'nt 
olnlonr. (<IJI,•t;' MuJ.•nt• -
Althuug1 M'•ll-<•n•l Vd(dnc 
pnal>.lbll """'' rn•l<'Cl ag.llfl>l 
.t"Vel<' troll~ t>l ~Vtdn tlu hl '""J 
htgh<·r d~nJ lnr 'IC'IIM>n.ll vac-
<tnt' \\IJUid <n'olta·•LIN• pr<..tuctwn 
'"''' cJo,tnl>utllm d1.1111' <>I 1 "'Clllt' 
11nd .onli·\'al'dl m<"<llllllllrl' •htouiJ 
olll CIUII!I\•al. IX'•Uf 
Or '"'"'" r.·t··~bUil;.. ,\1\'J WI 
t•nNrt•n-m-dl.tf)\t' ,,.,. th<• Ammal 
,,n.JI'I•ntli.:Jith ln~p.-.toon Soorvro:, 
~ud •nrmal '<!l'fl<<' ,..,..,.,nhrr.. m 
Ann~. lo•••· c.1n,jull\ mllmtur 
f">Uhl'l .md ••tlwr .cntnMI .. hll "&"' 
••1 1wtan tlu 
Vl'll'fln.Jrv pro~~.1clil>nl·r' .1tlnw,, 
<.t.\h' •tnd tn ;\m, f'""'llh• tlw "V'"' 
•nJ ~.Ill> un th" "''"' I on. hr !oCltd 
-u'lt')' "could n·rnrt ""' ~ ol 
.a.vo.m •nllu•w ... -
,\cn>rd•n~ 111 thr lOC, J.ll "' 
th•· :!41 \\t>rld\\tdt' .......... fll .... , .. " 
flu In humM• lt.a11 r,• .. uh.·d on 
d<•dlh ~U <:.1'<"' Ill 4\'llltt ontltWfl/,1 
han· ~~·n cunllrm,,r an tlw Lruk"CC 
"l.th , ~other m hum on~ t>r bird" 
Mt"'t C.t.'it'S ar.• wr><,•ntr•tt'<l on 
""uthri,t<'m A."• 
IAth.•m ••<~ tlw rr•rut ht· 
n.•u·IH~ ~~ the: <l'llf1 f\'O<'t' \\Wid 
h<·lr ~h~f"' "" '"'h') <~s•·nd• '" 
~.l'llln)\tun btoc,\ltlt h,• '' a nl~m· 
l'<•r n( the• lluu" Appntpro.lhon 
li>mm•th-. 
• f h1 C'Onh·r••nc,• IS n:h• .. l\'t 
\l'f) tnturmathr fur mr he 
11d It .u, ... -.. wh• r.• 1 '" tl. '" 
dtro:<t fundong ~ 
I ht: annual umt. h nc4!, \\ h1ch 
~·11•n Ml \'<·dn ''II"· ••ltt·mo~t.·, 
h.·h>•·rn \\,o,Jtttlj;ltlll, I)\:., and 
lu"'' 
Colorado voters to consider pot legislation 
Law would legalize 
use and po ses ion 
for ages 11 and up 
1\ Vl'tAI PATll 
R.'<.l11 Moutotum tl'llc$'•111 
C.olorid.a01 ""' ~~ t1> vcotco oo 
"ho!ther to lrg1 hu manl\I.Ul.a .alb r • 
hwl)' >ogn.uu 1\' Cllllt.,;um ~Hort that 
'"' lud~od ht!lp I Mil t"SU ,wcfent,, 
I ~ S«n.-taf\' ol mt<' s "'"'" la.~t 
""'" ~rtahcd tli<.• ll'\(Uir<"<l num~r ol 
s.gn.llul\'!> tor tlw Alr<>ht•l \ian1uan.a 
fqudllulion lntll•tow lt1 be pl a"'d 
on Novemb..•r'~ bt~tlol 
" lhl~ ·~ d ~h.1nw to motL.e kl•tu')·.w 
,._lid 1\cn rr1 tht·~Ch.. J jUOtllr lob..'l'~l 
uts mo11or. '' ho ".1~ <•IW ol hiiJldn."<f, 
ol voluntl.'t'l'li """ hdf"-.1 rolll.'d tht-
lll'.&rh Nl,!l(),l l'l.'!Uin;d tgn.JtUI\ 
I he mt'ol'lul\' "ould ll1(olllle u.,.. 
ar...t J'O' .... '<SJ(Ifl of ur teo an ouncl' or 
J"'' (or ~boor .tg<' 2 .tnd oloo The 
dru~: 1\CJUld \!ill b<•lll..')lal under led· 
tral law, but the 1<-drr.al go1emnwnt 
ra~l) ont~r<CIIl'' 111 monnr pot IX'" 
Ft" ~Inn Cil~. 
I.a .. I V<'Jr 'I 'fir l>t/11\'1 r .... , rondtl( l-
!'CI .a •urvtV of fo25 ""'J'<'tldf.'lll and 
ftiUO.J 'II jll'rt\'111 WtiUid 1:>.• "J'PP'4.'1l 
to (lfl(', nlule 3; pt'IC<'Ol "'"'ld sup· 
I'Vrt II 
l\1J~III THrt. tl~t• c.amp.ugn dore.: · 
t<>r ul Sal~r Alto·m.al""' l<>r ~nJ<1Yal>lt' 
Rrtrwuon.. th• gr.-up """'"d lh< 
mt.~'l•n• ..,..,.1 chco U p<>ont ~preJJ I' 
t'l1"•u•.agrng It'"'" lh•· llr<'Um>t.IIIC\! 
nlllw•urw\ 
I h<' JWfl "•'• ••I hkd) vole,..., 
11 h<• w~n· c.tlltod rnm1 nnmc phone' 
t • .'c•ll··,:•· 'ludrnt !: .. •-·r.alll .an•n'l lol.t• 
\y ,.,.,.,... .ll'ld ~"' mt•l\' hl..,·l\ to h.l\t' 
droj'pt"ti thc•r IJndhl'l< on I.&\ or t>l .a 
wu>.·l<~'!> phton, 
~\\hm )c>U !"•II alllht• gr.mdmo~• 
and gr~ndpa< thdc'• whAt vo • gt-tt 
ht·rt !'did 
I '"rt Sllld hi s ,;rnur tl >cto••· 
I~ 't.ut r~p•t.:nn~: •lud.•nt l•• vt•l• 
H•·' l'''"kong on~ h111h ''"'" nttum• 
uul 1n :-ltowmlJt,r ~11d th•· h·•~-e th.u 
Ill• Hr<IUJ' • mil'> oltJI' th.ll .tlcMI•Io• 
nu•n• <bO)tt'l't>U' th.lll put otlld tltrl\'-
h>l\' It'~ lund~mt'fll.llh untaor In ~'"I' 
tiK' ..tnn~ ~~~"' "hal~ b.mnm~: the 
rJ.\nt-1\ii!I\'SOfl~h l"lh Vul ~ 
FREE College survival kit with a JAC Card 
offer valid untill september 9 th 
Proud member or the Duke Club Since 1986 
Managed by JMU grads stnce 1964 
Survival k1t includes: 
Bottle water, UTZ chips, bakery items. candy bars, and much much more .... 
677 Chicago Ave. Harrisonburg, VA 22802 540-434-0850 
8 Monda). Augu~t :!8. 2006 "''''' tlld>ra:e .ors The Breeze 
Welcome Back Students 
Hope you had a 
great summer! 
'Ba(k to Scl1oo( S ia( 
:Bh1ZIIi~ll l\',a: 
'B1k1111 Wa' 
10 'T~II SClSI•'IIS 





Mention this ad and receive S5 off 
any hair service. 
ADC 
Caribbean Tan 
WELCOME BACK STUDENTS! 
r 
Caribbean Tan 
Back to school monthly special 
Ask about $2995 EFT 
Store Hours 
Mor d v t-r day 9am·1 Opm 
Saturday 10am-8pm 
Sunday 12pm 8pm 
oon 1Ce 1 r 
Some summertime 
changes on campus 
and in the 'Burg: 
I\'"' U\-.4:)\ 
L.tt: JMU Is~~ of a MW paiWnC c»ck at W.-Avenue oncl Petterson 
Strwt to ecc:omodlrte the new petfomllnC arts ~. ~ Port Republic Road " now flv9 
'-wide ~ Neff A- and Owon Law, helplnC to ....... - tntfllc problems. 
Bo~t!~"~!~~~r)' 
«. I ~\ Ht" 
G~t tht Bosto" flavor do .. " 
Get$ OFF with Student ID 
on any sandv·i.h or entree 
Nol ...Jid 'lrllh I t ~"'"'""""'' 
1625 Eut M3d,(·l St. 
Harrisonburg, VA 22801 
540 .J33.11!70 
~ Faith-
Odcr t~~dt ~1111. 1'10 
CommrAnity ChrArc h 
... a NEW CHURCH worshipping at 
Mountain View Elementary School on Route 33 Wes1 
(2.5 m;les west of Court Square) \ 
Casual Caring 
Contempora1y 
Sunday Wor hip 
(10:00 - 11 :10) 
ww\\.la•th-community-church.com 
UNIV£R$IIT HEALTH CENTER JY\,onJ.~~,) 
Tuesday \ 
Wednesday 
General ..._ ______ __, 
Sen~lcee : 
..ful··hme Prw••oatts Nut~~e Prect•hon..,. end 
Nur-
·GenMfll mer,~~g~l serv101111 tor t!Cule mii'IO' 
lllneu.,e nnd lnjunu 
CHOICES~·· He4l111 6MVtCotll 
GymiQC>k;.gy 
·Al!etQy lfllf'(.ltOnll 
·S C E 0 lStop Eeuog & lr•er<:l5t"!! Oiao<der111 
..f'r 'l<>nymo.ss HIV IMMQ 
·STI telhnQ 
Llm•tod n·hou~eleb 11.'~\ln(l 
Hou ... 
Ar. ~n"" ytter 
M"ndey·Friday 88fn.Spm' 
Slllurdey a.m-12 noon 
Sun!<tHlr 
Mondey-Fndey Sam r,P"'• 
Ck:iaed 12 nool'· 1pm 
Clo11td Saturday Mel Sund"ll 
'UHC open• 9em every Thut11d1ty 
Contact/Info: 
UHC .. !oeel.cl behind Carrie< Lr~ery ne.trl 
10 the Rodctnghem Momortlll Hollp tal 
MSC 7SI01 
Telephone 1~1668 8178 
F ex· t$-10) !1$8 7803 
hllp I www tmu ed~allhclr/ 
l::=:;=::::l--lornce of t::=;;:::==:l.--~ 
Sexual AssauJ t 
Pt·event:ion SaNICes: 
Ceri•IIIKI Htu'lllh Edu(;.(IIO<O and Rti1!1•1M<Id 
U •Uilan 
R"" ly l.:duCA'Otll AdVOCAhnQ CDmf>U11 
Hoaun IR t: A C H Peers! 
Commoul·l4h.illh ·Stew amployea wtillnou 
prt)9ramc (www 1mu ec:ruJcommonhD~Ithl) 
Contact; 
flit.lD Hod9B Hil" f.looms 301·306 
MSC 11019 
fft 11pl1ore (6401 568 1725 
Fa• (5-IOJ 688 5450 
Sen~lc;" : 
Cemw•·wtt:le proorema 
·Cempu• Aaaaull RoaponE HftlPI•n• 
I CARl') (540) 5e8 54 11 
·"O"• In F01.1r" Men'e GroiJp 
WWWjmLI eclul8ft un,..v 
Women's Resource Center 
Sen~lcee : 
ln!QfmatJO<'I eboul women a ln.-. 
•Progrume lor men and women 
·Suppon Group lor £.,xuar AM.Iull Sur,rovon 
Contact for both Offlc;ee: 
Werren .tO<I 
MSC 3535 
Toletphane 1540) 1586 2831 
F•• t5401 !lt\8 8013 
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I :..l1tnr. Dnan (it•.lmo~~~ 
hTYt':t'npmuJfll•f hmmdll.• om 
(5./IIJ ~fiX 1,\.lf> OpiniQI!~ 
llou't: Editorial 
Remember when the levees broke 
Anniversary of Hurricane Katrina deserve tribute whether JMU likes it or not 
J ... Q (... 
ltll• 1.rr~ m.u~, tlw llro;l ~nm· 
\\',_,.,~ ul Hurn<.Uh' K~tnn.<, <Ill•' 
uf th,.· rt'M•~t "lnll•nt .tnd d\··.tru,. 
II\,. ndlu,.l <llw•l•·" tu i>l'l•ll th• 
Unlt<.J "'·'"" I,., u~ n m•·mbo.•r ""~ 
,,.., "II" IU...dA\, .. h.,n th" hur· 
nun•• m•d•· l•ndtlll 1n I nu~>WII, 
•nd ~ •. ., Orl••.,\4 ".a~ oobo.•rb.-J 
1ntn th•• lou II o•l \1.- "' I 11 u• ~ 
m•·ml-.•r IM lu•• ul • m~"'' U <; 
nh I C'l "' rrm•-ml'l'r th1 J, .11ho 
ot tt~~r l,li!OCJ .\m,·r~~an"' lt..•t u• 
n·m•·mto<·r rlw lkoiJ'o ... rnltllljl tnrm 
th<• m<1ld, th•• '"" "' '"f'\>d oJt th.-
miJ' o1nd llw tAnulrt• >llll'>odlh•n•tl 
il(h'"' tlw no~;h,lt1 
t .. •t U'\ n.·ntt·m\J,•r l·ur U •w\"rn~ 
thdl JMU h • .- olln••d~ lur~11tt~n 
R•llfl<'f lh.rn WIJiffil'ffiUf,ll" 111.. 
lr~w-dy ,,, ,, n·.•r ol(l<\ ""' ochr•c•l 
h,o rn•h'•d cl.-.roJ.,d I<I<MT\ '"' "11h 
l•\Nnl"' •• I""''' \\ h) mt~mJrt th.• 
""'<"lid .1~' vi cl.•-"' '"th • n...,m~nt 
u( ~•f,--n.;,-. t•r • c.lnJ l,·h~t \ tg1l fut 
do oJ oano.l JhrLr,t'\1 p.•>t I""•Pit-' 
~ •• ,.... ••I th" •huuld rume •• ~ 
~.aul..,''t tu dttt)(" uf "'' "h..• '' H~ 
o11 J\ll dunn!\ tht• tr~&•-d• lh~ 
Almlohtr.tth_'" \.utt•J • manlotun' 
r.r, .. h,rm tn th(l ",~ L .. h•U•n" tng 
thr <dtouttt•rho ,.llh ''''''~~''for th.c-
l\1l J,;,Jirln4 ro•lh I lund ln<t~old ool 
bhm\ ln,K .. ,., 1m.,~;'' t•l lht• dt•vnl.t 
h,,,, It 'fhl.t~t"\1 tl 111llUrt1 ,.,., • httt .. 
lor•v (I') ln11- •upo·rimpt.>,.,.J '"''' •• 
... ntt•lllh: s~hut,. ,,, ''"' •hlrtn l"t•th ... 
tns h•u -.~·ntruw~o•r~oiAI un th .. • .flUt'" 
f,,., .,r.r l10r IIH 1~\1 lhdt the lt\· 
'"II httlr lor !I' "•• ~ l>lc'lld·hlorl."d 
"hit.- l.roJ . R•lh\•r th. n oi(<U<~ttlv 
dt'f'l<"1 tho• r<•llln•t r•l lh<' ,.,.," -
"" ··•~mhl'lmlnJ; molfurHy .,, thu)(' 
otll•'<tt'\1 b\ tho Mntm '""' mrnnn· 
tJ<-s -1\ll ""''••.! dk...- h> •ppul 
In thc-sr cun\htu,._,l, 
Onlv .lllo't tht o>dmoru~tr•twn 
" .... ll•'<od<'ll "''h c nmrl•ont• ".s thto 
J'I<IUI\' of tho lrltlt' bo•) t.o~t'fl do" n. 
rq•l•t'\'d "''h tl~·un.•j\1' ul l\\o bLack 
dultlnm ""~ IM wm•• '"'"" phutu 
R.-!th•·r tl~otn bo.ln~ gnpf"-d 1>\ th,1r 
'"'' h .. ,., . .,., th1.,,. <hlldn'fl 't3n'd 
lnho tho• <Jnwrol J•IJ, ... t ~lnd ~IU\C a.~ 
th,1ugh -.., t1,·t ,.r :'.\'\\ '-'K'-' ,.,4.1 ruu::l-"\1 
n•J"''•'""" .J,,..,n't 1•11• hhll'k l<•d' 
IMl h.ondh'\1 •t• tiny "''l'l<ln<l· 
l>tltt dltt•r th~ hurm.lnt ~lkiUt •~ 
11H~ \ Vritingon the \Vall 
Business pulls the wool 
over our educated eyes 
As we ll-dre ed slave laborers , unpaid ummer 
interns learn the high cost of working for free 
It B•u-.. (.t,..' .. "' 
!:!'""'" t~ll/cr 
\Yhtlht"r ,,, nut unt• '" t•'\uh.~ ;.t\'ll&•ut tht" 
upc:t•mtn~~t, ,l,.tdrm•~ \t••r 1~ \\l'"t''-~ ot h .... t~ 
t-.thoooh ,mol trro·dno'""-' ,. hMJII .1 brt·Al llut 
ftu dh• m.tnr HI u' In~ uut uf unp.ud ~urn• 
nl<'r rnll·rn•ht\"' th~ t.lmolr~nl) nl '""''II<' 
- olnol tht• 4hl lh tn ''uri. for ""m''" h•l l•rr 
cdnlf,''"'"'""' 1w .,_, uth'r n•pnl'\ ,. 
1111' Ulll'4hl lnlo•u"htr "·" h••wn1r ,, rrh• 
t•( J'A,.,.,,,.,. h•r Anwrh. •n .:tt\h~~'-' t.tuth•nh Ut"'-
• nd tlw rn 111\tl "'"-d v • uppt'r• I•· n~n 
lrrl to p•d our oltt-n me-.JSt"f '' tumi' .. "11h 
oln< urm nhod I''"''' ut tt'dl·"''''.l n•mro•t. nco 
oHHJ r\pl"ntn\1", m.anv m.itttn .Sfl" b."'""'"~ tu 
re'tJUih' ~,nnco h•rm t~t lntl."rn\hlp lHt ,cu,tu•· 
Item. And lht~murt.~pn~ht•uu~ l'' \\t'iJ;hl\ tht 
"~·lnl/ollll•ll, tlh•lt•" lrkd\ lht•l' Wllll'fh•r In• 
h·rn-., H•01J'4.'n\ltwn 
A., .. rt,ult thcr~.· .ln.~ •• P""' uw' h'\\ 1•f u' 
\If,,, Colll U<TI'h\tUII~ l•lkt• lilt' u11po1ld 1~"1 ' 
tfun• II I' M~ IIIU\'A'Ingf\ l11ltf tlt.lt Ill' ll<'l~l 
I"' •torh•r l~l>ur l•w• \hpulooh· lhnl "I' 111u•l 
h"(\'1\t.' ,._,IJt·~tt t.ruht H \\l Uu 
n,•t rt~t'IYt .. :. "'"J"•.tnd, vtht·r" ,,,. 
~ oh, and th<. 
h vn ·\c4nc. dolo)Y\ 
so~. 
w~ll 1U •tMA drd. It " lh~rtlllrt.' 
unde"tandabll' wh1 11 '1\Uuld be 
l""'th tn f\'1'1~11 th• "'"" ""~ ~eor 
lall'r But th<rr 1'\'lu~ot~n<~ dt"-~ not 
mak•lul'!'d•y 1nv hos•d-rvlnJio11 
r•·mtombront<'. A• ~''" Jl\<1 •bvutth" 
.,..,..~.. ~<lt""hng "' l\'3dtu•hng In 
\our hom~·•"" ln•m lk•m•. tak~ 
11m• ICl 1\'mfmbo·r theN> "ho h••·e 
rwt ~ dwtr ht.~m~ an u\ tr • \ e•r 
And .,J"'C'·"'h rt'm\•mt>C'r lht m~n, 
wh,~ ht•mr:•, hlhn11 wtth ""'~•. 
11 •~ thr l~•lthrnr. th~t thf) .aw 
In lh~ n•l'·111llntl' pt•rh•p. fMU 
w;•uld hnd 1t1n w. lnt•'rl'ol '"com· 
mcnu.»rolh.! tha'! \\\"\~~ Chl~ tlne·yt.•.ar 
Mntvfr...rry <II abno~rm~ltv ltrgli ga• 
pric•·• AI lca•t th.u lltlUld lwttl'r 
•I'!"!~ I tulht•lr (on•lllueni'V 
Monday. AUJtU\1 :!It 200(11 9 




You too can write for 
this fi ne newspaper 
Fu~t t•f all. "hJI • llURim~r 11 ,. to I><· 
to..ct.. rn '<'h<••l It'• lll•t tt·, humid Anol 
nk>\t col U\ WcOUf,j Uthl'f b<o •ft..-ptn~ Ill, but 
lotn't bo."<•l"""' "~ 1\' <!IIIII co~lt'll~ llut h• 
b"''" thl\lU_th •lllhe fi<'&Ain lh' olthfl~l<'d 
11 •lh the md ul •ummN 2'11•,.~ ~udm" 
h .. ~ bnKI!Ihl )'•U thl\ P""'uflll"\\ 
1ng '"' c•ll lilt llr r:u 
It' nc-... II >Ill 
P"" '" diiJ It' .. , .... 
th.m ''"" II ""' .11 ... 
:t~"l·, ur t~''n ·~"~· 
wnro u' ot l•1h•r '" t•il 
u~ "'"" wu tlunl. l"l< 
ot ynu'n• n·•ll\• m.•d. 
\'l'lJ ("'M1 C\!t,•rt l\1. I 
wnt<r lut lllll /lto'r.t 
lt C."l'lil.'f.th.~ ''" a nll"' .. 
r•'~>·l• ••""""''' t...,.;,. 
and ~~w....., ~ "" """ltoU.\ 
~>umotll'om ''f"'n>.'""" 
~-qwt<'CI '"" '"""' t.. w c>llln' (d'• rn 1111' Nt'l nl Anthnw·._..,.. 
H.\11~""""' .ur<"ff""lw • t<'I.1Aifl ~.tor"'""' 
l<l~mttfl)>mu\/uhnd """ "1vuu ur \\llh •• 
~tt1UI"'h'\•t tl'fltf,lt1 .tl\d !olillo. ,,-u lJI\., l""ii\ddil 
'"' "ht-n• ''"' will ho• f'111 v In ~II Clf trur ,..,_ 
"""' 1'1<1.. wur fawntt-.tCI "ntr and '" ""'" 
,lflv vnu "ruld to.> f'olid h., d1•ms "'· \loi.·r fiw 
~"" lolllolf'f'lV t<•l'l• tAft 1\ ntt:t, und wltllll\otl 
bile CI>ITO" ~ol '""01'1 
But ol j;\'1• bo.·ll•·•· 
All• r 10 '"'"'"" vw r.•n •J>Plv In"' ~ .,., 
ruor" nu·r olnd tll<'n ''"'"''"!Ito p.>~d SHIV<~ 
o1r1rd1 It' nul lnllf\'th.ln >IOU II m,,l,, "1th 
k-g•bmllt rmplu1mmt.. l:>ut """""' ,...,.. dv 
·uu Y,•1h'"'' ''"'',..,_on pnMt'Ornw>t"' 
"""'d.a' ••••flt,,.oik•tl..,pr•nt'l\lwn 1uur 
n.amr "111 boo acCI>I!IJ'Ifla\1 b• vuur pn.. ..... 
.v•rh. ~nd l'"'f'"" "'" ,.. ... , tht• '"""' th.>t 
~" l\1th tlWII pld,,;r.tph ond dun lh ' 
f:"' n• ... n, wdo.• I nould "nti· th•t \01! 
tht·• """•ld. bco..~u.,. J1uo I!,.,.. .... ,'P'.'·'t'"'•., ·• 
"'"'r't~d\ •••hlllh\1 lwdlo" rth 1\t)rn • ;.,." 
~~~~~h•m '''1"'1'1<'<1\\' 1\'\JUII'\'CI '-1 t•k._.._. 
Wrih• .1nd 1'1• '''' "olh "'" 
f I'H' 
M~ttht•" <;t"'' 
I d1tolfln clt.c~ 
11 "',,ufd ~lnht\lnt ht "''·'V'' 1•1""'' 
.and 1n uur .tJ\itln(\d _..,~Ht\ 
1 e l.th .. ,r 1t "''' n ,-J, ,, lu\n ._... 
I ur '"'""'' •mmlgranh It tit< 
1nto rn•lur ,, "~"" 01 C"r tho 'um· 
tnl r -l.u l'ol\lrt th.tn hnoghn!', • 
Ht~ll·ht•.tnng. tnh•rn~h•p dunn~ 
tb1• .H.: .. drmlt \t.'.Jr unn-N t• 
lat•) IUU."'t .-,fnnru"'h•r '!oUrnm~t 
H\ .. ,J,I And'''" .11! knP\\ '!ldl'"'1*' 
dun t h•r•J ""' 1 ••·ol11~ fur lrn 
,,, J,H1h•\ M,,\illootN\ l nl\'l'f~lh. 
\\h,•lt. uUt•,•f·..,l.Ht. toUnliiWf IU• 
1111111 toordl'" ~~HII~·r • r.·dll ~~~ 
mh.•rn"'ht~l ,_., """' tYhu,· th.m ,, 
''''"""'h·r 4\ \'n,rth ut "'"' 
'"h"'" u .. rt. ~ p.;,. "~''"' .,, thebrteu.or& "".,."" '"'"'"''"''" '" 
brffrtdrfrhotm•ll.com 
,i.rrnt 
II p~\ 1n~ ~~~ unn·l.rhod lh~rt.l 
f\lrtY '"' th.l I'"""'&' ut 1\o•rllnJ; 
I• •r '""' ''" I ""''"Sh. tl~<"'' "' thr 
lrull' rn•ltl1•m ,,, l11rng ~'l'•'ll'i<'S 
A K"'..! numl"t'l' ••I ',tlu•l•ft lnl<"fll 
"''"" •n• rn lu£h prohl~ l>ut hoJih• 
pnt ,\i mdr ... lP'.ftlAn M\.ld' hkt.-. 
''"" \rorl And 1\ • hm •t•m. II C. 
l11ftlrF1UhnJ: ak.lfkl Colt' ''"' O'H~ 
~Ill• ol~\, 1\'nt h ulh II \hni'IIIIKhl 
••rpn"'A•H· .an.J un .. c,,n onlv ..:dt •• 
rnu. h ••mo•n Jlltlpt·.lnut loulltr 
Wht•n th•· ""'' ,,·ttl\ ... , • hH" 
ffi(oflth unrnod rntt•nhhltl In ,o 
mu~1r nwtu•puiUou1 nn.lli~tn ,.,,,. 
lh "t<oltkHI h• '!o ... t.NI 
I" "'I H\\1111' 1 ., 11 
Polr!s (< /'41 lilt ,..tm111ttd """nv•no>lt>/y 1M I<( ptlntfd ctn u 1 ,,...., ~ lu· 
••I Sn~ ·--htvJ"f'l'"l!""ptt."'li'I•IIIOttC'.I>fJrlfYftJIIU#Ikln 1"''""" 
Cl1 m·111 IIIII A! ""'''«tN<Iiv ttlkcr rl1t ttnlh 
A •>l>-lhl,•l•·ftt•ll J\1lJ•dt>O."o 11 f"lt to th~ 
gmur "' ,hu11t"' Nnrll'"' l•l4nn1l '"'"' "'" 11 '"' 
lhdr buurnb.l\ II htlo· 1\Utllr, thhiUj\h th•· 'I'""' 
~i<l"o ttn lht• Quad un 11111111• rn d•• 
ft,,,., u /tMtul·ttf ,.,,, .,,,,,,, ''''''' ,lifflt,/IJ/r.l " 
I<Ylli ,,,,I'll II> h'lllu• /nr11of• l~d IJto•uf 
\ "th.a~l·ltiU·f<>f·WUI p.~tu'fl<t • ci.ut tnlho• 
1'11•1~ ... •• th.tt '"" ...... d .... n 1\llh h~ t>;,._d~ 
"hll<' t "·" "•ll•ns r·"l <:...!"'"II all 
T r~m t1 , "V~~J "'1'1"'"' •tt I• ho 41c>nlll 11•1• 
dtr Jnr1J iro•ll yuN •oon ttr I lot/Ill llo'C'IIIV JVf;SoiN 
tn II~ JWr~l·•~ IDI 
;\ "runjJ.• dt<' "'"' ·n'<•lrr th,•n plrdlt••" 
J'llttu tht• f,Uyo. 1\hu tln"'l'd IIJ' '" nlllf,\'0 .rnll 
•J>olrl'l)cJ lln tho• <tol1\lliUII. 
From n '(lfll' ).,,~,, fHI wl''' lt1h ''"l'"ll" Irati 
11 tlr J' /Qf r b•t lllnNh .,., u•cudua I( .mv ''/ Y•''~ ,,, ,,~,, 
\ ""h•~•l'<'·\ ooU·h10lrll!; frown •· o.l.trt h•f\llJ. 
''"''"'" r •• , t .. ·mr. """"''• •~·''"''"'.,· '"' '"' "''"' It·\\ rn••mh'"" ·\1\1 
1 u•m .,,.", I'' ..,.,.,.u '1.,,,.,,~,.,¥•' ,,,, v.•m ltul,· 
ludtOolfrt.l-rt! ~·"'It a, I lh'l-- ,,,,,, IJI.t' ~'''' ~· fl'l" 
"l~.f Ji'll' '''' l•flt fm,,~ wm Jt.''' ,,~,,. 
A "d•~t~'t•&"""l>-1"'" I•\ p1b" r•l too tlk· 
FROC• •nJ Ol'o\ "h.• n~lli<' nomJ>k'tt• tuCll• .~ 
thl'm.,.-l<t5loor tla• Lbtll\ ,. •b1 • ttl" de .>nil' II_. 
tn~nwJ\IJ.l 
F""" ~• '"'"w •1'1 .. ' mom ,1., o; .,..,. ~1 •. I 
t/ut/t< J,Jq I "''IY I Aor 1/< ur ~of, 
A .. UUI\r-lt-t.•r r, .... , •t l!.H1 tu lht "'"'"'"" .. 
bt'-tnw\'d m• ll<•l'\ \lm•·r~ t""lo.lllll In tlw mudt· 
-odl'CI flllt~n~ 'I'·'"" l••·lunol•lll< •~'""'' 
fmm ~~ jiUh'lf" Jf'Uh•r 11 ''" Al1•'·i llml Pmk· 
Ur" Scrt'tt• s f ,,., It •t \"lt't' t•r;l lu'l (JI/1 l .. tit~ 
jl•m'l'tlt" pol<~ 
10 Montl<t). Augu~t :!8. 2006 I 11·~," rhl!lllt't•:e flrg T he Breeze 
Un·t:::::t' Pet 'pccri' c .. 
Fourth-and-a-half year 
Don' t hate me becau e I' m much older than you 
" Ill•""" Mnua 
l'lllrrltldJII_$ r.·trtff ___ _ 
Rt•mt•ntb.·r 1'-hf'll the J\IU 
~.,,k"'hln. W4l~~t en lrtm'lbon"7 
R•nh·tnb\•r Y.lwn fll\,wln'• ll.a· 
~d· "•• l'h>ur I !'l•b\7 Ro•m,•m 
l•tr "'"'" w •• t \1.trt "·"" I "'..., 
then·? l'n>l--•1-h ""'· but I .l•• 
1\lw? IJ< .. .auoe I 11m .,,.. ••I tJu, 
''" rmuJ 1\ll:rro """ N\1' 
~ ho·f\' lllxC' ~ 
l'lnn't atll 11lt' • htth ,,.,., 
thuush. I m r;r<l<luali"l! on f>tn-m-
tw. 1nJ I tl f""h'T I<> l>t- Gti!N a 
k-.urth·4nd-it-h.lll') ~M....,.... JU!ot 
~>«.a...._. I m jlf.adu.'IU"lt :n Oromt· 
t>o.·r •nd nul on IUIC\ \1.t, ",th '"' 
HIM\ \\NliWr ~nJ ro.tl ~n.>lt' 
•t'<'.l~•'"' l.althuuRh I'm kx•king 
llll'\\oU1!1.1• lw•Mg \\Nil lilt' dl'?' 
uti llo·.m t•l p.trking h.J., lu !l.lV~ 
oh.,...n' t do>trart fn•m ll't<o W:t th.11 
I m ,1111 h'<hruGlllv groJdWtbtll\ 111 
.,ll'to II'~ tlw -..1me 2!11b I pl.nn..'CI 
1>1\ j\Mdu•unr. '" tuur )ears •!!u 
"hm I c-~mt' In l~l.. Tlu1'15" lwp-
l"~lnl \l,unh. I dwn~t'd """'"" 
lltll-r thr1'P vra,., 
I d1g~ I m nnt hen-t.• t.ll. 
•t>l.out m•••'" I m h~re 10 omp.art 
m\ \\1-.IUO!I, '"'m thP~pt'n~nc­
~ I NH o«umu~ll'd a.< • - · 
"""M'\1 \flo· ran ul th~> uru1 tNh 
' " \<>U I m ~f'N'•II) mlrrn~ 
m n·xhon~ uut t" the 2010.,.1' 
I\ h1l~ \I'll",.,... tn vourmnthN'• 
''"'nlt. 1 llh pld.ong 1out OJiul\'d 
f'<'1'C'Il• lur pn.....-h1~>1 Whtlf 
~nu ",.,... pi•' '"ll c•n thr mt•n~\ 
bd"' dur~nt; ~1\th-t:r•d•• ,_..., 
I Wd~ an •' ,.,.,,,r\lCJm feuman-.t 
pml;l.tl>tllll •lnd di<t"l'\'1~ rMth· 
rm.lttt") "tlh n1~ krdrlung cdiC'U· 
I.• tor Whth• 1 uu '"""' ollt~ndtng 
Just because 
I 'm graduati11g 
i11 December a11d 
110t fnncv May 
doe!>n ' t ifetrnct 
from the {net tlzat 
l 'm stiff teclmi-
cally grndunfi11g 
in 2006. 
vuur middh· .... tll'<>lgnduouon.l 
liM Mn\lnjlt-.ul •>I m) llfthman 
<l<•nn I tlunt.. ""' ~··t tht pvont 
I'm cdll :-.;,,. c•ld >n lift I I'm ,on], 
:21 \lutlldin.tt'll .~dl<>rtoll~~ 
\\tth A~r ,,...,..,. wiod(lm 
Chrn;.h 1o-.ur tt'm , ... ,.,... 
th.lt' .. ,h.ll lr.a1 !'<In·, 21 rAn~. 
tun mole>to~w. \lut dnn 1 dwt'll"" 
srtbnatlwn• •nd m. .... the ''f'P"'" 
turut,.., fur unJ~r•ll•' cl~l-.lu<iwn 
llw tn .. hmM d"'m I• th1• Ml-cq 
k•r lun rht• lJt•• nlp;ht F~y M, .. 
Apply for 
t•.tbng 'MI1!6rttn't. llk.• h'"-arr.an~· 
tllj\ Ill yt'llr RA'• pn"nllUI bul· 
k-t!n bo.Jni• 1\'•lkongm un '"ur 
M<ll'l\mall· IVIIh I 111rl !OK. th.lt 
\\ttsn'f run lltt.'r thl' M:"<l'""'d llm~) 
Wall..ng 10 "" yuur ~UII•~lh' II 
fiN h • ..t ~ 1.1\,.J,. fur tht"M• thong-. 
11h.11 Coin I wvN I ht- c•..-d mm· 
gh"l! Oh. thc <UtJ '"'"11''"11 
t 'Lih'll y~l? c .. -od vnu 
h<>uld boo Ct>ntldrr m~ 1our 
pt'N•rwl ~pont "!Uokl , 1n ch.a~P 
cot sc-tbnp: '"" -~ fnr cnl• 
"'t~. " Jo•a""A "1um ~nd Dad 
ha~n t aln-.ad1 
fht• ·~ nc 21 "til rom•• and 
on.." II d1....., .., "Ill tht ompuo. 
·~ tf'"ahtv t•f yNr lnt~llal>l~ 
gr.Wu•IJ""· "hhhh D"n't thin!.. 
of that I •hnuldn't h•H· o;c•n.'d 
n>u h~r th•l. •ncl I •t"ll.•lt>gl1.l1 
I'm 1\tll p.c>lll)ll" U"-' the pupuiM 
ft'rri• BudiN <)ucill' - ""' vuu 
uld t'lluu&)l ttl""''" ~~rri• But•l-
11!1'?- .tb. .. t llfP muv1ng l••t. be>· 
c-~uw I thtnk 1·ou get tht pvont 
Don't br on • hum tu 1\<'1 e>ul uf 
hrrt T lw ~nnwlrd&t'<ibl~ IIIII\ 
\IA<Iit<ao ...,.. .. 'Wid In rrt.-n.·n<C' 
tufltomt'!11Arv'<l""'l ·~.avhclt' 
!>1.11 h,.,... a k'"fl•• '""'can F1>r 
ttw> ''" <' 1:<1 C. >d. c:hm.h 11 ~uu 
hnt' to chrn\h 11 " It fU t&•t'n-
11~ applit• '" cull•'ltf and 11 • a 
m4n1Tal m '"'"lll>v,.. aluurth · 
and·ll·lwll·l PAr".,""' 
~\i..ucm ,\1rlln n '' • KtJf(lf ... 
S.\1111) '"•!<" 
Ad Executive 
Throu~h Murk) \\',lter-. 
America the perverted 
The best culture to have is cu lture lite - all 
the eroticism with none of the guilt 
"All\ .-~•• 
'"i 1 :tYII.:,:tf~----- - -----
:'~.ow th.at ~~~ IA<I \\tdt~nJ ••I <umnwr 
h • ._. <Vmr •ncl tt••ne and th~ vu"\11' H•ll' 
•rt ~,_..J,rp tn S..lu C'Uf"'. m~n\ l\1U tlu • 
dmt• •r~ pn>b•bh J'lonp; tlwni'<·h ,.., not 
tu•t "hal, but "h\ th.- d11l "h.o1 the< dod 
Wholr o•lh'rlhA to~ lou; that OICC' J'"hu• 
tofhu·r • ~o, ... , m•y "''' h•• r l>.'t'n th• brlj!ht · 
'"'•d•·• • h•to•l ••'II'"'' .n~n'tthon~t~ l"'<•rt.• 
re•ll) want to rt'f!l'«'t All thr 'ii>Od!ILlnll 
,,.. olnd w~lollltl' al>u~o that II" Ill) ••v<'r 
.1n tl\'4''•'Kt.' W\'t'~t·nd •lmQ l ''''ry\\hrr..• 
'hndong •• II may bt'. ur.• lhm)l~ thal • 
sreat m~cnv pt'11plt• lr 
•rn't nl r.u•h 1nd f~•r "' ~~~ •nAfl' t.;nd 
Ortj\lltall\ c.;ud "•• ""'on •OUr ""' Oligo 
nail)' "" "an11'\f tu n1.1>t u• ~nd •n1 tr.~n•· 
11,..,.,.., .. onvotc-d th<' po.•.-11-ihh and ~"'"" 
11k1•hh"'"' ••I rh•rn.ol clamn .. uun 
'"" Am~m• h., cuhurallv, lur ~Iter 
c:tt "ui"M". ''\lt~rn\\ n th~ pnpUiar 1d~.a of 
Pl<'rl\41 ll.amNII<tn l>ut ... m .. ho\\' ha, lo.~pt 
tlll' pro..JU<I• llltht' IN I Ill"" ~nd dr•lruc 
lion l •••lo.1n~ h.~t b~wmrOK bullouthln' 
•hill .n·r .1nd th.ll'5 t>n••utch tol\IVt ~n)<•n• 
a "'''"'u' t\\11• h Son l•l<>rboddrn, but thl.' 
ch~llo•n.:•• nuw i\ bl ,..._, httw cln~~ ot'• p~>•· 
•lbl~ I<> C<•m~ "itht•ul Hll~""ll th<' hnl.' • 
\11\ 1nd ''"P club< ~N' a«·~ptAbh•. 
tu•lly ""!UY· 
Unf<lr1unalt•h• fo~r 
tht> lottlt h~dt>nl~ll< 
Wt>rld •nd lht' f'C'<•ple 
\" ho h\'t.' thc-rf, th••r,• I!'& 
A olmng !<'11 ... II( l\Uifl 
th.at "hoi,. nut ri .. C\c>nr 
f~l"l' f'\t"''nc• """"'' 
thr< •hnulol I ht> wn· 
fhrt ruM thn•~ghuul 
Amrrtun tuhur.• •nd t• 
tht' n•,l'l•n wh1 ·\mt'n 
CAn• II\ 'rnt·r.al •rv mtor• 
thon a b1t n~u,.•llc "ht'n 
tl com\!• tu ""'" nncJ h'\,: 
n!•t1un 
You ca11't driuk 
too muclt a/coltol. 
l>ut thr PI•> h<•) rhann<'l 
o~nd pm~htut11on ~1'\'n't 
- "hoch &mt m~•tn• 
th1·1 co..,l <Air~ \ient•l 
~lah-. <11n N altrrl!d JU•t 
rno•u~h lu let-1 ~ hllh• 
•um•·thong. but tf a to'• 
hi(II>U' I'Apt"nrncr oc• 
<ur•~>utstd~ vi a church 
~<•ml't>n<' ~ not onlv ;a 
You certnhzllt can't 
ingest auy iunzd-
nlteriug clzemtcnb 
besides tltnt little bit 
of alcohol. You ca11 
have sex, but Ollly 
i11 tlte missio11arlf 
positio11 nllfi ou(y 
with your spouse 
who zs of tlte oppo-
site gender aud onltJ 
inside your llow;e· 
because, frankly, 
110 one wants to set.• 
that. The problem is, 
deep rlow11 inside, 
everyone wauls to 
see tltat. 
onnrr dnd rh.:oblt to 
\'turn. "ut. mort.• 1mml.._ 
•fi•trlv, th.•l p<'r•<~n'• 
K••n!\ " ' 1411 On thr 
d.U~t't IUdt'. ~·\ t-Timt.·~, 
lllo•!:•tl olrut~!o and ••oulcnt 
crHTh.' uttl•n tu.- bth.k tu 
''"' Mme t·ullural mur.11 
ch•lh·ng .. 
tho· r"•l>l•m " th.ll 
,.\mrn(•n I.a.\\\ •~T n-n .. 
ll·r.-d .aruund ~ R'lttluu.., 
r.athrr th.ln uttht•nan, 
mt•r.ahh Kl'llttl••n II· 
""II o<n' t thr probl• m 
- m•nv p<.~ple hnd • 
'"'"'trnul ..-n"4' <>I lui · 
hllm•·nl on tht>tr p.rwn 
~I .,..loth 'l.:nw. thouf1h. 
"lnl<thonJI mvR' t<>rn· 
r,ohhJ< Mtn~< dlfh·t<·nt 
n•hgion• dnd rnur.- l<'gl · 
CQI In ~ mudrrn IMit'll'IY 
I• OI.'Qdt'\1 If oln BCtllll\ I' 
"flnthc•ntl) mnl\' hArm 
lui 1<1 ..._,.,t'h th•n 11 " 
Th.- I•" u/ tht• l•nd 
r~llrll• th" '•iU un' t 
clrml. IOU mud• alto• 
h<ll \nu rrrt.aml v C'an't 
ln~t<~t 1n1 mu.d-•h•·r '"II chrmiColl< l>.·~•dt" 
thAt hUll' bot ol •l<nhvl 
~ou un hnt' tn, t>ut 
unh tn th<' m1n1unan 
pmlllon .and <>nll' "11~ 
vuur •pvU't(' "h,, t• uf 
tk~ "PI"'"" s~ndt•r 
and <>Ill} on•hh• yo1ur 
hou••· l>t't"dU"'• tranl.lv. 
no ont• "'•'"'~ tn -.~~ 
that I h• pruhi••m ''· 
dl.'ep duwn '""'d~. , • .,. 
4'nont w•nl,. tn M't' 
that Tht'l "ant 111 5<'<' 
lhat , j\11 •t>l.wC' <~nd t .... 
~ onolll, and h.wr • "kul•• c.,..lt·r ul l>.'l'r tu 
wa•h II dtl" n \\ llh 
l:>rni'IICIAI to iht' lndlvid • 
ual thrn ot•h.,ulclllo• b.anm-d tun'>ct. lhtlll 
m•'''"'"'"'• murd~,...,., •n.Jth•· hlr.,. •hll h.lvr 
"" pl1c-.. ht'rf' H. ho" t"\'rr. •n .ttlt('n ·~ vnh. 
h•rmlul "' thr tndl\ tdWII. hanru- ur 111 
l•••>t m1n1m•ll• humtul l<'tol ~· A!lttr All, 
it'~ ~lrUd) 1<1:•1 h• dnv•• undfr th• mtlu · 
•n<<' - up unulthl." m•goul or pt"ttwl" •• · 
bl\f.lf\ ll (I~ 111\l 
I h<' tnlt-rll!nmt'lll ·~llu;tr~ rdll:'\."t\ 
"h11 F"'<•plt" "ant - it's l>a..-d "" th• 
tho«l., f'l'"~·lr maL" dunn& thr 11m~ thPir 
l>c>o.~ an-n 'l It'll In& thrm "hit tu do. and 
pwplr h••r .at ... -. lt'nth..! '" ch'""tt "h.at 
the' "''~ ~· tun l' nlt'"un.at.•h. th<"\1' tun 
thong) .,... uft<·n In dir<'CI upJk>'it"'n to 
Amenc~11 tultural m<•rahl\ 
Thla mur•liiY troldol~t•n•lh •> har.<•d "" 
P11·1~t.1nt { hr"ll~n '·"" ,,ncJ the l'urlt.m 
11tJ Santv It r f.C'tth . ,, "'"""''l'''h,,•.,f 
.S.\1AU m~Jttr ''"'' '"' cwn ll ortd rtsrrt'l'J 
tlu l l !rlhl ll• "'A'iUI ''"V r' mall JCIU'" tJ.!IIh • 
(,.,,,, •'1 ~"'' 
To apply and see job description 
go to http:/ /joblink.jmu.edu 
Call 568-6127 for more information 
subm1 student application, resume, cover letter and 3 references 
1 he Breeze 1 wu '' .tllt'hn•c 
Urre::.t' Pet spcct j, c-.. r •"'l- I I till Fditor 
A new leaf for a new school year C hed .. yourul( bclure you wrecl.. yourself 
\11'1\ ' I ' " 
m\lnlth'" tn ubhU11 htrth••r 
tnlurrn.lttun ·•""•ut \ ttU ,, .. u 
r,·t··nftoll jllh ('tllllt.iiJ.lh 
I ht'n tt rMI1~im <Ill•"' 
ht'<Ut-11' \\ l111h.:t \litH 
lfU~o.•h'!t dnd rh IU~ tfum A 
huu'"' ., • .,tv,,, .... wr, ,,, ,,d 
New beginnings embodied in peculiar ' tum' of phrase ·•~rnns • ,,,,., '"" •• -..... ? 'ttu m.n '"'"' hi du·d. 
VU\Jf t•ll .1nd \nUr ""ltiK" 
·•ppt.tr.anh·, ••rt·l~ rj-.~ t~,·t· 
ung. '~·undt ,, tr••u~t,• 
., lli~Ct Cm 
•J hi' ltDI~'• th<\ •I'\' • 'nlni\UI " 
'''"'"~ tilt~ tni.Aml•U' N"l~ntri( Sub 
f'\l•n 1\n .. t h'"' \l'r\ o"'"''rvolnl "-•• h~ 
A' ",. Ou~t'!l '"'~~~· tlw lf•n•llhtn I rom 
tht l••n d11\ • "'"'"'mer 111 tht• hu,flr ~nd 
bu~tlc..• Hf tht• '"'"t 11' w .. d, .... "" ,_. htwnd 
t., m.l"-«" ~um•• pr,·uv pc.•e~n•nt pruml~~ 
t•• t•ur.dH-s that ", pn>h•l>h '"II I .ttl 
1\• lo.t'<'l' •lh» \t'4r I'm h''ll' !;l>IOR h> 
l !{II. ~vt'r\ dol\ - n<1 "'""' modntKhl 
hrto~klo'h tur nH·•· ,,,,"I'll unl1 •nc•(l. ml' 
I o~<l'l>."'l. thl'<'l' ttnH·• o dAI "' I'll h""' 
lllt'f~ tlml ht rnnt t'tUt tht !loltth...,.hc.t\\ ._ 
•nd hlRhhght "'' '' ll,•bu•," •ntl t•v~n the 
uu..Uiun,tl•R,•.uhnA.- ,,hmtt.\dtnK .. I m 
1\~lling '" "'"''' nn.•u• m .. · um~ "'th 
mv X•Bo\ th" ot•mt .. ltr {;c>tt• t>.ot m\ 
r.-t .. r.J • Wh"f', r V<•ur ~"'""""'' a~tnda 
m•• lw "~ •11 h•• r ••nl'thlnl\ '" cnmmt>n 
~' 1\ r n·tunl rnr anntlwr nrlhns 1~11 .... 
mr•t.·r vu< •l•l•·~ aN< fmptv, udtln&IV 
blan~ IU\t walllnp: to l'<' .cnbbltod up<1n 
'"" -. •II hu<.J tht po·~nntal phr...-
b..·h~h"' •h·, hmr tu tum,._._ cr • n«.-" 1..-.aJ • 
1\hfh' dul lht• ndtrult•u, m.a,•m com~ 
ltvm? [•p.llri,lh' Q,.., Wilde \\U\ "'111'0· 
"""" •• "' h '" (' ... \\ lth tht~ pt•pp) ••y· 
'"II· Ill• •n•l dtal'\ ~ ... ptn& h.abtt' lt!d him 
t11 l>c-h•·•·• l'~ch hmt• ~tum~ o•~r • n<'• 
Monday • Starting Sept. II th 
l4!nf, t1r ptlftt', he ''d' .1hh: h.l l'l*~~tJn ~Jnl\•· 
thtns nr\\ .1nd ~~ohn11 '" ht• Itt~ Wh•h· 
thl• r•rl•n.atto>n "c<>mplrto•h 'IJihcto·t\t I 
prtfn m\ ~tr•ndl.athu • tnh rpr .. wto"" "" 
thr vnr.on "' the phr.ut' 
lk·ll•r• b."'k' (elf dutht"l 1"1<1\LL-.l .\ 
cert•m \d~m ~nd I ,.4' ",.,.,~"'"''"a. tlw 
ruleh t>f a parllruiM ll"..t~n In ard,•r lu 
prot•c1 th~tr m<>dc,t~. tht· hhl hum•• 
lf•hoon•l>ll donnl"d I•••• '" '""'' tnP•r 
p&ttontlu~ A• putt\ ·tr•tntn~: mnhvd~ 
"err not nurl) up to por at lh" <'f'"' h tn 
habtor", t•n•''hlOill)· chru h·•"l~ bt"l('amt• 
.utltod and had to bt• turn<'d ""'' I hu•. 
1um101: over '' "~" lt•dl WI\ th" ~ct pr.•· 
furm<'<l "hen une emb•rra,••n&l\ h.ad .t 
httlt• •rodtnt 
\h ~r•ndf~thl"r ' ''"'' ma1 b. co><n 
plett rr•p (pun onll'ndo•lll, but tht !h'IJit '" 
su ,p!'nd~,. h~• ,, pt>~nl \\t• v~ .111 madt• 
mt11t•l.e. and bad •mpr'"'"''n' h.ad It•" 
thotn·pn•ud mnm~nt. and '"'" bn•l.•·n 
wmr :o.lgn•hclnl pmm•'t"' hl tl\lrwh .~ 
\1avbt- "t'w •hllhth "''''-.! .. ur "-'JNill• 
linn'" aradrm•c rMt·o·r m l1111·d 11 '''II un 
~umtthtn,; "1: beh~Hod to b .. t.ll'i<.'h· •u· 
pctfh,t<>U~ 8utlh" Y•••r rt•AII\ .. n b. o.fU • 
le~nt Of _.,,.,,t'. m•t •II vi "' h.a1 e th•• 
lu•un ol b.· n~ d..,.~,·Hd tn.-shm.n. but 
""'"" •• n~•nl) ~~~··• rt'lr<'lh•ns ,,,.,~_ •t 
""" \\<' \\t>Uid hl.t teo 'J>tlld PUt C"lllt~t' 
"~P""n•~nr,• It truh· 1' prru•lt 
I he ••·1dt•mor<o ••I nur hno• tr"IIIUIIIIn 
httvr \ ''t\ h1gh hupc' rnr U'\ f'toh•, .. ,,,., 
h.ave bl"fn <0 l•vld ~• t<• ull thr >tud .. nt 
bo<h • • .. orld-<h.lnJt•nll <<>mmun111,• 
romp•nn)l th•• ...-h'~" m•'lll\ ••I \14..!• un 
-tudtnl• •nd •lumnll<> th~t of r~m ... \f~d 
IWrt'\ 10fl11~ntoaJ t\llt• Ull tho• f<>Undtnll ut 
our nahnn Ort~ ul th~ m"'' t"'•~nual ""..! 
mu•·tnii••P~"' tlf th•• v• •• , 1~~>7 Or,·n· 
tataon \\~t tht~ r-mph.na• tm he''\ '-'•ch "f 
U> nn ·e .. I hf Ch<an~te • <;ur .. h, tn md•·r 
to lulhll thew lar~·· ~hut'' til<' "urld t•n· 
cour.tgtt Uti h;t tn:id an. ~t1mt"' .. ,·nuu~ lt•._,f 
turning n•·•·d• tu occtH It \ nlmo•t r.oll 
•nd 1•11 mNn• lr~•n. hll•n11 turnong 
len•·• p4tnt • mtnt.ll f'I\IUI't' 
I en.nur•~~ ~iJl f'l""'"' >It 1\ll -
whrthtr tl t... •I• If sludcnh '''I ant II\ - tu 
n>ntl'mpl.lh' thrtr "'' n 11''"''"•1 pr.l\·rrhi.>l 
le4f S111 lrd or >lrc.tk·fr<'t', >~nwnc c;oon "'·'"'' 
a commitmrnt to ch•llll•' 1\lt••r .111 •I Atl•m 
and h• .,,.,..~bit 111 1\odN'tll th,•m-.•1\r. 
from •n t't~mat t"f d.unruhun "'tt ('.t.n u r• 
taonh m•l.•• an t'li&>n tu mlo~'111 11urwh ~ 
!tum four)''""'"' undt•r.t<hll·\<'11>ent 
Tt~trt C11r •• o 5ophrm'•'" f~t~l,-cn "''''"' 
(inhnt H•mnHIIUIIr'"' 
\UCh a\ \f1'p.>ot m ur 
f• J\,,,, m h,s, ~ ,;attlt'd 
mucl> l"'f'Uiuotl In rr<rnt 
\t•.tt •lnd hiiu· IHl \JttUl'\ 
he~•um•· .tlctn)~ \\llh Jn 
""''·'"' n""''·•~m~~ 'liiJ'tt~ 
In tht- ,Iolii fur. "' m(>)l 
noii<'Sc •lu.J<uh And fur 
;a good ,..,,,.In th......, "'l(l.al 
nt•l\\01~ •ns \\tb ~lh·~ r,, .. 
\''d•• t:••n\ t•n~t•nt u.•.tii\'C" 
, ... nto. ~·t ..,,mtnLihlc..HtnJ(_ 
\\ nh \'••ur rrwnd~ 111 !loCh'"'~ 
~••tl•t horn~ lh•, to rt,unh 
c~•mt.~ a-\ nu "'-'"'' to \UU 
,.and \''IU o1n rrvlt.t\th .tJ• 
tt•.tdl ~ n•~ll'lh·r and M• 
,•nt•'l'"l: th, l'l•nl'ltt• "' 
tht~t' ••nhnl• n•mmun• IU11 
,, "lumm. "C'""' ul u ... 
ha•r ...... ·ignnl ur '"' 
\lv~r~ ~n>•n .onJ r .. tl!.~l 
Clm .lli(urunt,. t'!\tn ~~ 
*••r tM>lnor~.tng. Plu" \\ht• 
dt ... · .. n t ltk,• Itt 'td\ IM h•Ut.:h 
\\ dh fn•·n~i nt'..lt .uu.J t.tr"" 
~., d<•ul•t. '"""' Wd• .,.,., 
•n• S"'•' IIK>h, hut rhn 
l>rt~ "" •ltt>riJgr ••I n•l..• 
ft>r Ill<' cull<1:" .,.,d,'fll tn<'f 
In m.u'\ .. ,,mr~>ntt~ 
n .... ,,, r,r.I~U41~\ 41ft' ulh 1 
In• "'"''' rn th•• rn rulllny, 
pt<><•'u '' rh~v •ro '"'" 
•""'" ut the mM~d • cur• 
rt'nt '"'"'''• tht-, mt&ht u ' 
''"<" ul ttu."M' ur• urn 
t'tl-d .. " "~1 ur r.tthtr ~"'' a 
·a., II h•r > "" "" rh•• ''l'rl' 
\~nl ftl \ YU~\·, dH; R"\lUtlrr 
,. oot ~II"" r.J In rudg<' untl 
"""' "" ••r "'" mru•ttn1 d •u• lc•n un 40\ mh•rnl t 
fh)n c•ltl1Unt'<l h~H11 lh~·!lt 
unt•th~l''' 'Our~ tim\ 
t n r. ol •hll oJ,,...,n I l(ovo rh, 
~ ...... tmrn~'ltJ'fl ol '''u 41nd 
mtght 1>r a tu-hn·•'•" "hrn 
u n~ d''''" tn \0\1 4tnd 
dn••tlttt tttnJui.th' 
Or lht• Plht•t h.lnoi H,.J 
11111\ht .tlt<·dd\ h~"' •• tt•l• 
ltn •ol ur M..J Will \l.lfl \IIUf 
pnl(, .... u,rwl C~h'\·r MIUf\ 
hl'n tht·t~ '"" """' h> ht 
un·tul•l,.>ut w h~t tnhornu 
th'" \ t1 f"'• .. t ••~•ut \otHII'•~I 
Pn th~·,t "lh" 1l"'- \vU nUAhl 
11'\lf'M•fttt• \IIUr <n•dil>ihf\ 
- md dtlJIU \' it •l j1Rifnlt-
th , u tn •nt of U•Ut ~ 
\\utl.t-n anJ '• rht"f1l' 
s. ••• ~ •• '"'' ~d\1<1' , .. , 
«ll.ll 11 ~ \\llrth Wht·tlwt 
\uu ,,r,· curr,·ntl\ .tJ1rh·· 
I OJ: fur • "'''\ J''b~ ,..,,. ~~·~~ 
\'nh~r1ng tht pruh...., ... l,•n,.al 
¥~Ot\.h•u ,, nr .-lr,· .. J\ ht~\" 
.a tub '"u mav ",ant ll• 
~ho·c~ th•t lCIUr r<ullll' Oft 
tht':'\t 011ftf\C1 (lttllJ11UMltl\~ 
h. mlllu \\tlh\t'U'f'"' (lit 
,,1 tnh'tt"'t" 
I"'" 'un l•'f'l·l I< Kh.all 
(.arn.Kt 
l\ll .;luntno, rl•" ul 2110l 
r dlturial PolideJ 
R I''"- t.>.tll •rt• I ' ll <>ron "' fOObh•ll<'lltn Tilt' 
/lr .,. ·'"' "rkt"""" iiJIJ C'lln>Ur.q:...J lo'llrl!> ,..ouJd ht• Ill) 
lnnro·r lh.m S1 "t•td'l, mil' I ondud<' a ph• Ill(' numbt-r lo'f 
\< nltc.ltll>fl •n..l ,,.n '"'"' m.ukod t••I'J'Itt n tlu+rrrtro'f'$ 
"' rn.ulo-.l to• \1~ 1>'!tt<; 1,1 ,\nth<•nl .-.., r•'' I 1•11 lldrrt 
._,111-tll)l. \A ~1'll17 Ill> H•l't"J ,.,.,..,. '"''"' tl)\hl tn rtht oil I 
•uhm '''""' '"' lo'flsth .\nd guntm.tho .11 ~h lr 
Thr hnu .. r,t.tul'l.•l trflrcrc rlor I>J>Inlt>n ,, lh, tlfiiVrl·•' 
t~vur.t •• u t liCJir, un.l•~ ndf ,.,.,.~_.,dr•lv tht upl11w" ,,,.,,.tt 
tlfrlrruul•l ''"" .,tmbrr of rh~ o .... ~n 
hhtnnJI Bo.1rd 
Mahht '' ~to >eo .. Lodllo~r tn<ht, I 
CJM \\ h•lt m.•n•s•nro; "'"'"• 
Bn.m <"•tdm4f\ ._"'f'tl\lun N•l••r 
nttopt"IOtll IM tim «'tlllllllfO lfUf H(ot'''•rtl¥ rrflrctlllo 
llpl"'"" fl} lllf ""''"P"I"" tlrr~ Jlllff '" /111111'' \1adf•llll 
tlt~lr,.,-,lty. 
·Come watch MNF on our new 134" TV 
• 50.2 6 wings 
DOWNSTAIRS 
·Pool Table 
Tuesday • Startlrig Sept. 5 th 
• Uve Band Night 
• 1/2 off appetJzers all night long 
• $2 21+ 
. 55 18+ 
Wednesday • Starting Aug. 30 th 
• Madison Madness 
• JAC Card only 
·No cover over 21 t1U 10 
·Collared shirts required on guys 
Thursday • Starting Aug. 31 &t 
• Collge Night 
·Golden Tee 
• Silver Strike Bowling 
• Buck Hunter 
• U\le Accousdc w / Adam Markowitz ( Begins @ 6 :30 ) 
• No cover untJl 10 
• 21 + only event 
• Must have a college ID to enter 
• Collared shirts required on guys 
Friday • StartJng Sept. I st 
• Fabulous Fridays 
• DJ and dancing all nJght long 
• Collared shJrts required on guys 
Saturday • StartJng Sept. 2 nd 
• Ladles Night 
• Ladles O\ler 21 FREE before 12 




153 South Main St. 
• DJ and dancing upstairs, Jl\le muslc downstairs Harrisonburg, VA 22807 
• Collared shJrts required on guys 
12 Mnndtt). Augm.t 111. :!OOll W\t'll.tllt'hn•t•=.c.org I '!'be Breeze 
Internships: Unpaid positions are clas-
ic clas 'vvarfare with pretty new name 
I\TFR\\1111' • • "' • I 
\1.,, •t 1 h \' mu't tht-rdort• hh ••n ~h1mmy 
•nd ll.JJ t. !lu..,tth<m ''"""''"II' fuf ''"' .Jur.a 
IJQII "' rhr jQtt "htch mJon\ '"'c""'""m'll'"n p.ar-
cnb ""' \\ olltnt to dn th~t " auumonr, lh<'\ <'.n 
llut lnr th•"e "lw nt'<'d l<~•n• 
h on tht...- uwm>t•nc,.., 11 "dur "ho th.t 1,.,. 
o•n •"'· II *'-•l>ot h~rd<'rto 1dtmlllv thl'tru~ "'""''"' 
Alh'r •II. ,,.. lnl<rrb • .., 1h1.• ••n<os '''"'""II rbum~ 
rddo.long .ond "t<•p.•nftl«. But II ....... i>U\IRt'S~ 
thdtiK'<'"f'l unp.1od ont<rns "'""' th.an the! onttrn' 
the-m~!\, \\00 ... 1~ •w•• 
to J:M thmugh rollrgr tno-
thttd• ut ~tudrnb ~~~ .. rdtnr, h• 
Tltt ~ ..... l"'l Tim l>urdm 
~mu .. • t"c,•num•~ "''tati•·~ c-•n 
r•"h d~<•Ju.aloh "•·ll·qu.ohflrd 
undrr,:rodu.oh-. fr• on ut•J"'•d 
l"h m,h,~ I }u•rt~ '''-' t•nl) "'" 
rtl.SII\ ••f U'\ \\I n t .1n "'l"'t•"'J lh1 
umm""r" Prllnf' ,.,, fff't• 
Tlterc are onh1 so 
many of us wlzci can 
spr11d l ite summer 
lvorkt ttg for free. 
,..,th thr m•,.l ~Aono-d ~ "''"£ 
t"r T/1~ ~n.· )IOtA T!"'tf Am • 
K.om('nrlz ulcul•tr.! th,JI un 
p••d •nt~rn-• .Oitht' curr.-nt min· 
tmum ""&'-' r•tl". !Yve- bu-.an~•,n.. 
.--. no•.rl\ Sl2~ mtlllttn • H·•r 
t.:ndl'f our ,.~n """~"' un 
p••d '"'~""'h•r• ti••t "t'(••m•· 
• vtlll p1r1 o undrrt~r.odu•tt· 
-\t 1h· u~r,•,. llw unp•tJ In· 
trm,htp IHIA•.,rrta .. ""''""'· 
th~ umh rh•n•h·d. ~ul>lk ~·''" ~t·rpiRJ! mHlodnl'm 
lk.lll\nt ~MI \1.orx "' tilrd up Onh·lht•l>uurt~<'llt• 
•1<. "' lh< <hd.!tl·ll ul lh<' bt•ur~r"""' "'" ~fh•rd 
th .. -.•t"onnmJf' ,.,.(~~'' .. ''' tht unp.ud antl"rn,htp 
If llll~rn•hlp' •r•• r.·.1lh "'<JUirl'd '"' pu~l·u•lll."!!~ 
'urc(')'• ''"h thu'•" tur \\ h1'111 111urh ('\u•o;.s.1' \ ulhh· 
"'lll'l.• '"'"''•lui 
- edu"'"'" Corp..,rltt Amfmt1 
uut o~( th1.• kondn•· .. ol th•·or 
ht••n•. ulttr t<> tokt• hundr~.-.1, t>lth<!u~•nd~ ul dt..,-
p.·r•t,. t<lll"f,l' l.odutn "' j~ lnrlhrd vvlunl'"'"'• po<l• 
vtdln~t 4Jiolll'wn I•• hJto.Jr" urr~r• lur th~t•(· wht• 
r.on .oiiCtrd t() npo·n II M<'.lnwh•l••. th~ C••mp•nll•• 
ll!C~I\'<' lr~l' l.tbor and t<!ll•'lll'' j!l'l ptlld fvr tht 
ptl\'olt!W \<hyl:w Man. wo' Cln h1 '"""'thong 
lit wn CX,ICIJmmr •~~ {I ,.:'IU1,r t1'tttmtmtu1lk?n' '""I<' 
lluough the 1 ooking Glass 
Summer of solitude 
Hani on burg urnmer puts hair on -ome chc. t 
.. s ... uoru• 
Jtilfh•lltT 
h • .an''"'"""..,"~ ,..,.,,,,,,.... I mu<t plt"A1d 
~:u• l t\ to I""'~ •I\\ an 
''"'AA"'d "-''"11"" mv 
''" n In tht• p.1<t 1'"1' tmld~ 
a ho1l>1t <•I ••nch""'ll m• sell 
utlu ,, to~htlv t..n•t cor, I<:' 
th.11 '•run · OJUnd and 
1\ound rMh nlt~ht ht..o· a 
blur' 1( hy,ln• tobc<'rwd II\ om 
tht• "it'AI u( tt c:~rna\'.tl ridt! 
II""~ "nmjl. m••n•h <opon-
""'11 lnr th•• " '"'' ••f &pin 
nh•ll· I"" ult•m•t<' dnv. n~r 
'" tht·~ ndt' i• <If rou""' 
f,<'lllnJt 11ff. bt>ing It'll w1lh 
lht• In••• lt•bl<• •ide 
m• dreurv h.lbtt~ .. a '"'I' 
~nan, I .am "t'll·prt'fWt'd 
fnr thi• n. o-1.-Utr qu..,.hon 
"' 11 " l~u~nt11 ._,~..,_. 
\\1th • tum ••I thl' h.·~d •nd 
An lnulfflpJdto.-n"'bl" ""'"'· 
htllotH-d b1• thl' "''' I qu..,._ 
110n But vuu c•n •ull .,., 
chockt'n, nJtht' 
c;h•·•~•n~;ly, I ~•tu•ll) 
dn t'nto•y furthtnng m1 
o:Jucatwn otnd vuco~bu l •"· 
!<Il l wa• 'lncrn·ll· j\u:hh 
wh~n I gut to ~•~v o~nd 
lo1ke cl~'~-..; th~t add•••l 
mnre to the bu1>klth11 
already ll<><ld my IJ.,,,, 
Cuul<lnl\ .u1.! tk~n•nl! 
\\1'1'0.' al~ lr.tol\ I hAd to 
Itt •phil•~" ,...,, • llutln-
!ilt'4kf of qu•ttonc th· - ...... 
,...., I "01r\.rd to I"'' lOT 
-" lnf\hh tunr. rill• oltld 
J>,ll,'~ UJ'Inth"n"•.!u~tu 
k1111 hn...., I oou~ht ·~~"'"rt 
rl'l("-•nm\ llt"\\ hH•-tin • 
I:<Tt-d litt~n wrMI 
I ht·n•' •• '"'rtotn lu•un 
11\.at rum• \ '"' f't'ml•on<·nth· 
"ht-n ) nu tAn hnAih •·m· 
brJn• .and lt•.arn tnluH· a 
umm1·r "''"lllu•h• .h~r 
Ill~ til<' f\'tnUII' rn•\ )'1\1\'4' 
t<•dt•&rlnh•nt.11 •'-'''~\ wilh 
l•I•IMI'l\ In\ luvd h ttntn"l 
mu'11· until "" "1~1 '"" n11· 
'"~llht .. ,.. totvt•r lht~r <'.I t\ 
~noJ r~l" ''" ''"~"' 11•1 tn 
th~ ~., oll mt• wlll•ll 
''"'"" ut diJJint""· 
dnl\\""'""~· mubtm 
M<~n'"'' o~nd • bunch 
,tf,,dwr"n'""'"""'• 
I no:,.J ""' '''"""' tnh' 
lnln~l·• tnT 
.,, ., .. ,.,...,..tully) 
'""''!\" ' '"""" ... •,. k.ltl dod on m~ 
~tnm("f \ .k~hon· ., "'fE'" l'lltn.l<·.ld 
mlo trn '"" de.~r ...... ~,.. .. , .. ,..,.1 
kstrnt..i c.•n my tUnt• 
tnC1 \ 1\C-.IkiO\ "hich 
It looks I ike mom 
aud dad were 1·i~llt 
wlten tltey said duwer 
does11 't put itself 0 11 
tile table, and tltnt if 
you don 't clea11 off tTw 
kitchen counter, lfO II 
will get n11 ts: 
Ito• 1\M'JII\ ml\"-d 
Ali ('r.1n a.. H 
fNV \l'\llld ht Olol\ 
'" • ten\ n \\ ht·n- tkt· 
rn.-\m t '11 fnt ''' th•• 
urnnwr """"' 1\'\"'"t'(\f 
ww~·loiOfl \lOUntv 
l.u~ llt>Utklil h• "'' 
OKt~.t rnJdu,b\t' .uwJ 
rrl.x•ng ~n l:-..113 
I'"'" tJ,. :-;,.nJ,..m 
\ l'l:lno.l ..,. ... II \\ A1 
lwrJ tu WI t><..tltw 
tom' h\t'C"'A. '-'"' 
""' l.t<tllt'n md hut~r 
!TI.\IN•'" 1 '~ '"" lll "'' 
----
\\&\ • I& ttl<' murL' mt.:n.'Shn~ 
tlwn "hcooY I "" lmll'.d o1 
11'""11 b.sd. h"'"'' '"''"~ 
1<• thf Bah.am""'" ''" '"t 
~"'' on tht br.ach e\ ••n 
dA< I I~H'Cf n,;ht h1·f\' In 
l'lt otwnt \ ,,u,"' \" , "h.w 
tlk· •ummt•N An• '" ''" m1•1\' 
lltld h.>e:l. thrn tho Saul hem 
dr•" II ,.~·ml'd h1 h.tve 
rod.<-.! up un "''"'II tlw "•l 
Mv fn~nd,, ilb-;ulu t~l~ 
p.•rph••rd Gnd ronfu••'Cf !:tv 
lh" cun•.-h•n•·v on locauun, 
•••kt'\1 numrn•u• 11m~ Rut 
whv' I uckll~ tte.:~u.w ''' 
1!..-..tk>p .. lulot bvm,; ''" m1 
1•wn lht\ 'ummO'r ""-· .. ow 
nluul.s bk mom 41><1 d.I.J 
'"'"' ngh1 ""'"' Uol'V "''J 
dinMr d.>nn'l putots.-11 '"' 
lhl' t.oble. oll'd ~ttl \'I ru 
dun'l de.m c~ff th<• kltchrn 
nJVn«'T }OU \\111 tl1 •nt• 
Suble......,~ !1\lm tht· humhl•· 
h.!mt• l """ '"""'" ·•h 1~ uther lu,cl\· l.1dll~ ~·It 
mt' alutl<' li•r thf •umm••r In 
a huu<t'!MI "-'"got <JUIU' 
sea~ at noght ''"'' p.•rhdJ" 
'"en m<ll'<' tn11ht,-n1 n11 "lu-n 
llP••non,; up holt, th.1t t•m'l 
f'Mti'~ Ul \\ 11l""n nt\ p.ifl-rlb 
iff'"" AI I'H'f\ ""' kt•0<1 
\'"tong d~nl rt't.lh\ ·~ tlut 
h~v1.•lon '" n•\~11\ Rut I 
k•m•"<lth.otli'K' b.-lit thor~j~\ 
lwppt-n "" ""'""' ummo-r 
nlj:ltL• tu..t n J.!onll•' 1-.~ 
m IMp ••I• nMtl on•h ol<l 
"'' "~•bn~ k~ li\'l un "'''w 
"'lmt,.d ndr\f1U n•m....,t 
li~dv H"'"ll'" !\'''''" ~ '"'"' 
-nuf<'ll~l\ 
:;,rraiJ C\oll•• f< 1111 f u~lo II 
mid uri Jthf•"'V •tiiiJot r,.,;,, 
tl•fltlHIIi1th•tl/411tf'l!,h1 '''Ilk' 
/'O'#IIIrJIII l'lll•tpl" 1~ /\ltl 
t~V& \\ACK Sl{;IJ~ Have an opinion? 
~FF 
OFF ALL FURNITURE 
WITH STUDENT ID 
Now THRU SEPT. 2 
~lerc~ lfou.,l' Thril'l Ston• 
100:> South lli,!!h ~tn·t•t i>-+0--t:n-:~:!7:! 
"':t/UUIiiiiiHIWittl 
N111l1t Wlmtt; M 'II 
llmiltld rime Offer 
At Port Rodd llranrh: 
j_ ow Open 
l•m·t llctmbht• Rd 
llara•isonhnr~ 
Just off campus -At Port Crosstng 
Shopptng Center. Bes•de Liberty 
Conven~ence Store 
Ph: "33-0 112 
~ QdWla 
Mon-ThUfS 830-5 830-6 
Fnday 830-6 8 30-6 
Satufday 8.30-12 8:30·12 
S10 Gas With Any New Account 
Farmers & Merchants Bank 
flu I 
.Itm.Wvtlle • Broadway • ~ • Bridgewater· Harrisonburg • ~ • Wood1tock 
896-8941 896·7071 293·1251 828-6300 433-7575 98-4-4129 459-3708 
• Another New Harrisonburg Branch Now Open • 









Sure, you do! 
Write it down and 
let us print it. 




4 night rental : 
one per customer ~ ------
Free Membership 
Over 1,000 Movies 
DVDs, VHS, XBoX & PS2 oomes 
Sudoku 
2 6 7 3 
1 8 4 
1 8 6 7 
9 2 1 6 
7 9 3 4 
9 2 1 
3 4 5 9 
Rules: Fill in the grid with the numbers 71 21 31 41 51 
6, 7, 8, and 9 so that in {N> ... :h row, each column1 and 
ea'ch of the thrt.>e-by-tl:ree squares, each number 
appears exadly once. There is only one correct way 
to fill in the grid. 
Difficulty: * * ~ ¢" ~ 
rt :!()(l() /lrtmifrc•c•;;l.'pll:.:k.\ .mm 
Jarane.se Steakhouse & Sushi Bar 
Our e~pert Kyoto chef8 prepare, 
from appetizer to entree, your delicious 
dinner at authentic t appan yald tables. 
540.574.4901 
Sun Thurs I lam 10pm 
f'n&Sat11am llpm 
829 E. Milrkel Str~t. HarriSOt'lbUig. VA 
ue Nails 243 Neff Ave (Behind ..,..., MeN) 
1-----540. 442 .888 3 ----------1 
h 
Welcome Back Students! 
~l.{t C.U~ &. ~rDI4[" f~ ~k, uJJ, for u cuu. 
~ Manicure & l'edlcure 
$28 
w/ Whrrlpool Tub 
Salon in 
JMU, check trus out. 
c • 




~ \t•H'tl~h rrn~d\ 
1111.~· ••• '"" 
14 llc4l M.ul~\ ""' "'"' 
J'l l.uerur) P'~"'.J."'>m 
21llknl 
11 lurn<r ,.,. P•l'flol' 
2! Kcn'-ln c: " 4~~~~e 
.!J Jo.:ON Cu""-J. 111111 
!~ J,.:an Rh-.:r~ Hnc 
!1 Brn• h•""' 
~H Br 1 t i~Jrt.:hHc41 C'Nur 
~~ 'IOecwhl><•< "' Mouu 
Jl Lillie,,.~ tn 11tc ,... • 
.1S r>}du< Grllrr 
.~1 Trtdll~k 1\ P<' 
.WCut 
4~ ('t<J<h l'IIN>fhl.lh 
4) Bl•bb) bml 
1~7Kmth 
-I(IRhtl\e ~<hone 
·l7 O.:m.I .Jill.l ~n.l\ 
4'1 ~nrrdK"iltn 
~I lio> Chi "'I nil llh. 
~~ 11 .. u M,., r.n•"r 
tl() \h \1t~lltl•r 
(t l fl(lt'IIJ 
\Jh c, ·~rut.wl 
')7 Clll~.l rt't..••rx·,"N,tiM 
11!<811 t•~ JNt tn,trudnt 
(1'\"" \'UUi pldit I !1~ Cl.-n'<'nu, '"1l"'"'llutn ''""hU11.t' ., hlt~r.~ JfiUft~m•v. 
Pfd tlltur.d "Tfl lllllll'a ~<lhc ll1i C ht'rhuur~ '-h.•pc.hJ 
t.l• \lttd like u t.allum 
t(.' ,., .. " ... 
I '7 su,ll(tm .n ... ,,II S..l l' '" ,. \I ' IIMt RJdJ,.J.I 
l'llll'.orn·<rO< " " "') ~~ ~ '"''' ""~ Ill~ s.,. ~<II J 
7UUo~.~pun L:NRtlllli."C'Inta.u\ t"t1~hltJ ltutdn:'"-~ 
II~IP•Icot n ill\41'1'\ m.a\1(0 I 1-llllUto.pl \ttt.ttl '\i)flutnfthe"'~~ 
7~ Jtun ( 'ulht-.., "'\'tic\ 
7'\ Jcub (),f'kti1U:1 hu 
1~ "'l l u.Jd"'" 
K I lllllhr II<W~Cil D.t.t• 
IQfr II~) 
Kl Sbu~Acl ~. m "hurr 
Kl> UlJ") the "erLo 1>01 
X~ BrtM\(' hkc .t bonn~ 
!lOOn•• •ub) 
9~R"'t~ 
11..1tv .. rh Jlthne 
<l5 Jto.~n llodtun bolol 
Wl)<d•J\' 
lO~ l11ll\tlb 
10.1 fUI<'f"'"h t·opll!ll 
lO.S ttl J\d''''· t.mhct 
<IUtlt 




112 Nut-.c*) ncJt*-t'lll"'~"·r' 








!( 1S .1!1" 
.!tlttll,, ',.,,. .. , 
4 C'mntw<h<!nd 
'IAI~u·~ 
.. V.•ltn rnn 
7 S.•ullk '"~'<•h<nl 
~~~n.th.-..c·m.m• 
0 IRII'fl ... 'Wh' ~··hh\ 
"' 111<1•1 ' '""'l 
lll.htnu~H~ 
~~ lthJ~,, ~ 
t t ,,.,,, hlhtr 
I~ (,.oltlrnlotrl 
\ I•C l•n~h.ul 
I\ I nnn .nrm.oi J 
''' \\ ht:tl! h• h'"' u l.irtud..i 
, .. h, .~..u•\·•fnwtL 
IM f'ul~l) 1.,,.~ >llt~<r 
"1-&l.ht\Cit · l ... , • .: ~ 
"~t1 \h~'l-h .101~ "H~h 
'lf Hr ct·h d'•\\n tu-.ltt~ 
V' t&na ~·•tt 
11th ~~) , I 111 Jr.,, 
u ''''~·" ,, \lc-... ~ltV. 
\~thhS t t.u~~: 
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Harrisonburg Fi rst Church of the Nazarene 
Co• ner of Poe Republic ~n<l BoyPr~ Road 
or fUSt Googh~ 1871 Boyer~ Rt.l H'Bllr&, VA 2280 I 
LACEY SPRINGS STABLE 
"Yow· horse's home away from home." 
Full Boarding - $2oo per Month 
1 cJ' box :Halls 
ffny 3 times a tiLly 
Grain 2 Wnt'~ a da}• 
Western & English Riding Lessons 
$20 pt•r hour 
'HBO for 10 h·ssom 
Indoor & Outdoor Riding 
Lt~htt!d arena 
Round pe11 & wash hay 
• Heatc!d loung(' 
Farrier m1 gmtmds 
Good t1sed hM-;t'<> (or ~ale 
New & used ca, k {01 sale 
- Mud: nwrP' 
JUST 8 MILES NORTH OF HARRISONBURG ('} 
v CALL ANYTIME! 540-833-4514 

l <11tu1 Kelt• l i,h<r 
!.<him J1ll Ya11vr,k1 
hrt'' :;nuttV' lmtn••"'• r1ftl 
P·llll V>H (/H A&E Monday.1\ ugus1 28. :!0061 15 
WI' 'l' '.lllt'hree ::.e .nrg 
---------------
l'h.. oiJege of Visual and Pcrfonning Arts pr ~sents an array of 
talent in<..: luding concerts ~ theater productions and art ·hibits 
81 K 11" flkll( l{ \ ND }Ill Y AWORSt.l 
116t• t'dllllt' 
song "Mamma Mia" and other hits. The c;how will take place in Wilson Hall 
Auditorium on Oct. 6 ill S p.m. 
N.nly doe~ JMU':. Ma!>tl•rpiccc Season include performances b) 
stud~Jnl:. .mJ !acuity thb ycM, but il also provides impressive lntcrna-
llonal .md nalluntll Lahmts in it:. Encore and Pamily Seric:. Masterpiece 
Sca<.lm bnng-, culture to Harmonburg by uniting students, farully and 
commun•ty member; Lhrough dance, theater, muc;ic and art. 
l1w Ma-.tcrpiett' Season welcome:. award-winning Canadian guitc~rist 
Ie~"e Couk a<; part of the Fnrore Sene5. I hs New Age sound and rumba 
flamenco beat!; inspire fans to o;mg and dance throughout the performance 
<md promi~s to tX' an ~ntertainlng show. Cook will perform in Wilson 
llall Auditorium on Oct. 13 at 7:30 p.m. 
JMU Opera Thealre prcscnb ~>The Magic FluteH in Wilson llall Audi· 
torium O~t. 27 to 29. Moz<~rl':. f,~ntastical talc is tran~:-formcd into an opera 
produC"tion that will stun the amJienc\!. 
rhe season starts w1th the New Dance Festival. Combimng 
nn,,ft•tt•~inrml chon.>Ography and JMU's profe~'lOrs of 
dance, lhe feslival displays notable contempo-
rary ddnres. the New Dance Feshval will be 
held in Latimer-Shaeffer Theatre Sept. 8 
aml 9 at 8 p.m. 
As part of the ramlly Series, the Ma-;terpiece Season welcomes the Gold-
en Dragon Acrobats to JMU. The brcathtakmg show highlights a mix of 
Chinese acrobatics and dance. 1 he show swings into Wilson Hall Audito-
rium Nov. 2at 7:30p.m. 
nw Theatre Series prescnb Mois6. Kaufmun's "The !..Mamie Project."The 
play revolves ili'Ound residents uf Laramie, Wyoming, who witneSs an event 
lhc JMU Wind Symphony will per· 
fonn its fi~t concert of the year in Wil-
son Hall Auditorium Oct. 1 at 3 p.m. 
Opening the theater senc1> is 
"Sweetest Swing in r:Jaseball" by 
Rebccc.l Gilman. Renownt'<f paint-
~tr Dana Fielding finas herself de-
pre.,!'cd as her latest art exhibit 
prnvl's to hi! a d isappomtment and 
her boyfriend breaks up with her. 
She finds heneU in a psychiatrit ward 
and will speak through baseball 
Strawberry. "Sweetest 
[,at-
that becomes u national symbol uf t ntolerance. It will 
be sho\'o'Tl in l.1tiJTI(!T-Shacffcr Theatre Nov. 7 to 
1l at8p.m 
Direct from the Tht' Wiggles Show comes 
"Dorothy the Dmrn.aur\ Dance J'arty" as 
part of thu Family Scrie5. This. fun show 
filled with singing and dancing will come 
to Wibon Hall Auditorium NlW. 17 and 
will havf! two sluw.•!> at 1 p.m. c1nd ol p.m. 
''Holldayfcst," a spt'Cial mu<.kal event. 
brings together JMU choral and symphony or-
chestra and brass band in a traditional holiday 
performance featuring classic holiday nwsic: that 
everyone can enjoy. The event will take place in 
WU8on HaD Auditorium Dec. 3 at 4 p.m. 
Virginia Repertory Dance ~y's artt. 
tic: director IC&Ie1'rammell and JMU danOea ... 
per(Onn daeosJaphy hom JMU 
.... .-tills. The aJnCIIl'l 
......... iltt~'lh!Ndre DK.7 &o 9arelliiii .. 'Y'd; 
-tUOaor\o_.. 
....... SIMon lax 
Gnarls Barkley's St. Elsewhere appeals to everyone 
With its catchy hooks, soulful sound and meticulous digital production, the debut album is a hit 
f\ I R" S•~~~ ~\ 
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' 
I he Url!t:t<' 
editor 
obsession 
The ••IIOHd brtck 
'*all In tile new 
apartment t~~es 
It lhe per lect New 
York Cit)' feel 
Caote can almo$t 
llere the ta.t cabs 
honklnc outside her 
window. 
Surfing the web? 
Check out 
www. thebreeze.org 
FOR A DIFFERENT SLANT ON THE NEWS 
The Christian Science Monitor 
AA Independent. unbiased lnlemolional dolly newspaper 
wrth worldwide readership 
founded In 1908 "To InjUre no moo, but to less oil mankind • 
Wlnnel of 7 Pulitzer Prizes - correspondents around lhe world prOVIde concise 
analysis of world events - special features cover wort/money, leomng/ideas. 
arts/leisure, sdence/lechnology, ond MOREt A great research lool 
Available now at: csmonifor.com 
HOSTAGE : THE JILL CARROLL STORY 
Caribbean Tan 




Tan for the rest of 2006 
$125·00 
01 bot ~ 0 lOCI' 
E• s 813117000 - . -
Store Hours 
Mor dav-Fr nay 9am·1 Opm 
Saturday 1 Oam 8pm 




We connect you to ideas! 
http:/ / www.lib.Jmu.edu/ 
or call 568-6267 
Carrier Library Hours 
Mon Thurs. 7:30am - 2·00arn Saturday: l O·OOam · 8:00pm 
Fnd ny: 7:30am · 8:00pm Sunday: lO:OOarn - 2 OOarn 
Aguilera's latest CD 
goes 'Back to Basics' 
Pop diva draw~ in piration from the pa t 
\vhile blending diver e ound. on album 
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Fa·t.>~ •u•d Cm afidc ntiru 
Prt,•gnuncy Test. . 
1-Iarrisonburg Pregnancy enter 
all 434-7528 
w.t to do some rueardlltefoN you buy? 
VlsH ow lnfo·rich website. 
!II 'I' · crwldlfiet(~IIIIJ. 'Il•·lllfl lfJICIIII-*torJill 
...,.. 'Nl j.., lhl i!t<lt·lll•l« hcwt~, <fr11rl>~ kla 
lllil~d'""*r •!Ill ltcu or•~t 1\1v'r1rittt• 
Wl!!l.,.,~.,.. ~r· .. ,-..-.lMn.m•AtEE.,... ... 
Want to- - heat .... eew befonl )IOU buJ? 
Drop IJr M IWIW Htnfsonbul'( store. 
lillfillll~hlrPlf'~•llo-b ""' '' cw ~.r a !1tt t:l! .,,., 
~·'IIIC<II- .. LJ~~~I>, ' 
·-
Hortle, car and Poctable AudiO • fVs • Ot.I;1IJI ('~1mrlil~ 
CRUTCHFIELD 
Cll\""&VSII~&Ccw (l[I)S.C~YtUJ~~Sl) • tS44J.U4 1000 
The Breeze 1111\l.tltrflrt•t· , ·''''I! l\ lllllda). A ugu-.t 2R. 2006 117 
H 1'{'<.'7<..' Ed i lO r (aJ hot ma i I. ('Oill 
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~g~~ 
• Grt ready Por t~e Rid~ I ea1o~ 
J ~owboard rea1o~ Re~talr! 
J crpt. special o'lfy! 
t\e<!p ttt<! aear all rearortlo"S! 
Ronte•Burtol'\•l?id<!•t\.2 
O~<!y•EI<!ctric•all dat! 
We !\lay not 





• a group1e. 
Place an ad in 
The Breeze 
Personals Section. 





18 Monda). Augu.,l 28. 1006 11' 11 11 .thehree:.e.org The Oree~e 
Book explores crazy college life 
'Cia~s Dismissed' highlights entertaining tales of dorm life, social scenes 
11 I ' .. BI<O.ta 
lool!n ollo•r 
I\ 1'1111 .1·•11><· h• ud~nvlk-Jt< 
"""11~ • ''"'"' , , , ~...,..... ;me:~ ··oo 
~t • ..,,l ty,-.,. m \\C'IUU•IIO., C.An' 
Mid g.,k f,•11111g drun~ .00 &•'ltlng 
11 t>n. In,., m.am " "ni;, tl"-' bolo!. 
(l..av; I~ 'J<o Outrag....,.,., 
\\Jp.J I 'I\IOJII1J\Ct>lf<');c [,pk•b 
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~ on( lu,lmK R....ntnil!eo, n!l.t 
t"•rl'hiJ"' .ond ~wty lofe T ll<'l\· 
iU\4 h i trP•r h'f"k pranl .)t!IW'I<-..1 
l'fTlh,orr•'""& mumt•r'll' and nl 
, , ... ~·Mill"'"' ''ll\ld "-....... """"' 
Akflll "uh II•• d<...-unwtl\.11100 
<>I !!U<I<'fll'l' <'~l<'g~ 41<1\•t,,~ thc-
~uthvr•<~h-rupthl'ir<"'nikl<~crn 
'-'" la•h.m.lk•n"tsh~tw~..nd 
n-n- n....t<'l'> <~ '-'" tho.,r '"f"-.. 
nmrr. l'ill1 P""lt'"~' "'-'f'<' thtir 
IUtW\• h• -.npk-, pn."'~ tht 
"'1Jm bl~-d "R.un ll\51 ~T<-.a­
Siu.l,.., In ~~tm.u\' ~. 
dw-.lh.l!St'nRIU~~to 
""'" ... Ill """" """~~"'' ctw-
.1(\< .... • on ,,..s.., "' &1111 not onh 
p>IX""'\'. l'Jut•I<O \ Ollu.1bk• (UIMIU· 
111<811<111 ond fW1;<lbi)bOn <l.ill'i. 
Whll<· Appk.~UII\ lllc~alh 
~nd r.um"" hav~ I'R'olltod •n 
ont~tt.,.ung "on•ptl•t~t111 Cl( t.ll,-,. 
~1nw ,.( dw .. t.:.nn M'\.'m ""tn!m~·· 
I) f~r f..t<h<-..1 •nJ th•·rel<•~ I<>S<! 
lht.r (Uint'<fl< olrf"'•l J ht· l.ll<'<i 
1~1 •n• C\OOvon..Jnj! dre tlw m<.l!d 
t"Tll\') •t>k, •u~h "' · Ho1114~r. oind 
I l•lll<•n. • • ' • .unp; " .m•n ~ 3101"\ 
ot • mctrttf\.u•p; ftptn•~ wuh 
"'" VI hn pn~nttlft, 
C<mwr1 "II w n•,1d~"' rnA) 
find th!· bcK>k '" ~ • d1wpp<'int 
nwnt 41!> tlw •uthm-. \\ftt•n ''"m to• 
glonh I.-In& lrl~ <Off lht• mid 'ldt 
Fur ,.,•mrt". tho• pn•k>Rut •t~t~ 
·•Cc•llqtt•t• .tlaut ~ 1'\p.-rtmc:-
a lh a crua11l urn.-. a to~ 10 up 
tniO ,.,. ld~'"' 1\('>\ ~d• rnturrs 
.tnd "'"' •~ rold !..~' It'\ • llmt 
"hrn II • ~~·It> hlt-.1 1 .. ~ 
~~ H'l 'Jll'l'd \<1Ut lot.- \Oivsn~• 
l1fl • d<'<\•tab•c- 111- bnn~ And 
"""' Jh;, bcl\.lll<>t' 1""· t ttdtr•ttd 
m tho.• Ml ,.Nld, mil"!\~ r< •n 
tdt.'llllltll<•l r•••t~r.>Ond wurth 
h<lrp!ng tht• ft•M' lnr 
llle h.ktl..l•• hllht t\·Ml th.ucan 
bl> finll\lwd In ,, m.tllt'f t.C htout\ nr 
CJ1i<') <'II tn <l~e•rt 'J>urt.• A!. Cwri 
Crand•ll moall-.r \'II "Old 5m."W.t• 
!iOI\"~ ·j•a-.o.'>flll_....._.g•.,I•J(I\!•'' 
""WI fctr any•'"" wh.• ·~ lwildu18 10 
edit.'!!"-h., gldwll'd ltm1 cd~t' 
<If 111 cunmth l)'\nfl rn • pool Ill 





~.am~ nat r ••• •It! 11 
Crack one open for 'Beerfest' 
Broken Lizard 's comedy is back in a film that glorifies the art of chugging 
III<Aihl'8 (.1 .. \ 
p., IJJ r ~tr I 
(1, e rt<•t l lh<' hl<'!l I rom th;• ,..,., .. ,. ul '"" httl\\ humor. Bru-
l• n IJurd, ~h·•ul.l return tlu,. "'~'t<'rnund• tu lh<' ll'"'tl gr.><<'!> "' 
thu" ,. hn "'"' ""'"!lh •our~d loJ "Ciuh f>r~ad • Th~t' \\ ho f<tund 
t:luh llrt •J '" h~ tun much ul • thtnlt r .. ;II bt' j~Lid lu """" thl' 
mft1'1N •rs ••Ill"'"'" I turd halt' t<'turn~ I<> th•~r nk•b 
l l lo.t' "UJ'I't ltuopt',..; tho• vnt:'~ ~II abuut l!•ll•ng hammt'r~. 
~~ tUng lu11h ~nd 1\rlttnS dumb ''"' .. uuld t-t' a su.od hnoe tv CUt' 
llh ll<•v• 11rc 84clo. In Tc>~> n· il \vu·r., \lltln.JI vn a rhrn LilT\ gn-at · 
nt ht to Dlbum 
~tor, " I""C• ~rtc~t rt!\'(\1~n .,,,uod .a '-ttf\·t lx-cr·dnn'-m~ o•m· 
r• l tlitln h~ld dunng ()).h>bt'TI~t I he- \\\\llht•u•t• bn•tht•,., l•n CP•ul 
Sl>h r ) 01nd hodo.l (l.rrl StulhM•kt'l, >tuntbl<' Up<•l'l a har ""''" tak~ng 
th<'tq:randt•llwr. ,t<hr• l<' A 'C( I'\'1 hocAiwn "htch tum• out tnbo1thr• 
unll•·rg r .. umllw« ltght ul till' mu>·t~·, I il l ~ ~n t•vtnl w ~~·crctthi'lr 
r •curt I• I'"Pr•·o.l lnr brinRinp, lht•m lu m•·••t tlwrr L;•rm•n r<>l.lhV<"-
11 turn' <•OII'•I'" Wulfhuu,.. "'''' •• tuolh at un.o pulnt a Wolllwu'-'!n. 
tlw 1.1moh thai run• 8<-t-rl..,;t. o~nd hr w.•nu-d ho• ••hi-. ILl bi: pi An-d on th< 
" •Ill" r<">l<~rn••nll vthN ''""'-J 1'1-.,r dr~nl.t·t), 
rumtun•trl~ . CrandpA '~ Cerman " r•l•u v ~~· r~m.-mbrr 
th o n~:~ .l lll~tt·nth•, •nd tht'\ '""d th~ 1\ullhllu•l' bu> • p•clo.tng 
"oth t hdr &l<'oll·, ro~ndmotht•r •lan.!•• r~•d •• • "hmt!, thl'lt gund• 
fatht·r h a th t· •·tn,; tt.abl~ bu• •nll tllrm•elv.-s u Smrrnull I~<'· 
Jr1n l 1nK ' lbtt'"S ' 
..,...,~!..Jnll l" "'Jid'" thrir t.undv hun.•r. I~ \\.,Jihou"• btl~> he.>d h.<ft'lt' 
tu Amt•r u ••nd a· """t-lr .. dnnkin~ "lua.l w the< ran lt'lum m Gt'n":am 
,..,.. \• .tr lllt r and rompld, ittl up.><.~ vi Rutk) llalb.11~ prupt.•rtJ•·~ 
I hrtr oqu•d 1~ madr up nl old <tollt·t~~ buddtf\ ""'"" tt.-<-1 drtn~· 




lhi<1Uith tht n>lt of a former bll'"\'1) Wllrk~r ftn'o.f lnr lol'lrn!l A 1)11'1\' 
4'1 loc•lllt•Hil( tht• ""~mbly hne Th~rc ·~ <;tf., I ••mmt• ~ c;,~, e I tnt.. 
f1nll~'i1·1n • n~un>lk, tng·h~lr·,p<>rhnjt. lrns·m••turlMIJn~ ~.lrll· 
Uti""" fump• oll th,•oh•nct'lu hJShtlhc Ctrrn•n. And the" thrR' ~ 
lh•• oltt~ln •lht•-hoolt, J •~ Ch.ndrot<~khu'• dn .. n·•nJ-i•ul bt•t•r·g•m~ 
ntnJ• , ll.arrv 
fi•e ~t·•r.. otllrr tht• relcobt' trl Suprr 11\M'P'"-• <111t' tho"~t <' Cffl•on 
- d<-.ptl~ tlw lndiVtdu•l C\1011<'dOC IAlt'fliH•IIhr mhR•IIlolN ft\'\\ thr '"' 
l<>r! It\' dt..n..-s ....._, ~t\1~ tug<1lwr 
I he- "~"'"'"II acrn ... "' tht' ftlm arc- enlat•onons hut • httlt' 1111 
St<~lhaMl~ •nd S<ll~r ar~ b .. th quot<' lunn• lout "nhuul th•• other 
II"'" U\\und , thrr~·· \<>m•· punth m""n& 11'1 11~.- plann1n11 tu 
't)ll aj\ruup ul fnrnd\, on!\ to""''" Ul' •nJ ftnd ••ut M•mt• d1tln I 
m1~r ol , 
I \\h • bot \qtrrl~d fArh· un th.11 IJTMd h•o.l run nul ''' td~"· 
but unt< th,• rt••t nlth•• "~" •""" up, 1l1r onlr•tlf<•u~ h••ln" · th••· 
belt hunwr lo.lclo." Into 1\Ut and H" fu•l Jlutr plo•IMlt<' trom th••l'<.' 
un uut 
"' l.r •" indlvrdual lah•nl h t<lnc~rntd, lh• ptt•vwu,h ·m~n· 
uun;•d c.-·•·•• d•••• ""' •rph ttl )0\ Ch•ndu>rlo.har "h~n II c .. m~• 
lu dll•'<llng Ill'\ bt'tn at the hdm ul ~llmr ul lht lunn~t••t lt'h'VJ· 
""" •ho"' hlo.4' "Und«lar~d.- "Ar.,>led Oc-rh•pm~nt• and • lht 
l<>t•p.w and t.'vrn the m<-dmcrc "lhe Oukn ol ~l•u~rd" nmvot' hold 
'tlmf' funn" mt•mtonh 
Chandr••dh•r h•• • rl'al h•ndlt' ,,n hu» '" l;o;at•nu• •t-1urd 
humt•r "tth tt•latabl~ humM, ~nd \llu r•r<'l) wmr a., .... .a ~<<·n~ 
that h•l'l~ oul ul pi••'-"· Ilk<' th.- pr~·Jn·•·••mpr.·r m,,,.~ .. 1n •su~r 
I roopt>r<." 
Ca\u•l Bn1ken Ll71td loan~ "til rtJ<IICo• 11 1t• rNurn h> \upho-
m<>nc llt't'Aines~. I> h1l\'lht hardec>r<> fan' .. 111 1'1•11l•d lonrd ' • • toll 
s••t ol 
... 
counrry (CJuea( .. a-ultj be r.n· 
the Gtwcrnm<:nt pcO\ided with a 
stroke af the forcJf"!U''I ~n. while 
' be b•nkruf'l<;)' purv and sunple • 
p<•hu al cbaoa, the Cuatoma ~-
1 \"Or ccc.Jed all rKonh b)o 
t.n •lltlctlone;<J In• the Wau11~n 
Ju Yt'DUC Co liquidate du whuJc 
\ll m ~ li "'· ICIIYUla the 
~<J lhe GOYCrn~t The 




Lack of enjoyable films in 
theaters worrie consumers 
I > )lll( \1 "'""II 
Tltr l'l<rdv C.·o.~::.'-------------
All« • day ••I h.tllltnp, tlw ""'""""f. lnn 
hl'at. dt'ahng" oth lht• '' ll•t-• ''"'''" ,un~~~~ •lu • 
d••nt mu•l ;•ndul'\• duron1111w hr~l "''"~ uf cia••· 
~., and b~ttltnJI thr,ou~:h ''"d' uf wlde-evcd, 
dl•c\\mb&>bulat<•d lr•••hm••n Mmt•d C>nh "tth a 
h;~hltj~ht~d rndJ' """ ,, pra1 ••r. I .ltudecl h.l rrla.• 
b1 lol~ingtn • l.oh• mu\ll' wtlh -.om•· lnrnd• 
Up<on arn\ln8 lithe thul<'t "< wrr.,lllrn be-
'"''"" mn••~ d•••ocP• .1nd d~td,·d tn •rr th~ " ht>r· 
rt.tr• mu\ tt" • 1 he- l>d~t'nt • 
Th1' c••lumn I" nt•l m• •nt lo ~ • mu\'U! ~"(~'. 
\lrw, "' I .. m tu~t ••• th•• m.- h•~<• •tt~u•bh 
bc-C'n lh•• \\~'r'l m ovu• I hl\'t' "' ,., !tt-m 10 M\ ht~ 
1'\l'tt..J..on~ l'•uh ~ht~r<''• llrt•·l:>.•mr• t>•· a l•n.l • 
•hdt• 
I ~,;an townh•mp1.1h•,l •ubi~• I that ha, ~n 
n•'llll'"ll ml· h•r ... ,m,. ttm••· Whrr;• hnl' all nlthr 
&\1\od mtn lr~ II"""· ""d "II<>'<' fault h 11? The 
an~w<'r I• twn· h•ld I'll•· h••·c ••tJ,..dYI'~ to l•IBm<' 
nl\d lh<· <fill<; l tor tlH' lillt'nldlil S~hott• we Ml: 
trav~r.,ng tht~~uKh 
Th" t-runl .. r '"' bl•n"• •• "" th•· <nttc• A• 
mn\ h crlltl". 11 • th••or J••h II> It• II till' m''"~ 
.. h•t " 11uod nnJ '' h.n I> nul, l>t-cau .. • "'""Y u1 
u~ ~~ cltuh ino.opahl.- ul mn~rn.JIIhat dl'<'"'l•n 
B•..:•u•• uf tlw •""' ..-r ul m"" llulh wt>c>d pro-
dur,•r' t:tnJ •·u•cuuv~~ .. h''" t<\t•r. cnttc<. mr,• oot 
fnrmul.thnt~ hctnt'~l nrtnlu"' (or tr.lr ,,, ltt-ift& 
bl.d.h•ll.-.1 
Th1!t 1n 1-um \'· m41l-:tn~ t'\ r" m''' ·~ thAt cumn 
C\UI 'l('l'm hb tht• 11e•t " Kt'll llur" nr ' CIIIl.t'n J..:ant•, • 
"hen In r.••htv 11 ,. n•• locih'r than • A.r Bud t 3" "' 
anvun•••llh<• " \\, •l.1·nd •t14t•mt.-·,·..,.ga 
Thn n..-r•oi tn htrmul~h'1'J>Inlt•n• "ith<lul fur 
rnf1lltoll1 "o...o.t • "'""· lMtt•nd nr hearon~ •t hr 
hurrt>r rtttmr L!llh<• •umm•r bvund In molo.r )'llU 
;,cn•orn I rum >IMt h• hm~h: t <vnuld r.uher hror. 
"f:•••n tl yuu howt• o1 rnujur n••ottt «•ndltion, It' 
cu••l tu ~··r 1h1' mu\ I<' twcau'l' 11 1\lluldn 1 ••vrn 
,.,.,.., .t Hint .. \ t.•.at uld ~ul • 
Tht• ••lht•r p•rt~ •• l•ull "uon,umt·<" w,. pav 
•lm~l StU •ml "l.odllt') fur,, to.ket .1nd pup<<lm 
1\t' •ulh•r thR•ugh th'"'" mm '" "tth n<>t o;t> much 
•• ~ " I \\Anltht'lA\1 I\\U h<IU" uf rn\· hi<• t>.o.,l, w 
I c•n "•'t<'ll ''" "'m•·th1ng mur~ "''rth»htl<', hb 
p~t·l'\'tnJt n;ppln ur •ult honl', IIIII O'R~olll • 
Wr ~~~· pi\'"~ It> "''' tht• mu\lt<> and -.r 
<h .. uld h•-.· a t1~ht h• ""Y "h.u "t",. •nt 
hlo.t' h••ld ••I vour f•lm lrl'<·d .. m and"""' • 
I~Jtcr 11'1 tfu! j•rtldU\1"1~ 1>f " J h~ O,.._ct'nl- ;and boo(! 
th~m tu lh•\ t•r tumJ QOutht-r mu\ w hlf' tl •l~iun 
The Breeze! 
If you didn't buy your textbooks at Half.com, you paid too much. 
Half.com has all the textbooks you need hke chemistry, astronomy 
and history for a lot less. 
FOR A liMITED TIME. SAVE AN ADDITIONAL S5 ON PURCHASES 
OF S50 OR MORE SIMPLY USE THIS CODE: SAVEBI GNOW 
___________ ,.... ~ 




for more information 
To appl) and sre job description, 
visit http:/ fjobllllk jmu.edu today 
Submillhe !ilud~:n l tti>Piic;uwn, r\!.~umo.:, 
rovt•r Mtcr nnd :\ rl'fnenrc.-. 
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what's going on this week around town ... 
monday • tuesday -•wednesday• thursday • 





Bnng your best • 
lyrics to the • 
Artful Dodger, • 
for songwriters • 
'Clrcle. • 
• 
ART • • 
• 
Associate pro· • 
fessor of media • 
arts and de· • 
sign, Dietrich • 
Maune Wtll be • 
displaying his • 
painttngs and • 
photographs 
of Newfound· • 
land, Canada. • 
The exhibtt is • 
at Bridgewater • 
College's Cleo • 
Driver ' Miller • 
Art Gallery. • 
• 
• 
MUSIC • • 
• 
Grab a coffee • 
and dessert • 
while listening • 
to Celtfc·fn· • 
fluenced folk • 
songs by Shen • 
Fme at the • 
Dally Grind • 
Down town. • 
The show be- • 
gins at 7 p.m. • 
KARAOKE 
Tone deaf? Try 
karaoke and 
dandng at The 
Pub. 
POKER 
Play Texas Hold 
'Em at Luigi's 
Downtown and 
enJOY 25 cent 
wmgs from 9 
p.m. to 1 a.m. 
SPORTS 
All ladies grab 
your helmets 
and meet at 
the Shenan· 
doah Mountain 
Bike Club at 




See work by 
artist Kimberly 
Juda 's exhibit 




















































your talent and 





Head to Dave's 
Downtown Tav· 








Road at 5:15 
p.m. for a lei· 
surely two· 
































dyshell will be 
hosting open 
mic night at 



















The Gold Crown 
Billiards 8-Ball 
Tournament 
begins at 7:30 
p.m. All partie· 
pants can play 





• Listen toJ•mmy 
• 0 play your fa· 
• vorite classics 












































friday • saturday • 
MUSIC 
Rock out to 
Shane Hines on 
Cour;t Square . 




















Ill'' at Graf· 
ton-Stovall 
Theatre. The 
shows are at 7 • 






MUSIC • • 
• 
• 
Listen to the • 
Jazz Tno per- • 
form at the 
Daily Grind • 
Downtown at 7 • 




BOWLING • • 
• 
Enjoy great • 
music while • 
you bowl spares • 
and strikes at • 
Valley Lanes • 
from 9 p.m. to • 






Listen to free • 
concerts from • 
Trent Wagler • 
and the Steel • 
Wheels, Sha· • 
ptro, and Na· • 
thaniel Baker • 
on Court Square • 
from noon to • 
5 p.m at the • 
Block Party • 
in the 'Burg. • 
Other events 
mctude mar- • 
tial arts dem· • 
onstraltons. • 
breakdancing , • 
free food and • 
t ·shirts and in· • 
formation from • 
local non-profit • 
organizations. • 
• 
• SPORTS • 
Support the • 
JMU football • 
team at their • 
first home game • 
against Blooms· • 
burg. Kickoff is • 
at 6 p.m. • 
• 
MUSIC • • 
Tap your foot to • 
bluegrass music • 
at· Massanutten • 
Resort's Blue· • 
grass Festival. • 
sunday 
MUSIC 
Bring your own 
vinyl to The 
Artful Dodger 





Lu•g• 's Down· 
town for its 
breakfast pizza 
brunch and en· 
joy! 
KARAOKE 
Smg along to 
htp·hop. Mext · 
can, dance 
and merengue 




Join the Har· 
risonburg Area 
Tandem Soci-
ety (HATS) for 
a bike ride . 
Meet at Har· 
nsonburg Htgh 
School on Gar· 
bers Church 
Road at 2 p.m. 
Rule the School withs~e~~~~at Office Depot". 
COi l EGE RUl E :11 Protect yollr p1na fund 
Spend $50 or more on supplies and furniture 
at Office Depot• and get $10 off instantly! 
_,.. .. ~•ta.P»» ...... ,. l.,_4J.iloCffaiO\IM. ' "' ..,_...&.. ..._ _.. .. ,.~,._.._ .... Tt,....,..""""" .__..~~e..:.-lfl .. ltllt .... ~~r-...:w WIINOI ........ ~ Cuww-•..,Nitt. 
- .... -Ot • .....,.,.,.._,...,.,._,._ ''"'----~··--c-••---lltiOIIC- <t•-.WM--I«.&IJf1l""'""* 'lll "'•_.•..,._..lllftt<l_•• ·~~-· .. ......,., .......... _ ,,., .. __ ,....11,... .. '!'1_,_.... • ., .. - _ __ .............. _,_...,....._..,_ ~ ....... , ....... _.., ... __ _ ---- .. ,_ ... ,.. ...... ~ .... --.. -~ .... _,.,_'---~--
COil FCF HtJ I F t:'/ f'r o ll:1 t your cor11p utt•r 
Get your Targus• Defcon Cable 
Lock for Notebook Computers 
Now Only $19.99 
(or~unal priCe $30 99) 
..-•rn• • ..,,... • .,._..,,~_. .. , •• ,.. • • ,-. .:J,.~••.,. ' ' '"'jl'lj ~t .. ~  ..,..., •• •ill .,, UMotl41i • •• 
--~ ••·• _, ..... .A • ._·-u•·~ .,..-. .. o •••..,... ..-••• .,......, N .. ,.,. , ... ~. \ff\ .,~ ......... 
__... ,,~.., ldod-I!Wp.llrta•"- 1t.U t ....... .- f''l.;tlt~Wtt',,(l(\o.IIIA.,~OIQI ·t•V.tMI ItJt• 
.--..-.,...,~.N Q.~,,l,tMU .. --. ... ~ ..... .........,., .... ~,.,.,..,... ... -.u. .... ,.,_. ....... .. ~'" .... ~ ., ........ ,.~ ... ..... ( ______  .. ,  ,,_, 
COLLEGE RULE #4 Free your mouse from 1t's ta11. 
Score your Mtcrosoft Wireless 
Notebook Laser Mouse 6000 
Now Only $29.95 
(ongtnal pnce $49 95) 
......., ~~ a.-..a ••• D ... et't>•Cflt<'~"-. ... 't•• tt ll~--.--·~-..... , ......... ._ 
........ , ........ -.....,...~·· , •• ~ .................. _t ............. ~IM!tl.-d ..... ,.,. 
,...... ... ., _.., u.• ... '- , ..,.._. h ,.,_, .1,-tt-.l'"'' """ t,.. ~,.. .. r ,.~·••1 Quit _,,~._. ~ _..,...._CUI' ._..,. .. ~u•• ...... •PHJ • ._,,, ... .,.. !tlt U ...._ •• _ .. .,..,. a,.,.._......,~~ .... 
t • tWf!t .,..,...,.,_ •XItD .. f!PIII ,_.,.._.,.. -·-·-c .. ..,c--"'"-
( < H I f <; F Ill Jl f <I Power 1'.·1.111.1qenwnt 
Save on the Targus• USB 2.0 Ultra 
Mini 4-Port Hub 
Now Only $19.99 
(onginal pnce $24 99) 
........... ..,.....,.etft ................. .. , ... "' fJWl_ .... j ·~hf• f'll •• ~ ..... ~ • •• f •t1•11!1!1J!d ...... ,, 
~~ ..,_.~..,... .. ,.~ ... l"t .,.,.,.,....t• tl 'l' C'-t'l'rO.. tN-~t .. ,•4-lll\ .. f,...'"'•.,.• 
.,....,,4,..W\41t~ ... ,.,N\ft!l ..... "'f'f'll't'tr~ ..... .,, . .... 1\ ......... ~,,...~, .... {'ll,.j~jlo··~ 
--~h(ft OP-.or J'lt""''hv•t ....... .,..~ .. M ............ f't(l,, ...... "t'fAI'f" .... o ....... ~ .. ~I'll' 
...7'"trM~.,. ... ., .. .,.~~......._,... c .. ____ -CMt-• ... 11_ 
COLLEGE RULE #5 Get paid to go w~rcless . 
Go wireless with any Netgear wireless 
router and score a 
FREE $20 Office Depot 
Gift Card. 
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OutKast makes its bid for big-screen success 
Member of popular music group bring entertainment with 'Idlewild' 
., "• ·'"" \14,,1~t. 
I ol ~d:.:;'~;:;"';:.:'":::"''----------------
\\ htu ,,., '"" VO' 1bh ~" •tn·r n-k••mg !k•mr "' th•· m•'"'' 
m••m.:•rabh• ~nJ •u•·c~<rul ""!!1"' <>liM m•llrnntum thut for'~"' 
IJutl'a.t. up,.uJ App.'.at> to bt' thr onh Jor~:<hun •m•K•n.tbl•• 
In thr p~•t thn·r ~" "hoi~ tlw du•t h'" l'lllf'd ltom tht• 
Juo·~ "•tt·,.,.h<d Joub.l" •!bum )l"f ""'""" vTitt lt>rv lltl~~~r- .a1> 
tir• '•! ., .. ,, lmm >umml't' ••-n ... uon to "'I'I"J'IIl\f'd hi caJ>on· 
ll<.J undl•put•l>lr cla-.~e- tht' "''" ••I Out I>:••• h•'" bren plot· ""It lllt'Jr rrium And 1n•1e•d (ll cuddhn~ ur to cnuco '"'" • "dll· 
llcuh .. u ... m "' tum.ng out ""'" fuur-.hurd hll•, lht• an•up h&!. 
;.t.n•ndN 111th" n.••tl<•ll·lr>f lh~ l<>t~m P<•l• Outl' .. l h•t n• tl'lalt>n 
V<~Utl<><~l mulbph•• , 
1\nJ 1n retn"p<'l-'1. "ldlt'l< 1ltl, tit£ ""'' nn•·m•ll< V1'1'11u,.. tor An· 
Jn· fl<'nt•m•n (And.., »ll) 1\tld ,'\nl\\dn A Pnttnn IB1g P<Kl couldn't 
h~•·· "'"''at a better time Aft~r c•t.lbh\lllnf tlwu unuju<t•nd <'\1m· 
plt•mrnt~t\ l"'ntlJIJI '"' th• lr Ju.•l t.•lu d''"· An.ln lltUiltK !1.•1'• 
him u'I\Jrth'tp.lrt' Crd IlL,• .t lq:1t1mdlr fnr.a\ ant'"' ,,~tin& \\tlhl•Ut 
•tr.tnns h• tar tr••m tht tr.liJ;ht·rn~n-~n.l-u.IJio.all d• n.tm" th•t 
H"' ""''" •oJ k•u• 
~'I'" rro~t.b.thlfl~·· C...•rt•• "Idle .. lid" .. the .......... <hlld 
huuJ ln.-nJ• r.'t\1\.11 '"""'""""land R·u."" II'AIIt'lll- ""' ntj\ht· 
club ml,.tl.l•nc-"' ""''"""'"'" h••••l"r m..mr ~nd ""'"'m bulk~lo" 
dt-odi'Jh ddttn'llt ~th• tn hh• 
rt'm\·•lts I s.hy anJ 'JUII't m•n \\00 ~p<-ndt htt IIIIW 1\I•II.Jng In 
htJ l.athl'r 'nu•nUAn "h•l•· •~>mP<>Sl"l\ h" """ mu'" t>n th" ~•·h· 
Roo..ter """ thr ~~~~"'.a h•~:h n~lt-r- "om.mum~ -..:hmctOrtns 
•nd '"'' 1111) Uf' 1\tth thi fll~l•tduh • hc~d lwll(hc,., f\1 h<"'<' Jl<""h"n 
hr w1!1 un•·\pt.:-tf'dh mht•ntl 
Wh•t ,. mu•t aurpnMnl! ~l'<tUt " ldl~wthl " "h''" tht< du.tl· 
ll\' th~t' lntr<~duro'tll\llh tnt• '""I''"'"»""'''" cttnw•tu drhnt• 
tht• 111m 
""''"•' •nd R .. ,,.,,., Wt t'dth a thN '" r•"'"ll tuou~lly 
111 th•· w.al.r ••I .a lr.aumdll< 
1 h<' m,,, ••I (lull'.~< I ~ ... n'IIAinlv moul~ ~n mtcmun11 ch.ri•~ 
1>\ n•nlmlllni\ lu tompha.lt<• lh•••r ll>th~tdu1l 1dl'11tllll~ uv~r lhMr 
tllllt'<b•~ p.utru: ""'P olnllll l>t'O'"" tu ~ tht qurt\ll)R of "h.-tlwr 
th",. a ht>l<lon11 formula'''' th.-ir futun• output l,;nlonunat~h·, tilt 
ltlm • duAl ~ ..,..,.., •hu" '" n•••tl• ..-parol~«~ u Ibn art In 
OutK••t • mu.••<"•l "vrlo. 
8.lCh Mun.s h•• ~ • I.>LII.antll n<OC d .. tr.octon~h dJikt'l'tU 1~1 from 
tho t>lhl'l' f\'t'O\~J' S\OI") ~~· \0 14'11-«:t>f\AC!Il\N\ ~ mtk>-
dr.am• ond old .... ho.>l 11<>11\t•c">d Chth~ (mont.l&""- l.i<1ftln tM 
ram and .., on~ "'lith Rc».t~r • ~•'Ill'S ano mud! mo~ prtlnt to 
"""" ca•tng !ot'._ v!<olt•nu• And tur aiJI• 
I vrn 1f 11 d111'M t llr tor.~thrr ptrh•ctl\' " Idle" lid" IS con 
'"nth• ent\'tt••n•ns. and tht' ltlm "'"'" ch41ttW~ to 1\IVt Brn 
1~m1n • nwr< •uhdued rnlr "htlr I'd \Inn Jlt'IS hi• chanct to 
pll) • rod, >IM. 
And o( rouN tit~"' • th~ mu,lc 
\\11th • handful ,,f OutKa•t '""II• l'!vth nt'w and old (lncludin!l 
•shr lho"i In ~~~ I .tp. In • •Utpr1"ngl\ ni'Cn>phllioc moment). 
•tdl~• tid "at.o • mu. .. ul m tht dowwc .,..,.,.. 
Need More Space? 
"""ntl. ltut th••• h.,.. th••~r 
U\'\ n 'tvn~ ttnd th('ar u~ n 
t:ontlu.t' r,·r~•\•l ~ ~~ttvn ., • 
~"~ct•n•tuu..~ r••m•n,,• c,·n· 
t~r<-d ••••unJ a ttnt;N lr•ul• 
l'~ttonl "h" ~rl"'•"" •• th~ 
btogJIII\<ng o t th~ him. "holt· 
Rv•.~t, .. r'"' t.aft.• tullcn\~ tht" 'c•h• 
\C"Rttcm' ''' thC' ..1<t•nn r.•·nr,. 
1ndud1nlt gun,, cAt .h.t ,., 
nn\.1 \'H•n ,a h·" mntat-. tr,•m 
"l h,• Codfollht·r • 
Mon1 lllll!'t<al •""" "h~t "'~mpt tu <r<"\ ovN "1th 111m 
f<••t<'<l•, parhcuf.arh· "llh unt• th" Aml.>llluu•. tnd Up plto• • 
'"It '"" bt..,•dt'• thl' mc"t hA~dccor~ nl '""' ("Ch tt~r. •nvont? 
"(""'"'-d•"'l W1th "hill'" ol~ • ll•·nt•m•n and rauon ""'" 
gh<n Out.-a•t f.an~ ~tnlt'thllljt "') •rcc"'l•l. whtl;, tu<t .abttut 
·"'"'"'' rl..:o cnuld ~rr~<•~C'h 11 ''"'" th•• prr>p«ti'f of • fun 
-ummt·r blod.bt~•trr -lh<' IJ.in.llhll btlnjl• lnllnd~ •nd faml· 
ltM h•lh~ th.•.at,•r In drm•~ 
LOFT BEDS 
BUNK BEDS 
HIGH RISE BEDS 
CollegeBedLofts. com 
~~Dinner·IO· 
Delivery from 15 RESTAURANTS 
to your home or dorm - 7 days a weeki 
• Burgers • Pasta 
• ~afood • Bagels f.t Muffins 
• Asian Cuisine • Vegetarian Dishes 
• Sttaks • Thai Cuisine: 
• Deli Sandwiches • Rot•sstrtt Cht<ttn 
• Desserts • Famtly-Style Food 
• Pizza 
438-9993 
Open Today thru 
Monday, Sept. 4th 
from 9AM to 7PM daily (Including labor Day) 
Leo11111do Do Vind Curious Gtorge W'me .. _~ .. GttJ It • Ctr/Mt PIKiy Ja.r '-1 A-1 WiiM so,... 
.. p 
Only s 1.59 Only ' I2.SO Oaly ' IO.OO 
Green Valley 
0 II AI R 
At1J tl •ldl!'\1 1IJ" l'<'<nm,., th• •<~mml'r lui 11 d~a ttl be 
ho•po·ft~ll\ ""con t''J'<'\t 1h1• ""' Outl\:.l•tthc•ml' p.ul. fttt thl'lt lll'C\t 
wm.-lldcl 
Read The Breeze. 
540 432 0200 
176.2 South Main treet 
llarri!tonhurg. VA 22801 
We Deliver! 
<;750 minimum 
J'I('X i\ U '('pl l'd 
Call cmd A~k for 
'itudcnl Special 
XL Cheese Pizza 
5.99 
Single Topph1g Pizza 
6.99 
1 Topping Pizza 
7.99 





Over 20 Items! 
" rear our T-Shirt ... Win S 1001 
Jame!. McHone give:. away $100 to one tudent each week 
who is wearing rus T-Shirt. 
jAMES tfcHONF 
Jt!Wt'fn' 
Got Questions or Need a Shirt? 
Come downtown and visit us on Court Square! 
(Map C' C downtown Harri<;onburg 8('1'()S'I the center <>pread) 
J.um·\ \lrllmu .)1 \\I'll'\ \1hrn .J\tl 1 'lllclt•nh lm~ lhl'Jr diamond~. 
professional ha1r designs 
www.thestudlohalrsalon.com 




Best of the 'Burg 
for best hair salon around 
I 
I. 
nat( care waxi ([ serv£ce ha{r care 
W.tor. John Ci1llc 
F.dltllf' 8 r11n lhrn~en 
hrt'r;l't('fJrttftl lwllttt~tf .. ,m 
(540J jllJI{)1/J'I s p 0 r!.§,., ....... ~ 
Baptism by Fire 
Early injurie for the Duke 
force position shifting , 
extended freshman minutes 
n Jan" CA t t t 
~·rf<t.llf<•r 
Although tt '' retumtng •('Vt'n ~tanl•f"', th. j\tU "001· 
l'n'IICIC't1'r ll'•m \\til t't'l\ on J group olln..,hnw'll toga.~ 
qualttv mtnut('• lor much ol tht' '4!..._ .. ., 
~ Ou~ I"~' ftiUr pl.sv •• ,.. II> gr.sJu~ll<m, mc:ludtns 
four·W.IM-I<m ... r J~s~tc.s llu'-<~ and thl'tt t1•r f.l\dl~uf\'r 
Kim A~y On"'~' I'll th.sl. til<' Oui..I!S h.IH' bo!t·n htt "tlh an 
.-.arl) uwrv bug th.sl h.t• d.sut> .. J 5<"11 ,,, d\'ll'nd••r Sh•nn.•n 
""'I'P •od oopnflmnl't' d.·!l'ndl.'r (attltn \\,tll .. n Ruth .,.. 
<VmtnK olf ACI 1\'Cl•n~troctmn tn th<- 1>lr "•"''" 
" f cl!>n't \V.ttlt tO dl•CII on tht• tnjU 
nc~. JMU ooa<h Oaw 1 ombarJo ... utl Women's 
"1 hnl't thr hnnd we're de.11t W1• c.m t 
.oJeldl' thr ~chcduk until "" f141t pt.~•plt• Soccer 
t .. >cl.. llh!'y'rel goln)l to h.sv•· '" rl•l\' Th d 
..Om(' p<>">lllon• th.ll .tl\'n't (<tmr .. rt.tbl· urs :'l)' 
lflr lthemL but W«t>r t• ~e>·~· JMU II 
Juntor midlu·ldcr \lellll\,.. ~h.tllt r Atthmond 
.and K>Phomul\" fnm.lrd h•n M•)"'"' 1 P m. 
are battiUlg no~ggmg u~u""" thdt n•uiJ vcu·a Sports 
havt thrm ~tdL'Iam'<l fnr "<"~"' t>ut thrv 8.oc:k4'rs StN.Ilum 
An! o.pttt~ to pi•> lat~r m the .,..M<•n. 
lomNrdo...,od 
Sfnim ddt!nder I midlt.eld ... r ~r.a Pun\! on h.s\ ~ ..... 
playtnK •pot monutes '"th 1 kflft' l>r.&cl' Scophnmort' r"r 
"•rd \1~an Dt•,·••r 1• tt'W'"""!I lrnm • htn ontun l>ut 
'' •hll .a '"'' '' I'I'U awa) lmm ~\l'thng 
c•tend,-d timl.'. 
"~''' n• go•lnK too gM '' ht·tt• "'' can 
win ,, lul of ~~~m,., uul rtght """ wtth 
~ lot of m1um"' \W ''"' tll··l tn on~ tu j;t'l 
~ tel.'! lor c.1th uthu • tumur lurw•r•l 
mldhdd ... r """"' I"""'" ,,ud Woth 
dllthl.' [und,·r.J,,~,mo·nl wroung up.'"' 
h,l\'1' dl'f'lh. lt't ju<t a m.uto•r "' lh•'m 
l.n<lwonj; 1\ lt.ll hi o.lu "Ill~\ tht•) j;.-1 con 
tht> lll.'ld.· 
rhc Oul..,~ h.lvi." pl•H·o.l .tnodll'r 
tough n~mg ,;cht'duk- IQSong thrl'\' 
g.1mes lo :\o 8 P<'lltl5t.th'. Rutgt'N .snd 
o 17 W t \ •f'Ktno.a 
Sttll. tht ll.,.n> 11 "Of kong haN tc• f,d tcor,•·th••r ~od t\'1 
bad-. hi "lnnong n>ml.' ront.•tt·n.·· rl•\ 
·~'\II.,., "'I) int; on ~ lot <>t fn. ... hm<'n,• &tf\11'1 '""'""! 
I \'II., Ill 1>\ 
frHhman mldflelder fi\On'tn RON llllflb fOf a 50-50 ball aplntt Autc•,. on frldtty 
In th• flrat let of th• JMu; comrort Inn lnvtt.tionlll. The Duk•• fell 3-1 that nllht. 
S;!r.th c.>bul<ka S<tid . -~,,. ju!.J h~"''" ll"' th.'tll '" nc•tlox•l 
at th.•ntwlvc• a~ fn...,hmt!t'l. t>ut .,, IOCIN pl.wcr~ And I 
thank ~Vt>r)<trll'" doing a ~ond ~·h dmn11 th.tt \\,• d11n t 
thi.U. ~t!>.l\tl dol•&cs on the fu:ld. 
• AI\' trying In find a •l~rtm~: go.>ll<wpo.•r 
I hl'<.l'l hob Ct•tnl' l>Jlk 111 th~ h•.tm '" 
• ~tud~nl "'~t~tant m.~ch to h~lp nul 
.snd gutdt• thl.' thR'V compl.'tlnll l r~•hnwn 
'"''d" th<' HI 1 ht>ugh n>d•hl rt lw•hm~n 
\11''' Rctmert hu~ ""'" rollege ~hut:o ,, 
bit la•t !;C'.l"C>n lh•• l.tr,lnt; r<1h• up h•r 
grab«i 
"It'• J )IU•"""II K~""'·ft IIU"l')' ...... !. 
Wh<>t.'wr Mt•p• ur .tml f,l'l till• jt>b dlllll' 
Still. lt't ho1N t1> tr,nr>n• 
Right now amill~l .111 th~ po•ih<>n ~htlllll}~ tlw nul•"' ,..... nu '"'" ' 1 •• 11 
Soccer Seniority 
,.,. DukH Ntum .,, but ._ .tartara, but bottle 
botlt I\IICIIIIC end -Hindi~~~ ftVutlet. 
Experienced men·~ 
soccer team triving 
for hea lthy start 
n 1\hllottl\ S•11•> .,,,,, .('• ,, .. , 
l>u•• '" .1 roll' ch~n.:•·· thmwr 't.ut•'tl • lttth• 
''•trho·r th.an u~u.tltht• \ ur 1\nd u a n.~uh tl~t• 
I \I nwn's ~'"' tr.lln h>und tho•m•t•ht'!l to. d.. 
At th• !'>.x:H•r Ct,mpll'\ on< 
",'('f, "lOner than lh<' \'t>l 
··r•n ladt·n qu.ad ho~d """'" 
M\lt~h•nlL•,t 
· ~\r t.trt•'<l a \H'\'It. t'Atho·r 
thl1 1\'olr • I~IU Cflolch hom 
Martm .uoJ "lh!!> m••o~~~t th,•v 
~·'""' h~•l.. J.l'ld hJd ""'' mttn· "'"'"'<II pr.ICLI<'e.· 
llw cc>•1Ch. mho~ 21st veo~r, 








k" h~' t>t~·n n>oll.' 1n pr.u·ttet• o~noJ l'l'CilU'l' vf 
JMU Rained Out 
Diamond Dukes squander 
seven-run lead. miss NCAA 
berth in May to close season 
IT 8RtM< II41'" N 
•l'<lrl• ntl/,., 
fht• rnd al tho:• Oa.tmond llu~ ... • tw.•·'-•11 
~.t'>C>II "'"'' raln<'<l<•n. l.tl•·r~lh 
\\ tlh • '!-liNd 1n the •••mottn~h ol tht• non• 
f~l\'l\{t' toum.lmlml J\lt: 1\;K \nJI In~ ICI\41d 
the hnaiJ "hen • ram d<'la~· thlltla•t••.J ""'' '" o 
houn. htt M,>.Jtwn \\3> "''"' al>l< h> ll'g.ltn tlw 
mamt'tltum .u C~C.\\tlm•ngtoo "''"'d •"ght 
runs aflrr th,• ram d••l.w to "'" Ill·~ 
A• '""'r ro~ch. l'fi remmd th• m ol tl~u. • 
J\lt. c<>.t~h Spanl.\ \h.f.arl.mJ s.tl•l II "A' c•ur 
go~l tu m•~•· the 1\CAA tnum.~nwnt. and "'' 
rl'll .. htth· -hort \\',•'11 h ....... u • th.tl ··~ nwh 
vatlpn ft>r nc-•1 . ..,a.,.•n. 
IJ\••pllrtht• oJt•.sppoltttJnl!•'nt.l. th,· llt.tnlllnd 
Dukl"' ''"J"V('d 3 '>UCCt."•tul ~ampatt~n tlwv hn 
t..Jil-d wtth 1 tl'CN<lltl ll\-!1, tndUdfJI~ \\ tnnlnt• 
tho- Cflnft•n.·n«· n.•tul.tr >Ca"'n th.tmponn htf' 
"lth .1 ll..!l r,·wr.l 
Wl' had • gA'·fl ~ocar • \tc I .ulo1nJ •~ul \\,• 
~l•rtt" 1•ut hut ,ut<J 11\t•r ~roggltng >ill~"' lnju 
rn '"' burJ..Ird d(1\\ n .md hn••h..'Cl lntng 
11m h tmn~ tiK·• dt.J Att••r g~tunr, ~"l'l'' 
tn a thr'"'l\<lm~ M>m'> l>v llol•tr• tn llt'ITI)llotcad, 
~ '~ tlw UuJ..,., "on nlm ••I th<·tr l~•t Ill 11•m•'li 
Ill l'.lnl tht• lnp H'l'J tn tht· <:.'<•lf>nl>tl \thll'll~ 
A"''""''li"n •••nll'n'rll't' U>urnanwnt. 
1\l,ldl"\11\ h.od ,, numbfr of I..•'Y rontnbut01'11 
th" .,.,,,,,n butthl' bc•t ...,a,Cln bt IM cam' from 
to•am M'. 1' "''ll"n Kulb.tci.J l'h< \Ophomol\" 
u•nl••r ht.>ldcr put up mind bh>wtnK numb<•rs 
tht~ ',, ''" on hi w~\· to "''""'"~ a numbfr 11! 
p.i>Lw.h<tn .tw.u.J 
"fi" had ~ \\flndrr 
lui '""'·- Md arl•nd .std 
• tt \\ol\ a dn.•Am ~<'ll""n lflr 
hurt . 
Among tht• marw aw•rd1 
Kult-.a,l..s '""' mduo.lt CAA 
1,., o•r ol th< ,, ... , and 
Ot''"l<•n I Pl~¥l'r <•I th•• h•ar 
lot lh~ l'folll' ot \ tr~tnld II•• 
""'~.11"' nanll'd to( t>-P14~l·r 
,,, tho '•'M b~ thl' puN"~ 
uon C1111r~""' Jttr..,.,...J/1 '' htl<• 
h.•tn~ n.>m<.l ~ hn~h'l hor 
I• oth llw Po,J,. It"""''' lJ.,phv .an~ tlw o,.,,,~.,, 
\~ •• u ..... , .. ..,-J 
f ull>.11~t I,'CJ .JII ,,f llt\l·totn l i\llh 24 h••m• 
'"""' 1n-J " "qu .. luKMrn1• r'"·ru·nl.lK,. \vhtl~ 
H I 'IH~IJ 1 ,~!j 
a l't>!lto.•r padtd '"th •·ntor dllzt'n~ 
•w,. ha•i' ~ bunch 1•1 e>loJ 
~uy,," \1ilrttn wed •nut .----~---.. 
wt''d r~lnn h.wt' d hut>o h "' 
h~.tlthv Clld gu~ 5. • 
Bl•.;tdlu,thl';t~~•rt.'<l n.•g 
glng lnjum·' of nutm·n.•u• 
pl,t) ''"· th~ l>uJ..•••' prlrn.1 
ry h<·.Uth con<ern• h<' "llh 
tho~ I~ lor 'l)lnlh•·'"' 
.amvun"' ••f l.lmt• - th•· !>t 
!\'"'' bl.'tng ,\ndno" \\dlhr 
W•ll.~r. a •rtlor nuJIIl'!J,•r 
•nd '""' o1rd I'"' hood •u' Morslnk 
1\l'n anJ •~ dt•lll' for th• 
lo,...~~bl< tulun· w tth c-af1t U In has 
"""" • \\1• ha••• '""cor thn,· prt'll\ ru•u (•oJu· 
nl'lif .and .an.' (lUI ft>t tlk' \l o11: :\l.ultrl SAtJ 
"\\'• oll'-1' h.a-.• l~>l• "' hump ,u..J hnu~ tn .> 
numb<·r ul n•turnlnl( pl.tt ,.,, tl .. u '"' rr•.•v J..~•'l' 
lt.ul.. f1•r th•· ''"'' • 
fl<•.llth o1•lll••. th•· nu~ .... n•tu111 .til l'>ut '" u 
~ , \lie II 'H 1'1)."' ~' 
---':-, :-,, ·I~ i\j."' 
SophomCHe loft.llander Juttln Wood lhrowaa 
pitch last season fOf the D11mond Duku. 
,. 




n Jl'""' G~tt t 
•J>t>rr• toltlou ___________ _ 
1 ht' Oulw~ "tlll>t• t.wng a tough ro~d 
to llpNI •~ <Cinfo·r.•n"· ch.tmptons \\tlh · 
0\lt "'•ch lo;cllu· '"ung on tht• •tcldtn<'< 
lht~ n•u ., •lw tuul. th•• coo1chmg j<>b " 
Loutwtllr 
l:ndl't hc·r I•·•Jcrwup JMU had tl ban· 
ner \'~ar '" ~U06 
It" r•rf'<'•l up'' ' ''·IK>n '" :\f.av "tth • 
(<>ll>nt•l Athl•·tt• "'~"'""''''" (hampton· 
shtr. th .. CAA 1'1.1\·o•r " ' th•· ,, . .,on K"lh 
Berg"'· th1• L.\A lldt'n•IH' 1'1.1\l't ol th~· 
y,.ar in "' 1~, DMdlm• .md "'''ch Young 
tuttk th;• CAA <.:oo~ch ul tlw ,.,," hunol"' 
,.ouns w.1 1 .1ppmo~eho••l lw I""'" '"'' 
In lunuan• I "'u'lfl)' ~~~ 1\oii.J'~ 
ch.>mptnn~hop·run hi j,,. \ounK d•·~hn••d 
th•• u[l,.,, Ht•\H'V~r "' lunt•, ~~·· wn ,,,JI,•.J 
on .1gatn 
\uung •t.trh" lwr .. (M<htng '"'"~' .u 
(.t"orgNn,\n '"' h1ur ,,••r~ u' •n t1 S.~J&-.tant 
.utd d«td<·d tu mal·· tht• n.stur.al tump "' 
h•••d cn.tch .11 JMl 'nung •atd th.11 tht~ 
m"'" "a~ t..~s "1"'•1•·.1 a .. J • hllk btl 
dtHc•r.·nt 
"'rh\' m~w "d' ltt•th p<'rsc>n.ll ~nd 
rroi\!S•tl•n~l • \uung ~·d " Pl•f'oan.tlh·, '' ils. n.••d' tur a '".'' ,•nv•u-,nm\!nt •nt.f 
tht> I outwtlh• ccommuntl\ h~~ <o much to 
ofl"r l'tt•lc""'"''ll} II "an ""' trt>nllU'nt 
rnwtdan~ "'" ch.lllt•nl:t-~ whtll• al•u 
pn•vtdlnt: lton)\·h•rrn VI""" Ovl.'totll, II 
"''~ .1n "f.Jlnrlunilv I "'ulc1 nnt p.1~' up " 
I he I' ~~·,•n lu••J.. the change In •trld\'. 
~I t ht•n· Wt't<' nnw nl'jlahvt> •·tb..>•l .11 
hrsl , \\ht:n "~ thdu t J..n•m o\11\ thtng.~ 
...... , '"""" nuo.llll'l<ll•r !'ell\ a .. ~ th·· 
r~•gmnr; C,\1\ r1._.,, ut the '"ar \\., "~'" 
hi...-, \\ hn' gotng tu lot> 11ur u•.u·h1'" 
'io~td •mc>r •ldl.'no.lt:r 1\)11"" O.ard•n••, 
• lh<·l'l' ""'" to•.trs ho•J at th• l>••s•nn•ng 
o.lu<' to thl" •h•••k but th,•\ l•d•' tcu~ 
<II j<w .tt th<' ••m•· lim<' ~·•ng harr• lor 
()oungl." 
"''"""'''· wh.•n th•· no~ .... h.·ard whn 
".a~ filling h••r ~~~~ ... ~. tlw l•ult~:riii<'S tn 
thl•ar •tum~· h• \\ ,.,.. rut lt• n·~· 
lnlrvlludng cn.u h «h,•ll••\' Kl.tt:~ 
8dWllltnbl• 
rh.- :wu~ l.:•'' 
( o..ch 111 tht• Y••otr 
(O.l~ht•d lht• f'ml.• uf 
I h•htr• h>r tlw rd I 
ltvt ~··~~""' tu a ~il ~'I 
ft'(tltJ 
AdJ&IIun•llv, ..-1,,.,,. Hat• <Omh•• ha~ 
h.ad quth' • ht<wry 
"lth l\11.: :\o•l (1nl 
hu •lw rl.a\ 1.'\1 lor th 
Oul.··~ (l<>Q-' ''iii. but Klaes-
•h•·l> .. g.an h··r ''"''h'" Bawcombe 
L3rt.'t6t l,.._.r,· 4~ .-n .... s.l 
tant tn ,.,..,. llo•r hu b.anJ " .. J\1L ~IJd 
and l~>·r •i' tt•r ''"" r•I.I\O'd J\fl 1,,.,,.,,,. 
1111'1:! <I'll 
sh, m.i\ J~ow. lt·tt t .. hmd " t.u<u.,.,tul 
I lur,tra l<·.tm \\lto<h hnhlw.J '" tht• runn.•r up 
tn tht· ( AA tlw lot" ttl• u"' .1 ••"- hut In,, ,., t"'• 
oh<,.~ n·tumtn)l "''""'· 
"'"' tot.-.oJ, r•urpl•• MJ J:"l.t P~r.ttn• 
sa~d - 'iho.• h..u 11\.'h ,,n •'••l l<m• nt '" 1>.· "·" k 
at her n•>h .\JIJ "f\&1 ..-~.h h• t.1J..c tlt..•t n.->.1 
h p .,nd 'h''n• thro h•,tnt dldt ,. K'''ng ''' dl• •t."  
) OUfll; ' ' k ,\\In , ~ tmxl • fi(llto.l W..n· 
Jatf<•n <ll rl•"·"' tur il proa;ro'lm th.lt she• 
"'"11) pUI h<•r llt.trJ.. ••I~ K\U!dtnf; It• 1-.fa..~ 
8.il\\CUnl~ 
I thtnl. •h•· '' lh h<'ip•'ll th•• J\ll 
1.\CR'I'"''J'II'I:r~m '" un,i••,..t,m,l h'"' ampN 
t.cnt ot •• to> I" Q •htJ<·nt ~thh t• .mtl ''' bt• 
pnou.l l>tl>t·tn~ ~·ll'{h·d I<• '""'l"'h' .11 l•lm•~ 
\l,>o.lhlll~w Kl,11.,. tl.nn~•mlll· .. ud >.he dttl.a 
gn•.ll jl>l> vi fwlptn!llilt'm I<> un•h•r•t.m.J th.ll 
till• I• .1 ttna1• l••l,•,om '"'''II""' nil th•·ltd,l 
ll'' ~·,·n .1 ''" '·•m•·nl to~ lwr l<•dd•·l}htp Ill>\\ 
n..,pc>n.•tbk• ~r~>l """ """"••rhtl tit•• \'nung 
I,1.Jws an•lwn• '"' th<> 1\111'\'111 "l"•d • 
},I.Jo.B~"''"'"'-' "dt.! lh• l \IU ld"'~"' 
pnogr.<m h.t n•.tlly b.'<'n • o•II.W.•r.>tn, 
t'ltort of .all tl~t• .. -..'h.-s "'"' lw•e «·<'t 
<l>.l( ht .. l th.'fl• ' ·" h ""' ha """"" Ul• It 
nurJ.. nil tht' pn>gr•no tn tho II ll\\ II \\.a\ anJ 
ht• pl.tn<i 1<• J., the !iam•• 
I fl•l,lr4 tdrt.'Cl :HI, l>ut llnt•lt•'ll II·; I;HI 
'• .1r I>\ ''1nnong •~)·ht Mr.u~:ht !i"'"f "''" tht> 
f'\~ ......... 111 ">lldO};I'h l'fiOU);h II\\'\ In• tin th.· 
<.: A\ <Mn1r11m htp g.1m1 m ll.t rm.•nt'lll'g 
tu th~ l>u~. 
It l\,li ,, 1\i'll t\l nun .... ""'' d.l\' .... 
b.td. hl•f< ll•.ldln~ till' 1""!1'·'111 ~ to:l~, ... 
B~wc••mtw ..;,,,~ ·s,, tnr m,•, u I \l{l\nh d 
tu pr•" t• nt\ \\'l'l'lh ,., .a w~th, I m I'J<•d h> 
1:<'1 I h•htr~ tllnll'•'llng dl t~• t.tm>' 1,.,.,.1 nr 
bl' dl>h tu t .... u J\IU • 
1'\;u\\ •tt•·r h.l\ lng hN , w nn tw.r alma 
m.tt.r •••r lour l\'~D "lul• ~• lit 1 Ira &h.• 
'"ll••tt"r a"'" I" t f"'OI\•' a. tlt<·tt, 'de h. 
" It 5 olitntKI JtJ..>• W'~ bi'<O \Hlltlll\ 01 
~uttn~ n pl'fi<Of'l u• h•r thrn ) •••r:;. • Bl'!f•'f 
s.~od • ·\nJ """ ",. n• gotn0 to l-.• her I'Ll~ 
""' S.• It" o.ll'ftnltd\ il l•ttlt '"'tr.!, l>ut o)t 
th .. -. ~•me hm&•, •t ~ tu uut .1-.h •nwg,• ~ .. u'" .. 
•II\:! ~ t .. ,.n "otl<iltng '" IJnJI ···•nJ> \\ h.ll 
UU t "''Jlm. ~'5 \\4'h ntur, lMn \\h.al C.'t\lt 
.,lr\'11~lh\ ''l'r'• .,ht'" )!4•1U~ 111 t.:nnl\• 1n .mci 
f.-11 11~ th,,.,. l.u~tl•· nl thtn~• .and nMkt: uur 
J;>lfllt' hc•ll\'f N 
S,11o.l \mtn~. ~ I h,• MUo.l1•11t <lthlt•tt· ,tt 
l'\11., lit<" flut,t.an.llnl: ~·uung ' "'nwn lw 
tmpJd•••l nt\ fth' ;~ mud' "' I unro~.t.•.J 
th••tr' I.C'J\ tn): tht•m \\ .1~ hrarl •\\ ro•n, lung. 
but 1 k"n"\ tu Ill\ u•rt th.ll thl*\ ... ,,l "'.td\' 
h•r ttwu "" n d ,..•lh ngi" 
FRESHMAN: Fir t-year 
players needed for success 
1111;.\1/\l 1"- lo.,. p<t.t:tll 
1 1h1 I" r .ur "hn '' g••mg 111 j;l'l 
'". tq·'" 
SAtd lnmb.Hd<• "I•'" h.H 
abtolut<'h l>tg th•••·~ ''' 1111 "h<' 
",, ~ tnur·H·~r .st.~rt~r ~nd th~t 
dllt'lon t h•t'l'<'n • <'l\ <liiCn "h•• 
"oh ,, l>tg llmt• g<•allt't'po•r \\,. 
h.:.u.• ~''"'.:- \('Lith o.~nd Jnl"-.pt'• 
r;, n< ,. tn tho r. fight mm, ~nd 
"" u• sutng h• t.>lo.•· the htSI 
lhtr.J tll tho• \ ol<lln It\ fl'olll~ llg• 
"" ''"' "},,, th .. '"'" ~rrar<"nt 
I' 
Jn llw n••·anllm• tht· llul.t•t 
"til In 1m Ill· 't \A ~'""'" 
"~'•1~otun ap·J''•.tranrt.' th~t Lht.'\ 
11"'"''\t out ''0 '''"' ''"'•'-"''tn, dfh:r 
;<tttnt tlwt•• "'' •·n limo·~ 1n 111 
'"''"'"' I•• Jn thdt , th.,., "til 
h•<t\. hH ruh• rill\,.,, to ~m,•rl!._,• 
.. hll<' tllo.ll\,; •d•~nl•g•• ul • 
'"""ll 5Cht•dulo• 
\h• ''"'" 11> pl11 • lq.:lltmdh' 
nnn ronh·n·ncl'! Achrdul•• b.,causr 
'• u '""'' '""chan~ h> f.<'l tntn 
tht• :\L1\,\ luUtndnll'nl, lllnt· 
h.udn Solhf "Om• 11'3} I'> to pia\ 
1 ''"' ~It tn "tth a u>nto.'t~ncc 
chAmpoun!htp llut tl vou <hould 
I litH, uu &II II "•nt M>mcthon~: 
tht• ,ummttt•'<' can l<•u~ at •nd go, 
"''" tlll'V l"'"' tlw " btl\ n.~me 
~'h'"''' """ "" 10 th•• •<'a•on • 
1 h•t ~ ''"• • to'"'" m1 n"<tutttng 
phtlo·~·t•hl 
An.t lr•••hmrn mo~thl be th" 
•p.rl., tn g•·t them lnt<> C<•lll<•n· 
tH'fl 
1 n·~hn1o1n lor\' Ard Je•s 
R1•mm•• In I ,, wurlll<·t •In!.~ gt~JI 
·•~;4111'1>1 Rulgo'l"' In thl' fiNO! •hnt 
1ot tlw mJt.l• (ur j\otl.. Shl' h." 
l'>•·• n •i•·•.-rth<•d ~' Dn A~1 ·hl..e 
8"·'' ~u•r.•r I>} pi~VI'f' olnd Ct>olch· 
<'S alt!..t• I nmlur.tn "'od Cork} 
I uho·n lt•tt•J ,o.; • fr.••hm•m lor• 
".ar.l hA<i ~lok•d nul •• a mtdftl'ld 
nu•h•r for th<' OuJ..., ... 
.... lid I ••ml>ardot "It's h~·· thto 
uld •d•gc t\ d<>o•r cl.....-s and • 
'"nd(l" (lr•·n•' • 
SOCCER: Men's occer looks to veteran 
presence to lead team to NCAA tournament 
\OCC.tR '""" f'''t1"11 
ul tlwtr Mut<·MI lrom l.nt 
"'' nn •12·7-2 'CAA tour-
n•menllt'.am j\1~ mo\d" tl 
lu '\Cmthn~h ~ion.• l<"'tnK 
In U'<.:-C,...•n•bc>n• Tht~ 
t·ar, tlu.• Du..._.., hst nlnt• 
~·ntan.. .and of t~ none, 
right h.tvr ""'-'11 ~lolrl<.,., .u 
wml' p<>tnt tn thrar care,.,., 
· w,··~ I'Otng to b.! 
S"'>d • l'ntor mtdhc:ld~ 
Kurt Mor-~nJ.. ,,ud "\\L 
h01.e lot< uf upf"'tela ... ~­
nwn •nd bt•uu ... of 11 "" 
~hould !>\• n·.,dv 
Mor.m!.. oi thn-.!·Wdf 
't.lrt~·r, wa't the" tt.tam·~ 
lc•dmil •corer " vcdt ·'il"· 
nl'ltlnfi :!·1 f"'tnl• and nLIU' 
!:t>Jl• Th" y~:.u he anchu,., 
what eMh <>n. •PI"'·'"' to 
~the •tf\'llglh of the tNm. 
· our ~t~n111h ~hauld 
be our mtdf,dd •I "''n.• .sll 
lw•lth1 • M.arttn ...aod 
A ht•,tllhl nllciiii'IJ 
1\uuld '<' l\11,; tl.art \h•n· 
tnl.. M'Mh•t \loltl; I oU,•n, 
tumor ln•t.111 \lurfdl'\ .and 
-<'J'h••moru ~"" /tmm~r· 
m.ln "'''''"!.. m ikldltum 
to 1..-tn~j tht•l}u!..t'S ll'oOdiiiJ5 
fo.C'tlf\•r as. a "" , .. hm<' All· 
R'~"'" nn.l ,\IJ·( ••l(lnlal 
Athkttc A• '"'.alwn k'koc 
lwn 1\'luh loth n' ttm,• 
w•~ hm1h·"t • ) ,.,, ll•~" tw 
tniUf\ h(• '"'cal~~ •' '" '' tlntt• 
Ct\,\ p~<!.. .md turm r l \ ·\ 
Rl><•l-ot•pftlw)c.u 
I I ht• c\J"'rll'fln•l ,J.ot, 
nltd1• h••lp•." Mur•tnl. 
•nod. · Jhu l<'·'m •h••m,.tn· 
<hnul.t bo v~l'\' r.••..l th" 
\'I'M 
1\hol~ tlol.' n>t<lh,•ld ro 
turn 1t .. <.Pn~. ah,, t.fdt•n<S.t• 
!.Ill d~dl \\llh II\ II 1,~ Ill 
o.nn\' <,h.·nd.an ;111d St-an 
l<>ung "he• ~~ "" d • ,Qm· 
boned Ul g.•m~ dunng 
lh<•lr ,,m-.,,.... ~1'1\ttOin)\. 
l10•H'HI aw •nttorJ, "'"" 
lud.t~nh.1m, "h•• ''"''""' 
t\11 CA~ hotll•~ la•t l'l'olt, 
.and """in j('lt~r.;. Al""· In 
hdp "oth tlu.• ICK!, Juno"' 
I r .ani.; ll A~t<"lonn 1~ mu1 • 
mg o•er tmm 1h" ullt·n~l\c 
,IJ•· "' th•ns' '" .~JJ .l··rth 
undL'h·n~· 
"jfi.'<ColU'-1' (lj tho • "'f11Ut 
r. ,, . ..,n .. ·l. '"' ha••· lul~ ••I «'dd<•l"ohlp," luddo·niMm 
.ud "Aod that •hould hdp 
out I~•· 'pun~;ljU~' H 
I hi\~ .. ,,.,, h1'4lth •Ill<.! 
~~~·· ,,,ttle. II'' 'tall .Ill ol!l&<ul 
th•• po"'"'""'"· 
llw II'"'' mjun•d 
'"''"!l nr ol.t '' to gl'l In lot 
tht' '<(A,\ tuumdm<·nt " 
Marton ~··I "And th.-r, •"'' 
JU<t l\\o ''d'~ to g•·l tn \\o• 
c.1n \\an our C,1f'\(,•n.•n,..._. or 
1!<'1 .1n al-ldrg<• t>iJ Wh~t 
iwi("'S 1'i \\t' n- h•rtunAt\1 tn 
plll1 tn ., •trun11 wnt~"'""'· 
t1nd ''" tn tu h.\ e .a "-fn:mg 
C'Ut""'•t~i,mf.•rt•na.• ~ht-d'· 
ult • 
I iHI: ,,•ar ''.IS tht-
~o~hth hn><" 'uu." lill>5 
f\R ma•l•• •n .apf"'.araru;\' 
In tht :\LAAo.. 1 hi" 1o:.ar, 
\hdt••on ,, ru 1.,.,;1 '" tht• 
ru ··.t>ton ... flru~h thord 
l>o.>!lon.l ( IJJ 01Jmtnoon &nd 
lic•t tr.a on th<· w \A \h•r 
tnl di~j;h'l. 
I th111!.. '"' 1'\.' ~"'"II to 
1• on tl. • lw "''" ''ll do"'n t 
morllo·• 1\ h.ot plh••r pt"<rpl<· 
lhll)l II \\ •' d<1 whrll IH' 
""''' '''' ",. h11ul.t b., ,tblt• 
lct'i an 11• 
f\ll up••nn1 il• W4 
1\<>n l.t 1 '"" lo.o·n.t ag.aln•l 
~"''" ll.all .and .\l•b.lm• 
\&M an tht! \ L U l'Jd"l< 
Jhr J)ulo.,1i' homr Oi"'fll'r,. 
frl~\ at 7 r m \\hl'nl \11... 
hno.t• \.•tal o·tt,• 
Colonial Athletic Association 
Men's Soccer Conference Preview 
T~.am tlinl·pl•~e 101~) toUtl 
J'OIOI 
1 'old Dom'"'"" 18) 117 
:! ltultlrol r2) 109 
J.JtmH \hdi~on 0197 
~ \'CU0)9~ 
~ t;NC-IV7'! 
(I G<:llfl\e \1111cm 72 
7 h>wson 511 
II \\'tlll•m It M~tv 58 
" ~unhtoa,lem -1~ 
10 Coor~ta SUite 27 
II Dre•ei.U 
11. n"'""u~ 18 
Old Dominion 
1hc \l('n.arch• n!tum r~sht $l&rt~rt 
lmm ''"' )r.tr • te.am 11\.tl rnchrd 
th~ !Wcond round of the :\CAA 
\1t'n'• ~ ... r C.hampo(IJUhtp for 
th,• lounh )lf'&aght yt~r. Rl'tum· 
tng contrtbutor<; Include hl"ot tum 
All·CAA M'ntor mtdfitldrr E•hon 
I h:cxk, 11 ho h~d ~Ill goal~ and lwo 
MJt•t~ l~t j,>&S<ln ODU al\0 l"l'-
tum~ J('Cnod team All-CAA oand 
~011~ CAA Roolo.tce ol tht Ytar M~ph· 
omNt' mtdtidder T~vor BankJ 
"ho had <tll goals and ~t ~~~ts 
o\nd $«'C'OIId ll'llm All-CAA defend-
er Da•td H1•nt 
llof~tr1, 
~v1•n ~toJrh.'rar\'lurn from IWo-tlme 
C.AA ch•mp• tlof•lta. Tht Prldt 
hnt•htd 14-5 3Jit,t vn.rand l't'tum 
four all·confcrrnce· M'lc.'Citons.AII· 
C't'lnll'r.·ntt returnrn rncludt wnaor 
lun••rd !\11(h~tl Todd, who hid 12 
II""'' .and hve as<~Jb, jumor mid· 
rtrldl.'r Coo•ldnttnos Chrutoudtas, 
10ho h•d ttght IIO&I~ ~nd ntnl' ••· 
•t!l!, turuor modlleldC'r Quit Cox, 
"ho h•d ~·,. soal~ and thrf't •• 
ahls. •nd r.emor defender ~d CAA 
tuum•m~nl M\'PCuy Flood 
JMU 
~t •tvr) un r~sce 21. 
vcu 
The.- R~nu finhlkJ 6-10-1 u•cr· 
all la•l )rtf tndang • sunk ul 
thl'ft llrltght 6rst-p1.11c:e tiru!llw~ 
In lugu~ ~tlndln&' They loot. ta 
boun« buk thiS yur behind tht· 
dirC'd.ton ol ~ncl team AII..CAA 
juntor midftelclrr M~tth.ijs Maroa· 
n4ya 111d aop~omore goalket'~r 
Andl't'w Dykstn, IYho poated fh·c 
~hu\oub lMl fit'DSOII 
UNC·WIJmlngton 
UNC-Wilmangton 1'\'tum four 
Startt~ trom lAst ~ear's ~am th1t 
linl•hed 10-8·6 1nd uptet \'CU 2-o 
In lht' CAA tourn~menl. Lr•dmg 
thf way 11 Hnlor mldtielder and 
AU-CAA ptrformer Chrt~ \1urray, 
who h•d 1h go•l., and two u~••• 
la•aeuon. 
Ceorae Muon 
Tht Patriots finl•hed 1·1-4 tn ouch 
Crvg Andrul"'• hrM &<!<~!>lin '' 




• "•Y to "'r'•• .. ll5 top two srol't'n 
uum • 1 ~•r •go •nd CAA Dekndcr 
of th<' 'l'ur Anth<•nl' ~oreoga tn or-
d•·r to com pet ... 
Towton 
ltght h'lumtng Marl<'r< Nlum tor 
tht' Tt~o~r"' ancludtng (,..,.,team AJI-
C AA f'l'Tform~r ~·b~•han Hacnst"l. 
And •nlora ~'11"1 Marples, •nd 
Andr.•w MM•h•ll. • • .v.l ~••on 
fuwwn f'Olol~od th<•tr lOth wlnntn;t 
wn•un In II vtarl. 
Wllla•m It \hry 
Th<! Tnhl' h.td t:te~r ~· 
ttve \\onntng M'~Yin> <tn!lk of .)() 
nap~J loHt Y'""' The1· linl~hed 
~·9-' tn~udtng crght uf nanl' lo'""'' 
1>1· onlv Or>l' SNI ondudang thrt!( 
0\ll'ttlmf d~IUIS 
Northe1stem 
"nrthra\tl'rn rl'tum All Rooki<· 
pl'rforml'r Andrcew Konoptlsl..y, 
wl111 r~wrdl.'d • r,~>.tl and •n .,,,,, 
la~t )t'lr P'·'Y'"j: mo 111 on d<'· 
tellS<·. Tl~ llu•lo." hn1>h.!d J-9-t> 
lut war but retum 5rH'I1 of 11.s II 
IArtt'r 
Georgia St.at~ 
I h•· P•nthrf'l tint h1•cl o-l21ast vrar 
u1 llwlr ht~l Y<'OI pl~vlng in lht 
Cl\1\ (,Sl rl'lurnc thNr top thrw 
gu•ls \COtl~ fmm laM ycat In M~ph­
omnrc ll'ltwanll>.uhnn lo;nott (ntne 
guiiiJ), (•ntor '""' ~rd .\ll>crto \-11· 
farrral lind tUntllr fnn' atd jl'rem1 
Johmun w1th 1hr~o gudlt cJch. 
Delai\Ut 
I hl' Blue Ho·ns hnbhto.d 2·12-l la•t 
yo:•r and Rmwd last In the CAA 
w tlh • «•nl~r~t>CI.' rt'o:ord <>I 1-8-2. 
O..•l•wilrl! hop~ 111 houn.-c b~cl 
11 holt' 1'\'tumtns 10 i l3rkn from 
lut nar 's t,am lh• Bluo•II••M at\! 
ll"<< b, wnh•r dt h lldt•r M•ll I lmt'y 
•nd &cont<lf !On• ard Anlhuny Ta-
lartcu, "Ita r••cMdt·d the\'(' go• Is 
la1t <eaoon. 
The Best Value Combo 
SC1 Ch etten BroccoU 
Interested in joining one of JMU's 12 
Nationally recognized Fraternities? 
PO!ic. Ch•ctuln. BMI or Shnmp Chow Metn 
Sw"1 and Sour Chocl<en 
and Sour Pork 
Gal Pan 
Garlic Seuce fREE DELIVERY 
The Interfraternity Council (IFC) will be 
sponsoring the Fraternity Recruitment 
Forum 
10 A.M. to 2 P.M. 
Monday, September 4th through 
Friday, September 8th on The Commons 
Join us on The Commons to find out more 
information about how to join one of JMU's 
outstanding Fraternities! 
Recruitment dates: September 11-20, 2006 
Bid Extension: September 21, 2006 
Fraternity recruitment event calendars are 
located on the Fraternity/ Sorority Life 
website (lV\vw.jmu.edu/ sos) 
For more information, contact 




$10.00 minimum • SC10 
SC11 
• sc12 Kung Pao Flex Accepted 
• SC13 Szechuan g 
SC1111Atmond ~y I · • SC15 Hun&/\ Beef All come with 
SC18 Pepper Steak V t bl l M I 
SC17 Beet Wrlh Broccoli ege a e 0 en 
• SC1e Sztchuen Beet • 
sc1e Jumbo sh .. mp wnh Loo111er ~ Spnng Roll 
SC20 Shnmp wtlh M1•id Vegetables ~· frj d R' 
• SC21 Hunen Shrimp • In 9 IC9 
SC22 Triple Oel;ght , 
• SC23 General T10·a Chickon ~0 Of SOUp: 
SC2111 S11same Chicken 
SC25 Four Seuona ~ 
SC28 Pork, ChiCken, Boot. or Shrimp Lo Meln ~ • 
SC27 Ch•Cken w•lh Vegelable5 
• SC28 Orengo Flavored Chtckon • 
• lnd~Calel Spoey (can be 111er8d 10 las•e) 0( Hot our 
Madison's women's 
soccer picked to 
finish third in CAA 
Dukes led by 
AIJ-CAAjunior 
Annie Lowry 
11 C.Muu~L M llMal• 
''11' ~\illrJJt 
\'artonta (ommnn· 
wNhli Unavcr•.aty, n JWrt•n· 
niJI women·, .,unt·r ro" 
crhow.l', h•' t.>ncr •H•IIn 
lwl.'n ptcl.~d I«> tlna~h hNt 
In thl' CCihml•l Athh•llc A• 
'-UCi~loOn olCCUI'dllll! 1(1 3 
prn...awn pt•ll But dt•n't 
con<tdt·r f\IU, \\hath wa< 
paclo.l.'d thard nut 
"I don't buv onto •n\ 11! 
thl' pn.,N>~an p<llls,• J\IU 
cuach l>o~vr I <•mt>.udn 
utd • Jh.at'• baK"d on fa,t 
\'t'ar'~ tum' .tnd pt"<•plt· 
gu~"'"8 I than!. t•ur ton· 
frr~nce ••11uinl\ to b<! prct · 
tv rompt'hhvl' tn th~ t11p 
~~~ spN•. anJ I thonl fur 
tht• mutt rut 1\ t''rc ""'110• 
tng 1<1 lo.nu\\ whn thtll'~ ar, 
gtung tr.> br until tht' far>t 
thtrd, or ~vtn th•• far•l h.llf 
of thr ...-a<nn " 
lomb.udu I~ rn<lrl nut 
to rt'lv on I•~• Vt'at s ~~~m• 
•h •n ondl~•hun of thl• 
yl!ar'• ~ucu" <',nnw l~am• 
In tho! conl~renu· ;uch ~' 
lOllS CAA Champ111n lfol 
stra w1ll honk ro~dlc,•lly 
c,hfli'rl'nt llw Prldl' Murn 
only hv" lt"rt~r• from o 
tl'.lrn th•ll rarm•d lh ftr,l 
NCAA tourn.uncnt bl!rth In 
""honl ha~tor:v. llMplh• n.•w 
facl-s on thl.' h~ld, I lohtr.t 
as"'" n•n<td~n·d ~ h•am 111 
b<!at In ols h•ur '"•'on on 
thl.' (AA, 11'1<' Pride ttn.-ho•d 
third or btll<'l ,.,.~,. l<'~r 
•nd are J'ltk•'ll to llru~h <l'C· 
ond an th~ contcr••nc~ lhl\ 
Sl'•'On 
j\1U hu the •d' •n 
tagt• ol pi•\ an~ thl' Pndt •• 
home thas 1 ur. but In ord~r 
tow In, tht•Y wIll h.wt Ill ~·•t 
pa•t tunltlr All·Am~nnn 
dcl.-ndt'r Sue W•·bt•r. w hu 
"n tht• ~Od'l CAA Dd~n-
l>t• Pl.lyt't ul thl' Ycu ~nd 
bon~ of 25 plll)t~ ruunl'd 
an tht' pn•H!d<On \\ atch fl,t 
h•r tho• I t~rm~nn Truphv 
I huu~th fMU la><t vdlu 
Jbl\' cuntrabutor' of th~tr 
<HI n lho•1 havt• piPnly ol 
\.'.t"iUIH•.t VCh.•t.-n" hl huJp 
till' •••~tht tnwn•mg ftl'flli-
m<'n and thrut red,hirt 
fr~~hnwn whu will I"'" th~ 
r.qu,,d flr•t team 1\11-CAA 
tUnlllr 1\nnll• I owry and 
>4•ntor <;arah ('t•hu l•l.i will 
anchor th<• uffl'fl~ "ith 
CAA All Rool.t~ team '" 
ll'chnn 'C!Jihomott< Ktrnm\ 
Crrm"'" chtpp•n!l m fr.•m 
th.- mldtu·ld Intune• to" ... ' 
dd.-ndt·n I \ Ann<• Dupra, a 
h•am co·c"ptatn. and Cauhn 
w~n.o cau•<'d playt•rs to t>•• 
movt•d amund dnd cn-at~...t 
op<•ntngs fM new plo~yt,.. 
I h< h.'am '"'''..-d the 
r.ost•l'.lwn la•t )t'U ~lin •lhng t,o \ l U on th•· u-mo-
llnab nl tht> CAA toum.a· 
n><•nt •nd tho..v wtll bC' loolo. 
ang lor tl'Vrngt thos vur 
Luwn h<1~ th.ll hostang 
IK•th \ l: U .1nrl llot,t1'A Will 
.:~~~ tht•m tht• ••d~t"· 
" I lllmt• game• are al-
\\oiVS an Jdvantagl'," Lu"-
ry A.l)' ·w.- wr~ '1-1·1 
l•~t v~tr at h••m•• •nd ''" 
ph•n to """C prott'ctang uur 
hum~ \o( and Hof&tra 
•hnuld alrl'ad1• kn111' that 
it I• tWICO! •• hard playing 
u .ll humt•" 
VC 1... rt•IUrll> l'IJ\hl ~t.srt -
1'1"- from 1.1~1 year·~ tl'ilm 
tlh1t went unb.-at~n 1n t~g 
ular·.,l'a<nn pl~v Qnd 4ld· 
••need Ill thu •.-cond r<ound 
nf th1• 1\l'AA tnuman.~nt 
wr the full llrnl' evrr The 
R<lm• hdVI' flnl<hed flrlt m 
th<' CAA !\!gular "'•••on lor 
th<• l••t hHl ~ur< and wall 
try to cl1mpletl' th.- haltnck 
ihl> yt•ar ~· tht•y rt'h nn 1-l'C· 
ond team All CAA fom4lrd 
<otl'ph•nll' f'm, .. r and mtd-
faeldl.'r H•1·lrv ~lnom·ood 
I ht' llul.t" '"" h. .. t the 
Ram• 1n thl.'tr la•t regul•r-
~ .. a~un 11•m..- on Oct. '<I 
I am luut.mg fum•rd 
II> playang \.Ll,: tht• m•••t 
beuu~~ we rnvl' th~m '' 
couple or lo<~(',," I ll\HV 
•aad. WEvl'f\' l>ml' \\1' rl.:ay 
them 11 " • "ar. and h,• 
laeve wu got unluc"v the 
t •• ~t coupl ... 11f tim< ... ",. 
p ldVl'd" 
Wllll~m k MMy, whiCh 
hu bl'Cn tabbed 1(1 nnash 
twhand Madoson on fourth 
pl•ce, as a lt•am th.tt ct>Mhl'• 
and player~ won't ov<•rltlOk 
dr~pltc.'last year'• 7 t -Il ian 
1<h, which kt•pl iht•m uul nl 
the NCAA tuum~mcnt h>r 
the ftrst uml' In 13 Y<'4r-
Tht• Tnt>... h • ., t•aghl "tartl'rs 
rl'tummg.mdudtn~ '•'cond 
ll'lrn Ali-<.AA Cl•at\' /am· 
mnlo.. "ho -cor~ I 1 .:•••I~ 
14\t'\'I.'U 
Lombudll tn<IM'- th•t 
thto CAA 1'- • •ohd ront~r 
""'" all around •od th.tt 
th~ Oul<.-s \\on ' I bt- ,,1;>1~ to 
rd.,. tln .lav• "hl'n tlwv 
ai'\'TI't m<-.:tmg on.- ut 100 
'"P"'•m• 
"I thtnk (th<'l'l' al'\'f ,, 
couple- ol up-~nd·cumrr, 
th..t may surpn'lt' pt'Oplr.• 
lomb.udo '"id !l.urth· 
n.,tt'm LniVl'r.lth, nut nt 
au..ton, h.u gott~n ~tra· 
ou• .tbout th1•ar program 
Tht•)''ve stJrll'd pumpln)\ 
mnre ~cholar~h1p dull.u~ 
mto tl. Thev have gun~! 
.wer·se<ll ~nd gutten a hunch 
of Sc:o~ ndlna' lo~n plo~v.•r.. S<• 
they· rt' g<otng teo ht• ,,n X-
ladorH 
Other l<'amo, h> I<.Jtch 
m the Seah.Jwl..• u1 L 1\C 
WUmon11tnn. whom thl.' 
Ouk"~ wall play on tlw tP~d 
l~tcr next munth 
'Wilmington, tn my 
optnoon. o~ probJblv thl' 
toughc~t plan• In tht• CM· 
feren<'\" to play on thr road" 
Lomb•rdo~••d "Th<!\ don't 
hne tootb.all. 5<> ~O<Cet •• • 
b1g event •nd all o( th<' ath 
lett' attend tnd tl i .. ~ lrw· 
Eor-•11 
Thl' S.•ah.a\\ "" "~nt 11-
10·1 laot ~t'ar, but 11 tht·>r 
p...,ra.o;on·as any ond1cataun, 
The Breert.e I w11w.thehree:e.org IMonday.AuguM 2~. 200fli 2J 
Jlrior cWindtr lan HeR! CICif1tn* the bill In It* w.Mnll'• Ml/ Combt lm tnvtt.donal. Ma*on 
Iaiit the 1m pme 3-1 to~ The.__.~~ with JMU ~W. ~
thl.'\' aren't tlw umt tl'~m •• 
la~t V<'Ar 
-·u;-;C.\\IImangtt•n h~' 
ho1d ., tr~m~ndoua pre-
<Nson.· I ombard11 \atd . 
"Tht!~ til.'d North C~rohM 
who't a tradthon•l puw· 
l.'rhuuw Thl'v ta~d lhem 
I I I hi'y 11~d Out.t• 0-(1, 
•u I thonlo. !h~y'rt goong to 
lw ~ tr.lm that'~ t>n tlw up-
\wlng." 
L.ll.r th~ ~·,,h•wk'>, JMU 
al•o bodsU a tough non con• 
fl'n•ncc ~chcd u ll'. l h1•y w II I 
r.u~e ~'" opponent> hom thl• 
Atluntic CC!<UI Blgl·~~l ,Inti 
~luthcaot~rn conf~r.nt<'' 
I try Ill g11·e II~ two 
wtng •t thl' pil\•ta ' I On\• 
bardo <a1d ·on~ 11f thl' 
obVIOUS \Winl\l II what 
you do tn the confrrl'ncl.', 
gtl •n autumahc '\uahhl'r. 
you lo.nt>" that vuu rc In II 
you moss that an, you havl' 
tu rt•~tlllln 1 our•ell wHh • 
Urnng t'ROUI!h non conft'r• 
rnc<' c hi.'.Juf.- " 
CAA Women's occer Coaches PoU 
Team Pomts (Firsl·place votes) 
l . vcu 
2. Hofstra 
3. James Madison 
4. William & Mary 
5. Delaware 
6. Old Dominion 




11. Georgia State 
12. Drexel 












Wondering where to eat on campus? 
Try one of these lesser-known places! 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
Lakeside Express 
Sandwiche~, pizza, stuffed pretzels, and nachos. 
Chandler Hall, Ground Floor, right by the lake! 
UREC Smoothie Bar 
Freshens fruit smoothies, bottled water, healthy snacks. 
UREC, First Floor 
Java City - Taylor Down Under 
Coffees, espresso, iced beverages, bagel'! 





Level, downstair om Festival 
NEW! Featuring Java City and West End Deli, ind, ........ ,_..,. 
sandwiches and salads. 
Memorial Hall 




t dogs, and b verages. 
opDog 
uty needs, and to rent movies. 
21"fJ'\•ur.nrn the bookstore 
come with Dining Dollars 
seat all of these and other dining 
can even use them with a punch where 
punches are accepted! 
OUP. RoN CO c- 0 S Of 00 t1 
~u;: s.· 'ht. r~~~oi"' CO •:A /(0! £GIE 
COUE.G[ HAPPE S BE EAD 
WAL•MART' 
The Breeze 1111 11./ht'brn•:t .or~ \hmd.l). t\U!!U'I 28. 2006 2'\ 
BASEBALL: Successful season 
cut short by UNC-Wilmington after 
a rain delay in semifinal matchup 
H 1\1/1\/J J• '"' r•r,,, 'I 
ltnf'heng .~n•nd w11h ,, lb4 hat 
llnh olVNI'I.!\~ All lhr~l.' ~l'l J\1u 
r••cnnh wht lr hr ltr<l lor thl.' 
achvul h•n•r•l h>r RBI• wtih ~~ 
llw Utoam.,nd Oul.rr. al•o gnt 
u•ntrtbuuun• hum &t'\\'tal uihl•r 
rt.t\t'r~, InClUding !l'OIOt H•CC>Od 
basrman \hch•d Co"glll. Th<' 
40th·rC>und draft chmn• of tht.> 
\hnn~•olo> h•m• wu vut.·d h• 
th•• Alf·~t~tf te~m Cn"JI'It • 21 
humc ruM w<ouhl hav•• •••I th•• 
•rhnnl n•cnrd had ll not bt•••n IM 
Kulbotl\.i"• l~ !It' fu\hlwd we 
und tn l>t\l .. on I '" hum.• run• 
"he I" "tnmng lh< fl.' If t,arb~r 
l ,•adl"r•h•r ••• •rd h•r th• tl•am 
C<n• gtll had a 11"'•11 -.• .. ~on 
holltng tn fr!Hit uf t-..ulb•dd " Me· 
FariJnd •o~l d • w;• w,•r~n't a one· 
man tr~m ~nd (.''"'&'" wns one 
"' thl' ~o. ... , gun fur u la't <;ca· 
•on 
Otht'r m\'ml:>ton ''' tht' to!olm Ill 
Jl<'l dratt .. d oncludt' lt<ll·handfl 
Greg ~ ... sbltl, who "rnt an thl.' 
2'~tli round '" th,• <;raul .. \brt 
n"r' and Ryan Rt'td. who wu 
dnfted an th~ •rvt'nth round b\' 
tkl' Tamp• Ba• Dl'•·tl R.w~. · 
Read flnt~h .. u thr •ra~<>n with 
u I 0-4 tt•cord and •I 1.43 eM ned 
run avt>rag<' H<- ftnl•hed l'aghth 
'" the nation "tlh ll.lhtrlkeoub 
per ntnt tnmng~ H\' ha~ ~•gned 
wtlh tlw lampa Ba) r>••vtl R,IV, 
and \\a a~\lgned ll' lht llud•"" 
V~ll"y l~t>nt•gad ... ~ ol th~ N••" 
Yark l'l'nn I 1!~1\U<' 
Along" tth tho~l' dro~llrd, th<' 
[>ailmond Oukn wtll n~td to rt'· 
pl•t•· 'tnoor~ "ho pl.wl'<l h•,; 
rolu, ancludan& hf"t baH•nt•n 
and All·"talt' pNh•rmt!r ~., .. 
Scholl "'ho had the countn't 
etRhth bl'•l batung ., er.agt• at 
41 '1, utchcor Matt Sludtr o1nd 
11utftcldl'r Matt Brl~tow 
"Wt loa~ a lot o( lradt•r• lllp 
•nd ,.,,. goln& to nl'l'd l'l'lll'lc In 
s t•p up nl'xl yur, • McF~rland 
&atd ·w ... aren 1 go~ng '" '"''•" 
up on IO\'One ntl!l •e••on 
JMU Diamond Duke 








BRAKE5 am 1\kJRE e 
Drafted by: Drafted by: 
Seattle Minnesota 
Mariners Twins 




700 W. MARKET T. 
(!'<ext w Ntx-ktngham "Jco.' llo lland 
l'ilrm l qulpment) ~ 
5·10. 33. 1179 ~~ 
VISA DISC VER Amrrlcan 
.. bprcst 
Mon. · Fri. 8am - Spm 
Sat. Sam - 'i pm 
.. """"- r .... a 
~ MaHnlUNCETuNE-: UP ~ ~ oualin oli emu ~liJIE~ 
:::~9·if : $1s;:£.~ . 
._... t=c..":i~ ·r..,..t.tt........_.. .......... 
~..,._,. __ .......,. I I .,__..,..._ 
,· . :=;~~~-- - - - ) \. - -~ _.-
~ BG COOlANT FlUSH ~ ~ BUll SPECIAl 
$79•90 I I $79•90pcraxJe 
II ~ • " . ...., I __ .., ..... ... ,.... ........ 
"1\olo :::r:: ........ liit ...... .... 
lin_. ........ ......... 
I I ,......, .,::-..!.. ":::.... "":'t::."::. I ...,..., . ...,. 
I I -';..~ I ....... .-4 ................ ....... 
• ·~--- ............. ) t.,.. ) - - ---- - ~'--- - --- -- ~ 
30/60/90 SCHEDUlED 1 ~ BG FUEl INDUCTION SERVICE 1 
MAINTENANCE 
11 11 
h om: $79 .90 ~ 
$l {)9 •90 "~~- I I ~'h..:·:.::!; 
..,___ ,..,_.. .......... 
._ .... ~:::::,. I I ,::;::.•:-
.... ;':'.';::t,:! I '-- -- - - ~,.'=-'!.="-
COMPLETE TRANSMISSION ~I ~ ENGINE REPLACEMENT I 
flUSH 1 1 SPECIIUSTS 1 $79·90 _ : :I WI$100oFF: --... ";" .•• ::::: I I - I ' 
JMU Volleyball 
serves up home 
win in invitational 
1 ht• l"'ll \UIIi•\bolll l••.tm \\1•11 
the I\IL n.a, Inn hl•.olo!lwn.tl 
lht', \>Cd<t'ltd 1\tlh ~ ft"<<•t<lt>l ·I 
1 h<" IQur vth..r h .tm~ '''ml'etm~ 11 
t"-' ti"Um.tm,..,t tnduJ.-.J Rulf•'"-
Cdm tu~. DuqUt"sn•• ~nd t; =--~ 
A•lw>tlh•. 
l ht• Oul<•"' ''l'<'tK•d tl><• hourn• 
m.·nt dl'l~~llnt; (diU ou• !\.It \\ tth 
gilrnl' K<'fl' ••I 3d ~u. Jll ~o .tnJ 
)()..Ill I hl'Y wcr,• jld\1-.i bv tunu•! 
All)·,.on I 141101. 1\fltt hold II 1-,tll• 
dnd lour tni.tl hhti.~\ lulm1•tm,•nl 
\!VI' •rntllr ll<~vh '>tall""" h~d 
t•ighllo.tll~. II •Ill\' <1nd IIH' bl<l(l, 
.. ~,.... Jumnr ltl>t·ro !enol r ... .... on 
added I~ dog\ h>r tlw l>ulo.,~ 
dt•tt·n'l' 
In thr1r ~-.onJ nf tlk• tnuma· 
mt·nt, )\ll b<;-C'.Im<" tlw nnh ""•'"' 
IU 1\ In bt>lh ol tl~ !:•lllll"' l'lth II ~·If 
••acto" 11wr l luotursn• \lo~dt""' 
\\'on thl' ~t•tlllt'!> \~ 'Ill, 'ltJ.27 .m.t 
1(1 15. 
SttlhH•II r••.:t•h•r•••l • duubll' 
Jpubl,• with l~ kill• ""d 1'\ dtt1i 
dnd Ptrrwn n"<<•tt'd 11 m.u.tt-lu~:h 
2.1 dag~ <;t•ntnr ll•nnol l'lltl••rfodd • 
abo cuntrtl'tui~d With I~ 1.;111• 
)unonr •··ll~r lo.nUIII (.;;JITh""'l tallol'd 
:!'1 a!.!il'l <b lh• flulo.t~ U\rrp<.•l\· 
1'1\'d l>uqut'''" 
I hl' [lui..<~ thtrJ wtn •>f th•· 
tt'lumanwnt "'" o1 m•·mnrdl:tl<> "on 






















h••r IIKith Colft'\'t \ld••"· •ll l\ll 
\1,u-.h••ol\ ,ontln\h.'d tl\ .J,,nun.mn 
t\lth • l-0 ''' tm\ o-.•r l '-< 
\ lot'Vtll•• 1\tth ,:.arne !o<.l'fl'"' of 'll.l. 
1~. 1().17 a01l '111·2.1 
S!tlh• .11 i~W''" J'o>'<-d til(' Oul• 
1\tlh lit .1nd ~•!:hi dtg'>. ~·phomnro 
!!<ll<•r I """'n \hl<>!> thll'f"'d 111 with 
~ ~ .... , t \ '''"' 14 dl~' u .• u '"'" 12 
t..llli .utJ ~ -,1\10 .. u .. o. f"'l<l'llldjtl' 
ln ttw ltnotl m3t.-h. )Ml .tn•f 
Hutl'l''t• l>.utlt•d ot put '" ,, hw wl 
lhrtl rr llw S.:,nlt•t Jo..not)hl• h••k 
tlw tor t ••t111-2h to.·r .. ,.. th·· nut..,~ 
'"'UOU.'d to •• , ... \\ llh I"" " '" ... 1( 
an.! :. :ltl Rut,;crs ""'" lh.,. II>Urth 
'<'I 'ltJ.l; anJ tn tlw .ll'Ct\1\ t' m.tldt 
tit<• ~arid lo;nt~ht• "''<r ~blr 1< 
fosltt out• 1"-12 "'" 
1'1<'""" h.td • toum.•nw11t '"'"'t 
1ft 'drg~ \1 ht.-h \1 ~- fU'I hilt •h1 
''t htr "•'n."'•r h1~ \hll•• ''·• ju't 
lhrw 1-111• •h~ nt .1 tnplt• •h•ul>l• .t 
' h1• r<"<llr,kll ···n·n IJII, ~~~ ~.., "t' 
.utJ lll,h);' ~hllllcll.lddl'd 17 (..oil< 
.tnd I' do~· ''" h(•r "'" '" t •·m•·nt 
"'S t<•urn•m•·nt \1\: I' 
I ht• Oul.~ "til lr.a-.·1 to ' ' ''' 
Colhn" Colo ""'' \\t'\Ciornd 11 r 
tht l ''"~ lnvolothon.tl I b<;-or ""'' 
hom<'~"""' ~<•II tx· ""'rt J<; ·•~aut•t 
(",..Pr gsa 0..1~1• at ; I' m 111 ond.ut 
l 1\ nl0J"IUI'f'l 
~6 Monda). Augu ... t :!!t 2006 11'\t'l\,t/Jdm•e:e .O'£ I The Breeze 
Women's hoops tour Italy 
llw 1\ll.: t>!•nwn·~ b.t•kt•t· 
b.11l t••·•m ~··rtt>uw lh•• ,um· 
mt•r - ~.bl•l nul<.., ·'"a' 
Tlw Dul.<"i h\ctl. " 1np 10 It· 
till '"n>td 1\ugu..t tcor :.orne,., 
h•\lotl"n pia) ~nd -.ght"'"'ln!l 
llw llu'-n '"11dud~d '"' c\ 
htbito<'ll .. ,h<>dult• Ll't ltw'<l~l 
ll\' O.·.thn.: T\' lll'lltl'int for thio 
"'"""J llmt• wolh tho• final o;c<w 
lJih 1111: "t>-1 I. 
tlwmat<h w~•••m•olt~r~•· 
!:~""" pi•• I ,.J l•t th~ Duk~' 
on ,, 111-d,tl tnur nl H.tll 
In tlw llf•l two go~nl(w,, lho 
flu~ .... l.ncH kt-.l t>fl f\ H<>f 
hc~m t'tl IIi Jll.l\\'8(' Ill fro• (~ 
lt•.om fr<~m Slc>lt'lltill/10-0 
In tho· ""' match. plavod 
an Monl.,,atlnl lin ttw 1us· 
''''"> n•gt<'nl tht• Duk\'< wert' 
l<'d b1· r~tl.,htrl junltlt lt>r-
w~rd )rn Rmwn fh,• Bmok 
h n, \l '· n.tttw led th~ l"am 
"''h 21) P•'ml•. Rut ~h ... didn't 
~IC1J> thl'n.' The tran~(l'r lrom 
PtH<bUf)lh .d•c' th•d wllh /'u· 
ruor gu.ud I ~met~ Yc>ung or 
nan~ rehuund< ancludrng ~"' 
nlfcn.'il.~c t>oard>. Bro\\ n <4l'n 
had l<11tr 'teal' no tht• dn1·· 
Young cuntrtbull'<l . 12 
1"'""'' .tnd h.td ~ ••·nm·n•!lh 
I c; ,,,.,tf,, 
In the <~(l>nd gamP. thP 
Oul<eJ> lou nd 'llicttltv ~gam 
an IMgl' p.m becausl' e>f the 
tt•buundmll fpm• on >uphCI· 
nwre fnrw~rd Kl-.11>~ Sto~. 
Shu l\nl$hl'<l "lth a tram-htgh 
21 boMds, !Jtdut.lmg II on the 
nff~mStVI' l!ldr of thi! cnu rt. 
Scnaor n•nlur Meredith 
All'l<l' t.•d thl' t<•am an ~cortng 
1\ ilh Jll rn•n•~· C:h~ all>() hdd 
~ighl rebounds 
Brown rut together lll1· 
nth~r gre.at pl'rformance wath 
a doubl~oublc un the naghl 
'"' h II> pomb dnd 13 rl!· 
buunchl 
0th~r dn11blt> dag1l '>((11\!n 
Included Young \\ilh 13 poinL~ 
.tnd <l'nf!lf ll'lr\•'nrd Shirley Mc-
Call wath 10 pomts. 
In lht> thttd ~nd l1nal 
m.uch. Young led th~ Dul.l't 
\Ytlh 25 polnb, Including 
l" in thl' fl,... t hnlf Sht· al•o 
h.w led In II rcbou nt.l ~. 
Four otlwr playl'tl scon.td 
doublr lig\J~ and hvco oth.·. 
er; n>oordl'd double-doubll!'. 
Brown did It ag.lln, ltnfllh. 
mg wllh f'; polnl~ and 11 re· 
bounds. Al~ili fottk'<llwr Ially· 
log 12 ro:ontSllnd 10 rebnunds. 
McCal •ddl.'d 12 potols ru1d 
""'en rcbnund~. whale '-n\lnr 
gu.ud Andrea Bcinvijnu1o got 
anlo lht mix with 10 JX'Inb. 
Th~ JMU women·~ b•• 
lo..etba ll piJ)'~"' p<'tS<>nal ac-
counts of the trip can br reud 
al llll•~pori~.Cclnl 
from &t.ill reports 
II ,-,~;:.- Oine Energy 
Yo/ley's 1s90s. M.ainst. 
MASSANUTTEN REsORT 
VIROINlA·s POUR SFASON Rf.SORT 
= 
lL'trrisonburg. VA 22801 
Pbone: 4.~- 344 
Fax: 43+3125 
tC\'C Boward 
WANT TO WORK AT A FVN RESORT/ 
EXXON Gasoline priced the same 
as unbranded competitors 
SPECIALS! 
Skoal & Copenhagen 
Ice Cream Sandwiches 
Otguette Packs (all brands) 
2 for $6.99 
S for $1.00 
Mamnutte11 Is the pl~cc: for you 
- FREE ~ge of Jl.e5ort Amenltlcs -
One Liter Duani Water 
32 oz Powerade 




- Competiltvi! Pl~ -
- Full-time, Polrt-tlme & ~I Jobs -
- Fle>t~ble Schedules-
- Bonus lncet~!Nes -
and Motel 
FOII.INFOII.MATION, CALL (540) 289-4939 
011. 
VISITUSONUNEAT 
lAC CARDS ACCEPTED AT PORT RD. 
& E. MARKIT ST. EXXON$! 
www. massresor!}obs. com 
'AIIIR~ IU lU l't.•W I IIIII ~T·W IIIIIJ l 
Marie!::' Monda!::J'S 
TexaJ Hold'em Tuet~oavtJ 
(''\ Help SUpport Our Local SPcA 
c.o~~(> ~· $2.00 Mexi Wednesdays 
s. pjz;tO r;e. .~ Saft? Rocffs? 
~,.,,g,,~8urpinolnHorniO~'Q'oi(Q~" MASON MADNESS THURSDkJS 
Red Bull Fridays 
Starr Hill Saturdays 
EVERY Sunday morning ... 
"Create-your-own Beverage Bar" 
95 South Main St. 
Harrisonburg, VA 2'28o1 
540·442-9923 
Open nam - 2am 
7days a week 
The Perfect Cure For Your Saturday Hangover 
Breakfast Pizzas 
Satunley and Sunday MomJngs 
Now offering pizza by 
the slice until last call 
Call fur t)elil'ery: 54-Q-+38-9993 
COME TO JIFFY LUBE FOR 
YOUR NEXT OIL CHANGE. 
r-------------------------------------1 
$5 OFF 
Jiffy Lube Signature Service~ 011 Change 
(withJAC card) 
Btlng •nlnla coupon ona 1!"1 $5 • ell 'fOIII Nllll o• on~r~Qe e1 )'9UI ne•••t pa,_I"'V ,J>ny Lube • 
C...... .., Ml) 3,000 lt'IM lat a Jolly Lllb> $ovnlture SONU' 0<1 Chal.g. 
T'IIIO CO<Jpon ,. Only ~QIO lr lilt J llly b bo al 1170 Eoal M•rfro< St. HllritOIIIWtlf VA 
'~4' rltl/l~4 .. .l,!o7pl . 
l1!111t'lr)' ()/ fOvt .I ft, tut.., won-.c. 




------- ------ ------------------------· 
The Well-Oiled Machine 
1870 East Market Street 
across from Va/loy Mall 
Harnsonburg, VA 22801 
(540) 433-8599 
Not luat nil. Pe"mnn:· 
Intereste·d in 
writing for The 
Breeze? 







CoY\I'"A.\IIl' 1'\IKI•( lOR\ 
~Il l )I It '~)hfl'-' CrJJI1flol,tll.' 
,K,Ifl'<J un ~·.~~t~pl lktun-. "" 
~ .. u •• 1:111-'11 ~'"''Ill fl;tjJ..•Ij•hl;a 
Ill ~Ill!.'~ IUI.Mol 11111\IHIII \1 o•11 loor '"''"'" ... ""' tS~oll ~ll-J.I!" 
l fkri!UV•h l1•1\1~ \.,tl 
Mttl•••n ( .111 .. Ul 73'"' UWl 
liUIUl \1\1 " I I IIIIJ ,._.~ 
U t\', ..Jlj~ \I f~ tl( IU "t ~ ~ij'"'•"l~ W ""''" hll' '"• c.h•ld It lh) 
Uu111\"r' ktd ~ l l~·dtr'lll.,, \\it t•rT homt \1; r ~.hC' h·l'''f""''"''•1 A he 
.mJ dt\~1 \pw.. \\4UJu£Z Jht.at.._~.: Lt~ ..,,..,__,ttl4,tt t 'P''""''" rl<h"Trc~ 
J\IU S~'i\) Utl lA mnmh ,., J'~Ci"o''" ( Ull}4\:f "'"' (llliltf ~ ~uh:rN).: of ant'""' 
uhhUt1 l•'tt IIU'f\.Scd t I&IJ I'\~))-~, 
~llh "' ,qui 'lt~'ll~l , .... ,., 
\kp,,..t ~ ltr\l 11lltHtk t('fl. l rt:•4•drt&t k~lr\\1\'C' "'f~u "-'1ntnt 1"1'" 
Rfl<l\1 lOR 
1u"nht.-u-.c hlf 
Ill Uhhtl .. 
IU !\T lo 1111 
h~m.ttc S ... IIU rhn 
I '-1111 '~I IW' 
n,•• f'l''l"'n,m.tnJ~r:mcut '''"'' 
V.ti.Jht~ h.IU,.tlrl ''"'lllNl: t"~Oifdl 
hn1• i• hltlfla& ru111, J"~h.·'u...'l\11, 
rd,ai1IC' f''~'f'lc: II' "''fki!.C' lt:k:rfll•fH' 
11hRK lRI \I 1011 MIOI \I 1 rt'\CtrU,h 'ttf\t)l 11\Cl '-Al l \t "•n· 
hcdnlltlltlll " I~ t\tlh:t('IUtn \\Jd)tf o~r..f hmr: C'\C'O•I"W ho~ \onJa,· \ilt&lnh) 
dl)cr WIU rrr m(WIIh '"44'' J).l •• .t.UJ ".:tlo\:duh: ' Utt:• h.to.c&J Uti rrt~IC\:L \rrh 
lhUII ~ I tlR '"I I '-•"h<o 
t.lh~ b.'IJI h .. 4 ~tth t.'flo: ... ,lt.'ft'IJt•' 
ltdf. "~-~ k~t.,. • .nun~ \lift s'~ 
k,'\Ml\t ('1.-.Jicr I!J-tnK' 1.atd.:, RN"u ' '' 
lfumc1t:r .. "rrl\•r• m" hl m 1lC' nnrrrnl 
ubk-Mr $1:!. IJitollh \,;t.j( .!-"tt-WI 1 
•• 11q I wl\lrn \ve<t (\~''' n~·IU1 
t"IIASIII (f\ 1'11/.1\ tfh.t~J(' •l"LT.llo1t 
ptU-1 uloJkcn ''J~~cd t ~l-~nl hw 
~'-'''- til\ntl'lllnt,.. ,_.;,cd ,, tl;J~; II' \\(14~ ' 
"'t \.\rll r111:L "'"' •1M \li!lit "-· IAI\P4IIthlt 
h,i t1t' \II nt¢u \hN he '"'lc tt~ \It uri. 
I \II h'l"-"'' u.ntll ~ ... ul 11.wt lum 
ol\,111 ttfk '"'""* r•)" 111,1 ,,.14 lltKitl.ll 
r11 "'~I ll<l !\IH I \1 I 'lllKI Ill 
I Services 
1111\11 1111 \II ~ \I !II l II>'" 1 .. •II 
411 )•114' 'Atf#t, ~ t \tl\ll\l \ .. ~.' '"''"'" 
tJ't\.'.llh.T lcltf~url('i. Nrt'A'"t H~ Ultl 
~•.-lh \~!"'"" )tomc1lK'".ITI,'f• •lt4wln-. 
to.lttfl. ir;h;ltlil'lft1t..1f~.lf\"f~JIU1fllft\ .:C'11111 
().Jhj 44\,l ... f.-.f.J etr t'JIII 'Zt...t...(,, 
IIUI<'I ltOARI>I'-CIIoort, It~,., I''"' 
h.n\~fUI"l~hc!t-.•wllk·f M "J.iUOJ' 
tr~o~.lt-. \\\.1'"" t .nc "1'":& t'AtU ~~, b"'~t. 
Is Yo ur Ca r Dirty? 
Touchlcss Automatic 
wash• • e 
I / 2 off Special • 
OnlyS2.00 e 
Self ServiceS 1.00 • 
Vacs 50 Ccnls 
Hiltop Car Wash 
690 Old f urn ace Rd. 
Jus I o il [ M orkcri Sl H•burQ 
1\R,IltrRt.: h~kl dlnutg l..il'h: .tnl.f ;\l'l'l l lall 1 ... f.(lftJl, ,l•lo.. hw l•~~t 
11'41( dwn ~I:U '"~'''' ktiUM'"I\<Ilut '" \ "JJ(\ Jl Ottt ~~~ 1 II~ 1 Nd-111 
\fl Ill ,.tt r~.tiH 1h~-I~M ltt\"li lCI''-I'l//.AI)di\ti'\Umtn ln-.n "'t;l 1\ .. ftQ '""' :: 1''111J'"I 
1\1 "'ilY Alii)' \Jo. • ~~I" I Oil 
••~• '"' (>II lqlll S<ol\.~''1 
Help Wante d 
'"·\"'l.ltJ '''"' h"''~ •I'""'' ar •nh tW.JH oain:r •II t •tllrl'"h: lnh•tr•.ltll>tl I 
dr1Hn~ f~(flflJ lhd att r.ftlllrot: U~tN< •~1 ,..,.._ .a.)..S.'tt:l'WIIlEt \.IIWA I till 
~h.::,fuhnJ hl W("!r• .quund d11 hlllt" f f kllllr \ll' f'..jl!l t.4fl.h''l"' 
1',\KI · II\11 \\rtf<>. \\hll ~1\fl \1u~ 
t¥c.- .,,,ut.,~hlt' w rln trtr~, t,1 •" '*' r Trc:::a"-'"<!"l. 
l<k~ln~tlnl< ol.lroll< ,\\111'\lll!lhll Y" 
\\I PM' ttt• JCl S1~ rn iurn')' Uri\ e-n .;h·t.t~t tnn \-IUct pd •h•U 10 
~kai'Jidlulltonl.uwn Al'l'l ,.l ~I~ 1-U.t~.A'>.IOKI'\1 
dtnc 1\r:M\i.l N'A t:ollll ••th •.h J!I.IIC\:\.1 hhm11. 011Ja;.'an'..nilf'tb ll\t'Wknlo;aJ,u1 
lwt "''""' It\"-''~ llfl\d'•Aib I,;C1Qj ~f'r'IIMOI.Ih4111\ ai. """"" lllllH'~~ dUIIllji'l o~rw.f 
''"r•rtn~ lnnkq'lcrt KIUf1ll~ (,lht-'l(n tbH cnu • .,ct .. \t.1n 
r1n flint •'"""' hlf".l • ~u.c-.. t Jl \-~ Kl hi', PlWitNtm1\ ur l() )'-' 7Y lu~ 
l~<,~&llr<li''" t.• okt..ul ''"' 
liAIInll liM• llol•>"tlq '""""-.$ 
J ~• 4 c 1n m \\.:dn.:""'-la>'"' hUL-Q-' 
•ikdh~l Ahu l1dln~ (,II )il~f\ f1of 
mtwnml'o' ~ltcrrtl.ll.wttt It'll 11\'t~kd l*1 ""' ~'<1' 
C\~tlt.."ft«. lul\ u( l:ll("l ~ tdb't:II(O 
A. lt.\n~u"' h.'~~~~~ IIJl..'i~"' 
'II Mill '11111Mo1 1 'r"'Sl~lalllo! 
~-' I \ret r"-4 'l.a.owr) 
t \\II '~k lit .,I Jt \\Ill W't h~o~lt.ma 
l! J""ft..._(J14' \I:Nttk ~url.f'f" tJt,thl(' 
f•~.un. UIAt 1''!- t Clntpuh.'f ~tlh A. 
h~llot• ••IJII "'~''''<~ t<-t•ll !Il-l~) I 
~ Wa.nte-cl 
JMII 1\11'10\11 "I"' ,...L....t 
""''lit p:.-rn- rr~11 nJ~ J»Jl'1• :. 
)M•""' I! 1\olj ... • ....... Wl11111•' 
tra'"'"- Pr•• "'' J 
1-~1<\ UO'·bJ~O X I 212 lnrtt.-.;1 tcw1rJd lhm n~1u 
lrKI!Jilk.,( nu-.c· fr.m~lflo(\.; ltl,:,.,•nanth.--
U.Ih.llh l io>l kf1cr ft.M;\ 4""0~ .. • 11\:.ittMc· 
llo.ol.l ""' I 1 IIIII \II' I'•"" l'o>< ktJ!l.' 
h~ll r« I 1001·~·~-111 hlll t 1·8IQI. 
•Sl \~:j} "'"" '" Hd .. lttl•h'''" 
IR.A\'11 Willi ''""'''"•><*'> wr 
lll ~J'IIfl\1 lJ, '.: ..folm.thvt l l't:U ~ Jl,. 
l'U.IMMl·t."\'1' 1111-ho.i hI' .. ,wnml 1u1n 
\ •'It ..,,.,. \1 ltoi"'(f" 11 ..._ uti P«Kl 
H"l ttt.('9 ht\ .._ ~htU(Hht~:(\(lfU111 
PL~t your 
clnssrfic<l Ollhnc tcld<~y! 
ww w . thebree~.:c.o rg 
WELCOME BACK, 
.JMU STUDENTS! 
BEST OF LUCK FOR TH~ COMING YEAR! 
• 
YOU CAN HAVE IT ALL 






The Mill Apartments 
11-A South Avenue 
Harrisonburg 
540-438·3322 
www. themillapts .com 
themillapts@yahoo.com 
ll'lt'WJilehrt•<·:.t•.m 11 
Welceme t3acck r 
/eve, cZ>ir ~am-6es etf ~arlisle 
(the Breeze M asco·t Goldrish) 
·•Roommate Wanted: 
Non-Smoker; Non Ugly" 
'l(jtclien ~ Cfassics 
498UIIilter,rty·~fcu' '1Mm~m6urq. 11q 
4~2-!.Mtl ·::NU 
( fl )(l8) 'f1)e fia·r1e somet.Mng 
r e'cJe ryo n e . 
.. . Simpfe. 
(J)icf you ~now~ .. 
fjo(>dfiwl nm ~f'S pt•vpft• fiappy, 
9fapp)' prc>pff maR.f gooJjn'rnds. 
1Fmutf.\ arr flUI/OSI afwa)'S nunjpy 
:Jfungry is ·wliat ·we d'o 6cst.' 
qive us a ca[[ 
ana'f~)e can fie(p you 
fee£ a[[ your Jfungry Prien as! 
(..;.Weill{(\ dUIIIIJ/fWh lf,/ltlll, ill {11HII !lfl) •lfllfr~ lllllr) 
Leat'e thr Workr~nl'lfl!~l tt>u.l, u t' dilll't mwJ. 
;H(r!{tllll )m>d:, 111t' 1/11lr/l' ) it•.lfl tu 111!11'1, 
1 rom mry ojruu II Srlr.tl~, 6 fl1trtfJI, ) ·littr1Jtl Hll.,k(h 
cP(us Sc > :M 'VClft.MtN~.tJ:.l 
TOWNHOMES 
540-801-0660 
www. pheasantrun. net 
321 Pheasant Run Circle 
Monday-Friday 10am-5pm 
